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m m O F I C M I s u Í F O S T A D E E O B E I A 
Í'.'.U 
J i l a i i i l le Difisa 
S E C R E T A R Í A , 
Desde las doce basta las dos de 
)a tarde se reciben, todos los días, 
Siiscripciones al D o n a t i v o P a t r i ó t i c o 
en ei Palacio del Gobierüo Regí opal 
i V I C O 
t i a r m a . 
Í A C I O Ñ Á 
M a d r i d , 8 ^ ¿H€**d. 
L A HÍJBORl POíON 
O B A7/. l Á f P A R O f A L 
L?. suscripoíóu abierta por B t I m , -
p a r c i a l para los soldados que regre-
sen do Cuba heridos ó enfermos, asciende 
va i ciento cincuenta y un mil pesos. 
E X T R A I T J E R O S 
N m m York, ?> de t n t r ' h 
F A Í . L í í C Í M ! K N T O 
Dicen de París qus ha fallecido Mon-
señor Fregare, obispo de Sses, departa-
mento ¿a Orne, Francia. 
— - « 
sfñeiofiiti caJBJBKtíi A L E S , 
ó i<¡» Si de l a 
Íícsi-Bí'iiío patwl eéw«r<si¿í» <??VM 
( ^ t ^ s a b r a Catire*» fi« áiT, , bxaqeertí», 
É §4.^4 i . 
Idee tío»»?"* lí8n,í*!;¿r5í«' M s^UíííBeroa? 
f i?5. 
CfHtnl'nsíRs. «. «vyst* r iee$ «te 
2 8 / í« a 2 í . 
á 
I p í c a r «if <*» píe?!», - i ^ 2Í)¿M; ft 2 í . 
Eí B^rt'ínlo, Rrm<'. 
dei Oeate. ep térro»*»}»»* á ¡«10, 7 i 
Asi5fsrmit,rífcíffl, !><»1. ^8, ñ r m n , « 1 ? 
láem regiííiir si IMI?» r^ñiin, á í);<í- • 
t'OJtsoHdfiflos, ft 10! I ! / ! « «x-íBíar&i. 
(Qi i tda j j ro í t iü ida la r tytrodiweióu (fe 
ieUijrain'AS que n.'tlccedfi;, con arreglo 
(Xl ar t icnio ól di', ta Lrif d* f,^)fiUSp.d 
Tniidec.tiial\ 
mal efecto producido por nuestras i 
divisiones y por nuestras intransi-1 
gencias, era una situación de tre-
gua para las ardientes contradice 
cípiies de la política, recomendan-
do también la unión inquebranta-
ble al lado de la autoiidad, áfin de 
que el enemigo conu'iu no se apro-
vechase de nuesíras rencillas y dis-
Al ternr 
el citado c( 
E L M A E O U I -
o m 
En su in'uncro de hoy dn cueiila 
L a U n i ó n C o n H U u c i ó n a l de la reu-
nión que eeiebtó ayer ía directiva 
de s;u pariido, con asl.stienciá de ios 
presidentes de Oomité« de la llá-
bana, y bajo ía presídeileia del se-
ñor Marqués de Apo/toguí;i, (juieu 
buho <!c convocar á (liclia junta 
con objeto de despedirse de su* GO-
r re l i r j 'Miar ios antes de emprender 
su próximo viaje á la Peninsnía. 
Según la reseña que publica, el 
colega y según nuestros particula-
res inlonnes, la reunión revistió 
excepcional importancia por las 
cnórjricas declaraciones del señor 
Apezteguia, que aprovechó la oca-
sión para deíinir su actitud, recha-
7.ando <le paso, con plausible fran-
queza, cuantas sombras y cuantas 
suspicacias han querido amontonar 
alrededor <!e su persona algunos 
eternos descontentos ó iucorre<>'i-
bles ambiciosos á quienes dueíe. 
porque los perjudica en sus planes 
de medro personal, la cordialidad 
de r'elacíoiVes que boy existe, por 
fortuna, entre todos los elementos 
políticos que aquí defienden la can-
ta nacionai. 
Kl señor Aj-exíeguía—y et] esto 
fea* atenetnos al relato de L o U n i ó n 
--(IcsjM'.ós de recordar las causas 
QUC durante alííún tiempo lo man-
cUvieron alejado de la dirección de 
íu patí'nlo. reliriós-eá su próximo 
viaje, inaulífestaudo que "cuando 
en Madrid se baya unido á las 
tuerzas que han de apoyarle, cuan-
to realice é intente irá encaminado 
ó prestar deeidido apoyo al 0Ob1ei; 
no Ueneral que en Cuba represen!;!; 
la patria." 
Decsaró ásínusmo que la J iiutá 
de Deícnsa, creada para destruir el 
se la reunión—dice 
a—''se acordó hacer 
a¡ irreempíazanle jefe del partido de 
unión constitucional una despedida 
tan cariñosa y entnsíasíá como la 
merece." 
Con toda sinceridad celebrarnos 
el resultado de la reieririo reunión, 
pues aunque nunca dimos inipór-
tancia ; i los rinnores de oposición y 
descontento contra el señor Mar-
qués de Ape/tequia, bueno es que 
se ponga de manifiesto cómo en el 
seno de la citada agrupación políti-
ca no existe nadie que tío esré coa-
forme eon el espíritu, de concordia 
y aproximación que informa la mar-
cha y actitud de torios nuestros par-
tidos legales. 
. —«ciyg!>̂ 5g»̂ B5£>Jw"'-' 
9t H -̂.̂  0rik i«SS .-'a »• ST. *» o tí; a?. • B rfk 
Después de dar cuenta E l l í e -
ra ido de A a t u r i t i a del eutierro <iel 
que fue nuestro respetable y que-
rido amigo, vicepresideute de ia 
empresa del D i A uro D É L A M A Í U -
N A , señor don Manuel Valle, (que 
en paz descanse) escribe lo que si-
gue: 
TeruíQjos entendido que dadas las 
omuíiokmea dei bouií.o y amplio eesnen-
íerio de San Tirso, (Candamo) se le-
vantará allí un panteón al ilustre fina-
do; y creéntos que con objeto de que 
este niOQiiiueutó no tenga exclusivo 
carácter de tanuliar, el Centro As tu r i a -
no, el DJAIMO L A MAUÍNA , ia fá-
brica de íiiéloi la Diputación provin-
cial, eí segundo batallou 4Íe volunta-
rios de. la Habana y cuantas corpora-
clonés y personas deseen perpetuar la 
fueníoria del iiouibre lloarado y justo 
por eiceiencia, debpn contribuir por 
snse.ripelón á ta realizaeióu del iieusa-
íidento. 
Ti^ue la pííUiltra el DiARli» D » L A 
MARINA.'7 
FA D I M U O hace uso de ella para 
asentir á la idea (leí colega regio-
nal y para declarar que vería con 
gusto que el Centro Asturiano, del 
que fué presidente, hasta su falleci-
inleílto el señor Valle, la aceptase 
también, y ademas tomase, como de 
derecho le corresponde, y hasta, 
creemos, como el deber se lo exige. 
!a iniciativa para llevarla á cabo. 
A su mejor realización coopera-
ríamos con mucho gusto. 
•. —é'-̂ iB'HMÉ—«• 
o m m m n m m 
FA D i a r i o del E j é r c i t o nos replica 
aiciendo que si no manifestó que 
el teiegrama en el cual vió la noti-
cia del ascenso a general del biza-
rro coronel Segura, pertenecía al 
servicio particular del D Í A H Í O D E 
L A MAHtXA, era porque eso es, va-
mos al decir, peccata m i n u t a , toda 
vez que nosotros reproducimos al-
gunos sueltos suyos sin indicar ia 
procedencia y sin que al colega le 
haya ocurrido llamarnos sobre ello 
¡a atención. Y de todo esto, dedu-
ce, por no sabemos qué regla de 
tres, que "los deberes han de ser 
recíprocos." 
Distingamos, cofrade. Los suel-
tos á que su señoría se refiere son, 
como quien dice, del dominio pú-
blico, por cuanto las noticias mi l i -
tares que contienen las facilitan los 
centros oficiales á toda la prensa y 
no constituyen, por tanto, propie-
dad exclusiva de ningún periódico, 
sin que por adquirir tales noticias, 
haya que hacer desembolso alguno; 
al paso que los telegramas, ó caMe-
(]ramas como dice el colega, sí que 
son propiedad exclusiva del perió-
dico que los recibe y que por ellos 
satisface una respetable suma. 
A lo menos á que tenemos dere-
cho es á que el estimable colega in-
dique siquiera la procedencia de las 
noticias telegráficas, cuando, como 
á menudo sucede, las toma de nues-
tro servicio particular, dicho sea. sin 
r é ü i ú . H e i d á d , 
ber que nuestra felicitación era pre-
matura, pues el ascenso ha sido con-
cedido no á dicho jete del cuerpo 
de estado mayor, sino al teniente 
coronel de infantería, señor don Do-
mingo Iiecio,que tanto se distinguió 
en las acciones del Brujo, Brujito y 
Moriche, siendo herido en esta úl-
tima, 
6s A . 
J u a n 
, don 
r n á n -
m m m m . 
En el t elegramadeMadrid quepu -
blicamosesía mañana dando cuen-
ta de las recompensas militares 
decretadas últimamente, figuraba ei 
ascenso del teniente coronel señor 
Domingo. 
Creyendo nosotros que se trataba 
del jefe del cuerpo de estado mayor 
de esa graduación y apellido que 
presta sus servicios en la Capitanía 
General de esta isla, y juzgando, 
además, muy merecido el ascenso, 
!:'!io.s la enhorabuena ©n nn snel-
to que también publicamos en nues-
tra edición última. 
Posteriores noticias recogidas en 
ios centros otíciales. nos hacen sa-
i 
Matrimonio ilegal-
151 inspector señor Prats, auxilia-
do por los celadores de los barrios 
del SantÓ Angel, Santo Cristo y 
San isidro, cumpliendo manda-
miento del j fagis t rádó dé esta Au-
diencia, D. Manuel Vías O choteen. 
Juez especial de la causa instruida 
contra el Juez Municipal de Belén 
por autorización de matrimonio ile-
gal, detuvo ayer, y condujo á la 
Jefatura de Policía en clase de in-
comunicados, á los contrayentes 
don Bernardino Rovira y doña Jo-
sefa Recio Bernanzán, á los testi-
gos don Avelíno Zorrilla, Concejal i 
del Ayimtamiento de esta ciudad, j 
y don Marcelino Ruiz (.TarandilUi,! 
al médico don [IdetOasO Alonso y | 
Maza, inspector de Servicios Sani-
tarios del Ayuntamiento y á don I 
José M. Franquelo, Secretario del 
Juzgado Manicipai de Belén. 
He aquí las Directivas elegidas 
las sociedades de este noaibre de 
localidades que se expresan, papa 
dirección en el presea te ¿fio: 
KSGrLi A, 
Presidente: don Migue! Roa ra.—Vi- i 
ce; doctor F e r n á n d o Loreno.-—Conta-
dor: don E n r i q u e Poura.—Tesorero: 
don J o a q u í n Varg-as.—Secretario: don 
Manuel J . Hesbello. 
Vocales; don M a n u e l F e r n á n d e z 
G a r c í a , don Santiago O o n / á i e z , don 
F c n . í í n M é n d e z , don J ó é é Acevedo, 
don Bernardo Nuevo, don A 
V a l d é s , don Manue l A l v a r e z , ' 
D í a z Blanco, don Lorenzo B 
Domingo Toro, don Franc isc i 
dez y don J o a q u í n L ó p e z . 
SANTA C L A R A 
Presidente; don T o r i b i o Gonzáu; / , 
tr iar» e.—Vice: don A n t o n i o Vaca ro . - -
Seort ' tario: don A r m a n d o RadelaL— 
— V L e ; don Francisco M a s v i d a l . — 
Tesorero: don Roque M o r a n t . 
Ve-ales; don F e r n á n d o RodhgneZj 
don .lose A l d e í o i r a , don Toisibin Oo 
l imor ia , don Manue l ff. Oalienes, don 
( ja lo Alonso y don A n t o n i o de la Maya . 
COTICES 
Presidente; don Manuel Lanza ftn-
r r i - i g^ .—Vice ; don J o s é P, S á n c h e z . — 
Semvtario: don Manuel l íu iz Gudlec. 
—Vive : don J u a n P. S á n c h e z . — T e s o r e -
ro: don Donato A r t i m e . 
Vo-.-ales: don Francisco P é r e z , don 
J o s é '."iso, don A q u i l i n o Camino, d o n 
Rafac! López , don J o s é STiüavecde y 
don í¿-nació Ar r ime . 
a t J I N S S 
Pr i side-nte; don S i m ó n M i l i á u Es-
qu ine l .—Vice : don Migue l Quesada 8o-
io.—Tesorero: don É z e q u i e í Aldecoa y 
P i ñ a t a . — C o n t a d o r : don J o s é V a l l e y 
, Collera.—Secretario: don J e s ú s Garcaa 
| Fa l | é i s .—Vice ; l icenciado don Manuel 
| Frag-t. 
Í Vocales: don Bernardo G a r c í a , don 
I Luciano Reveron, don Francisco Fer-
| naudrz de Lauda, don Pedro I J r rue la , 
¡ don Josc, D í a z y D íaz , don Beni to Bit-
i)or ! vt-r J ^ü'IJ don Francisco H e v i a y don 
jas i Torti.' h S u á r e z . 
¿tt í S t ó j e n t e s : don Servando A m á i s , don 
! Pedro P t n d á s , don A n d r é s Amadeo, 
| don Jos.; I zqu ie rdo ,dpn Francisco G ó . 
' mez, con A n t o l í n Sajano, don José 
Udoi ído y don Vicente Mi l t án . 
Presidente: don Bon i fac io A ve l lo .— 
Vice: don Salust iano Alvarez .—Teso-
rero: don Pedro Soy.—Secretar io: l i -
cenciado don Francisco G. M a y i n ó . 
Vocales: don Carlos A l v a r e z , don 
Laureano F . G u t i é r r e z , don M a n u e l 
B lanco , don F r n n c i s c o F e r n á n d e z , don 
J o s é A c b i n c í e s y don Hermeneg i ldo 
RiUnife», 
R e v i s t a s e m a n a l d a a r c a r o s 
L verpool, d u - k í n í 
s e o ¡ a n a pasada 
1806* 
neroaoo na 
ion ti tura si endo 
Las transaccio 
ia t)au si a o de 
E n I 
esiado poco tirjuc y 
l i m i t a d a la demanda, 
nes de c a ñ a y remoia 
poca impor tanc ia . 
Mir tutras <pie 110 cominea los r e ü n a 
dores sino para sus necesidades ac-
tuales, se puede contar con que la de-
m:oida i r á a u a í e n i a n d o i le semana en 
semana, pero d e p e n d e r á n loa valores 
de la activo ó de !«#$ vendedori":- -le re-
mi)lacha. 
A l presente no hay m t i v o para jus-
fciücar rinctuaciones de momento en los 
valores, siendo ios sur t idos v is ib les 
m á s que s u í i c i e n t e s para las necesida-
des coi-rientes dei comercio, t an to en 
Europa como en ios l'lstados Unidos , 
pero el n ive l bajo de precios ha dado 
bastante firmeza al mercado por par te 
de los tenedores para e v i t a r o t ras de -
preciaciones, l ín los con t ra tos de las 
r a í c e s de remolacha e s t á n resu l tando 
p é r d i d a s fuertes por par te de los fa-
bricantes . 
A h o r a queda p:)r ver si los precios 
desventajosos i D f l u i r á n en las siem-
bras nuevas. 
Quedan bastante l i n u t a d a » las ope-
raciones en c a ñ a , con Da ja de 4¿ a <! en 
las cal idades medianas y buenas; pero 
no hay camino en los valores de a z ú c a r 
superior . 
S e g ú n las noticias oir.imas, psre.ee 
que resu l ta ra la cosecha en L o u M a n a 
mucho menos de lo que se esperaI 
siendo apreciada la p r o d u c c i ó n 
2Ó0|270.000 toneladas. 
C o n t i n ú a la huelga en H a n i b ñ r g o 
condiciones muy graves y se t ropiez 
con d iheul tades para loa embarques 
remolacha. H a s t a el presente no h 
sufr ido estorbos las importaciones 
esta del refinado, h a b i é n d o s e rec ib i 
ú l í i m a r a e t í s e míís a z ú c a r por o t i 
puertos abiertos. 
Se ind ica bastante d i s m i n u c i ó n 
los embarques de a z ú c a r crudo. 
Mien t ras que c o n t i n ú e n las cbss 
siones en Franc ia sobre las p r i m 












F.TIKI.;(J-ta.» H. fjnifl" 
liiiíin <;ii liiLr.óúi ^ 
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Í ' M M l W m p i a l a . 
La impienta d<' la Gaceta ha re-
copilado en un folíelo el Bando del 
Gobierno general, las instrucciones 
para la recaudación de los impues-
tos de Derechos Reales, las (pie r i -
gen sobre lífecios Timbrados y eou-
tribnciones directas, y el Heginmen-
to provisional para !a adiuinistra-
ción y cobranza del impuesdo del 
a por lOp sobre el valor oticiaí de 
las mercancías que se importen, con 
objeto de facilitar su conocíiniéhto 
al coniereib y a! público en general. 
FJ referido folleto se vende al pre-
{ do de 2o centavos, en el despacho 
de. la misma. Teniente Lev núme-
I ro % i . 
: • aê  ^^^^ 
V e n d í ' b a r a t o p § r p e . l e j te d á l a g a m i . A v e s t i r s e 
E S T O E S S A I - D O 
A C A B A D O S D E 
M A M 
c o n m u y 
C 1 T ] T s P T 
S d e e a s l m i r , l i e c l i o c o n b i i e m c o r t e , e s i s i e r a d a e o i i f e c c i ó í i , m u y ¡ D u o n o s f o r r o s , 
y d e l c o l o r q u e l e a g r a d e : l o t i e n e T d e n c a s a d e 
t i e n e s i empre u a g r a n s u r t i d o de r o p a i n t e r i o r , p n n t í de l á n a . ca l zonc i l los y c a m i s e t a s de f r a n e l a y e n g u a t a d a s , 
b u f a n d a s f rancesas de l a n a , cnel los de p i e l y g u a n t e s de c a s i m i r . 
LO MISMO Ei LA ROPA l i l i C O M O EN U CE E t É O , SIEMPRE, SIEMPRE SOSÍETO SU L É Í 
i V i l 
ü 53 
E n e r o 8 ie Í 8 9 T 
E N T R E P A G I N A S 
M E E ! 
DBEEC30 DE C í W U S T 
tvb. p f l M a t i l d e D i e * . 
Eu la Gloria 
tCl tiempc, en su incesante y uo 
Hi te i r iWi i i iU tH man-lia, ilustre artis-
ta, ni) ha conse^uitio destruir i o s 
recuerdos de la Imaginación, como 
destruye vi<l«« y derrutuba palacios 
.soU'rhios, t aodükaudo la manera 
de setde-Ios pueblo^, lasco*miJuibres 
sociales y la vida del teatro. Por 
ehta eaui-a, ¡señora mía, á quien 
rendí úbibeiiaje <lt' adníiración hace 
l ie iniay nuevo años en osla ciudad 
«ir i;» llal»ana, que tan grandes mo-
diticacioiiea lia pecibido, m e acuer-
do de usted hoy lo misino que e l 
día fóiiz que pudo admirarla en el 
( í ian Teatro do Tacón, y depositar 
a; ¡sus plantas lá tlor modesta de mi 
éutosia^uio. Me faltau, es verdad, 
fpa ardores juveniles de aquel ios 
<has dichosos, pero en m i coraz-óu, 
remozarlo por los recuerdos, el en-
tusiasnio por el arte es el mismo. 
. Y graeias á este privilegio, al 
•u-iidd atiodic al teauo, a presen-
c i a r la representación de la como 
i i m l ' v i i teretho de ctínqxdsta^ de 
|íiegouvt\ que trasplauió c o n s i o -
gíílar acierto a nuestra escena, pa-
ñ i que siguiera usted cosechaudp 
laureles, dou Manuel Catalina, re-
cilu la iuá*i grata de las sorpresas: 
(Cula tíuteudhlo qué i b a á ver, a d -
ujiiar y a p l a u d i r á la digna heré-
dela de la^ g íonas de usted, d o ñ a 
Mana A , Tubau, v si tuve el seu-
timiento de uo verla en la tocona, 
airaucC la gloria de encuiitiai la á 
usted l í! tiempo que ha pasado 
desde que ta vi á usted en esa obra 
(cerca de cuarenta años), ba s i d o 
UÍJ soplo. Aqu'eW» mujer que con 
su alma española y con un c o n u O u 
tkn graiaJe,corazón demadreaman-
tisima, tanto nes hacia sentir, era 
usted mísma, Matilde; usted, que 
subyugaba a los espectadores cóiüo 
rtv¡ sus mejores tiempos, usted, qué 
oouujovia v atrancaba l ag r imasá to -
dos. 
¡Bendita lesuvrecciOu de la actriz 
y del arte! jglonoso triunfo del ge -
nio, que á las medianías está veda-
do! \ í \ lejano recuenlo de usted, v i -
vu eu m i memorio, ha reverdecido 
al coütemplarla eu la escena d e s ú s 
triuntos, con las mismas brdlautos 
iacailades, con el mismo taleuto, 
»:on igual arte ,iSi usted quisiera 
oir mi ruego, seguirla deleítáüdo-
,;ios en aquellás obras de su re per-
torio, c o m o lo IÍÍ/A> hace tres dias 
<u B a t a t í n ( h (ho iu i s , como lo huo 
anoche en Fo r derecho de conquista . 
Y no se oicnderia, uo, por ello ¡Ma-
rVa 'l'ubau, que ni tiene la soberbia 
de las nulidades, ui el egoísmo de 
los envidiosos. Ella—me lo ha di-
cho muchas veces,—no tiene más 
que un deseo, enaltecer el arte y 
complacer al público. ^Lo consigne 
«•ou usted? Pues y a <fsta colmada 
•ni a D i b i c i ó n . 
Por eso los aplausos que le t r i -
buíamos á usted anoche, re Huían 
sobre ella, y todos juníábaiuos en 
uno los nombres de ustedes. 
Perdónenme sus compañeros en 
Por derecho de conquis ta si nada les 
digo hoy; me parecen pocos los 
aplausos que puedo tributar á uste-
des, y uo <puero escatimar ningu 
no, dándolos á los que tan bien los 
cupieron ganar. Perdónenme, así-
uiismo h'S que de tan b o l l a manera 
represen ta r on ha P r a v i a n a , cose-
i.'handt» trino tos nierecidísimos. S é 
que (JO P m r i a n a se presenta otra 
vez en escena el sábado, y enton-
ces nos desquitaremos de esta taita. 
La ovación de hoy es t o d a para 
Usted, Matilde, y para su obra lis-
iad, Maria <V Tubau, heredera le-
gítiuia ó indiscutible de sus glorias 
y de su ueiub:e. 
UN V J K J O E S P K O T A D O R , . 
(Por U copia) 
C . T T A Q C J O 0 Á RRILLO. 
m m m m ^ m 
LA FAMILIA GAECIA. 
N o ha en t rado eu m i á n i m o al t r a -
zar estos renglones, r e v i v i r la memo-
n a de aquellos varones insigues, que 
l levando ese i l u s t r e nombre , d ie ron á 
l í s p a ñ a en el extenso campo de las 
cienoiae, de las letras y las artes, t an-
t í s i m o c r é d i t o , tan a l ta fama. Duer-
man eu paz los G i m ú a re.yes de L e ó n , 
de N a v a r r a y de Gal ic ia ; los G a r c í a de 
Bahamonde, los de Toledo, los de R d -
Il()^o, los de Paredes, etc. etc., que m i 
p r o p ó s i t o es muy ot ro . 
M i ú n i c o in ten to , mi só lo deseo es 
coasagrar un recuerdoa los incontables 
G a r c í a que eu un p e r í o d o de tres si-
giow a icaa t^ roo en E s p a ñ a g ran cele-
b r i d a d c u l t i v a n d o e l bello ar te de los 
sonidos, y recorr iendo m á s tarde la 
fama y pres t ig io de muebos de ellos el 
mundo euiero, tan to que, cou e x c e p c i ó n 
do ta descendencia del alem in V e i t 
Bael i , me parece imposible que pueda 
ofrecer i a adisma ot ro nombre, que co-
mo el de G a r c í a , l leve eu si t a n r i ca 
h is tor ia . 
K u efecto, por los ailos de 1604 se 
hablaba con g r a n elogio en Toledo de 
un facaustí o rganis ta U . Vicente Gar-
c ía . Ku 1007 m u r i ó en el ttioiiüsténo 
Ue Monserra t e l s a p i e n t í s i m o maestro 
Fr. J aau G a r c í a , Eu 11 o l las compo 
eiciüi ies religiosas de Ü Francisco X a -
vier G a r c í a , conocido en I t a l i a por el 
tipagnoletto, c o m p e t í a n con las de los 
m á s acredi tados profesores de su é p o 
ca, Lo íCto G a r c í a fué i ü u e s del si 
glo pasado una oautaute de peregrino 
ta lento. F e l i p e G a r c í a , un violonce-
l i s t a de m é r i t o : y el Pbro . Bernardo 
G a r c í a un m ú s i c o e rudi to , y I ) , Domin-
go G a r c í a notable Arpista; y a Ü . V i -
cente G a r c í a se te l lamo el músico doc-
to, y buho nn composi tor D . P l á c i d o 
G a r c í a , y do.-* heruianos del mismo a-
pel i ido, afamados oboiatas, y no aca-
bar la nanea, si me propusiera f a t iga r 
la a t e n c i ó n del lector con ci tas y mas 
ci tas de esta misma clase. 
Eso s í , no d e ) a r ó para m á s ta rde , 
por nada n i por nadie, el placer de re-
cordar y t r a e r á las columnas del DIA-
R I O para su s a t i s f a c c i ó n y o r g u l l o , los 
esclarecidos nombres de Manuel V \ ~ 
ceute G a r c í a y sus tres hijos Manue l , 
M a n a de la Fe l i c idad y P uhna, nom-
bres que r e u a í d ó s forman, como las 
p l c i / aáa s en el f i rmamento , un p r i m o -
roso g r u p o en el cielo del arte, 
Manue l V i c e n t e G a r c í a n a c i ó en Se-
v i l l a el a ñ o de 1775. Su carrera a r t í s -
t i ca , bien conocida de todos, es un 
acabado modelo de perseverancia y de 
genio. F u ^ , como cantante d r a m á t i c o , 
un verdadero por ten to . Su est i lo era 
perfecto, su p a s i ó n y fuego indec ibh s; 
y BU ó r g a n o vocal t an prodigioso, que 
cuando se le p r e g u n t ó a l tenor D a v i d 
q u é e x t e n s i ó n t e n í a la voz de aque l 
a r t i s ta , a b r i ó un piaao que t e n í a cer-
ca, y recorr iendo velozmente su tecla-
do de uno á o t ro extremo, c o n t e s t ó : 
/ Voila sa v o i x ! E n efecto, tan exten-
sa era, tan i g u a l y sonora, que G a r c í a 
cantaba una noche Ott l lo , y á la noche 
s iguiente can taba I>o/» Oiovanni, giem-
pre con la misma fac i l idad , con la mis 
ma pe r f ecc ión y esmero. Y Hof fman , 
t an c é l e b r e por sus cuentos f a n t á s t i -
cos, t a n m ú s i c o y t a n a r t i s ta , t ema á 
G a r c í a por el pr imer can tan te de aque-
llos t iempos; y el g ran G a r a t no pudo 
menos al o í r lo , que exclamar: " A d m i -
ro el fuego andaluz de ese hombre, to-
do lu an ima." A s i que su fama c o r r i ó 
vou él el mundo entero, recibieudo por 
do quiera que pasaba ovacioiitis indes-
c r ip t ib l e s . M u r i ó en P a r í s el '2 de j u -
nto de 1832, 
Sa hijo Manue l , que n a c i ó en Ma-
d r i d él ano de 1805, p o s e í a una voz de 
tenor bermosisima y una r ica orga-
n i z a c i ó n musical Con todo, no qu i -
so seguir la carrera que tantos d í a s de 
g l o r í a habla dado a su i lus t re padre , 
Optando por ser mar ino . Por fo r tuna , 
apenas c o m e n z ó los estudios prepara-
torios para su ingreso en la a rmada, 
se a r r e p i n t i ó , para d a r riendas en ton -
ces a su na tu r a l v o c a c i ó n . Pocos a ñ o s 
d e s p u é s era todo un maestro de c a p i -
l la en I t a l i a , d e s p u é s profesor de cau-
to de l Conserva to r io de P a r í s , y des 
pues una ce lebnuaU e u s u arte. P u b l i 
có v a n a s obras que gozaron y gozan 
de la mayor es t imacmn, y formo mu-
chos y muj 'buenos d i s c í p u l o s . M u r i ó 
recientemente en Londres , y aunque 
de edad avanzada, en el pleno goce de 
sus facuitades in te lec tuales , y por 
l au to , respetado y que r ido de todos. 
M a n a de la F e l i c i d a d , conoeid.» por 
Mme, M a í i b r a n , nombre de su p r imer 
esposo, n a c i ó c a s n a l m e n í t ' en P a r í s el 
2-1 de marzo de 1808, Y digo casual-
me rite porque esto o c u r r i ó muy pocos 
d í a s d e s p u é s de haber l legado sus pa-
dres a esa g ran c i u d a d . Si como can-
t au t e fué la Sra, M a i i b r á n una a r t i s t a 
sin i gua l , como ac t r i z no lo fué menos. 
Su genio y belleza incomparables , la 
d u l z u r a deeu c a r á c t e r , su generosidad 
i l i m i t a d a , sus gracias y genial idades , 
le )ian dado n n nombre i u m o r t a l . 
P a u l i n a G a r c í a V i a r d o t , creado-
ra de la F ides del Profeta, fué l a 
ú l t i m a d i s c í p u l a de su padre, y fué 
t a m b i é n el eco m á s puro de su exce-
lente m é t o d o . ¿ Q u é elogio mayor pue-
de hacerse de el ¡ a ! 
A h o r a b ien , ¿ q u é es lo que res ta de 
t an t a grandeza? 
jSombras j recuerdos! 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
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s basta qlife líiii^a 
en la cual se tKárp 
jóse que ü&i'á hóínb 
ir A! u"eneraI Galios 
En Bulacan 






6 va luí dehe .1,1 r 
) fuerza morai do 
o sal(lr;i ÍI opera-
lodo oií íanizado, 
¡nii vaineute. 
ido fefe de Estiii.ie 
o un telegrama 
enviadas desdi» 
sto despachOj en la provincia de 
a situa(-ión es muy gravo. A con-
de tos bandos concediendo induí-
tregna de oporacionos, ba an-
'onsiderabiemente la agitación so-
y las deserciones en la tropa m-
i dos días han desparecido 170 do 
ados, llevándose armas y nuini-
ipltal han desertado einco gnar-
ÍS íVidigonas quje prestaban seivi-
íoBierno \ 12 <iuo estaban en <!l 
1 de la hierba del mismo instituto 
a compromoi.!:¡o m la inanrrección. 
óa cspaOok"? de ii:iL:can, inquietos, so 
«icueatmn en ¡as calles armados y decidi-
íps ;'. ^cfeniíeise, h tmeiab. (pie el enemigo 
iSté deníre de la en pical. 
t u efecto, s;; temor no carece de funda-
iieníq El telegrafista Amando Avian qno, 
i pesar do sé? indígena, tiene nuiy provada 
u hdhesMu a Kspaña, fué muerto á puña-
ada dentro <¡e la misma capital, y otro 
lepeiidittDte del telégrafo sufrió el luieiBO 
'sj.» de I03 insurreetos. 
En San José. 
la partida numerosa atacó al pueblo 
an José, que tiene. 3,000 habitantes. 
en el un destacamento de 60 sol-
!S Indígenas, al mando del teniente 
ngel Vicario Diez'. 
irante cuatro horas este destacamento 
ol ataque do tos l ebel-itra 
D e s d e 1- d e E n e r o d e e s t e n í i o h e m o s t r a s l a d a d o n n e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o La Complaciente 
a l a n i t d i o f o c a l q u e o c u p a L A E S P E C I A L , q u e d a n d o d e s d e e s t a f e c h a u n i d o s l o s d o s es -
( a b l e c i m i e n r o s La 6óm pladea te y : L Ü Especia! e n u n s o l o l o c a l , O B I S P O 9 9 . e n t r e A g u a c a t e 
y V i l leo-as. A l h a c e r e s t a i m p o r t a n t e r e í ' o n n a n o s p r o p o n e m o s d a r l e m a y o r i m p u l s o a l n e g o c i o 
p a r a r í a s y s o m b r i l l a s , y p a r a e l e l e c t o , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a « r r á r i e o -
1 y p a r a o u a s . t o d o l o m á s n u e v o Que se f a b r i c a e n 
ue n 
U ' c r u m 
b a n i c o s , ^ u a n t ( 
d e a b n i s u o s d e p l n ü i a g u a r n e s etc t>ie 
Ni» o l v i d a r s e q u e a h o r a 
i 
SOVELA POR 
F O R G E O Í Í N E T . 
íSiita. uo êla publicada, por la vnnia del tí. Punr^t, 
París, se iiaüa de vetaa en <La Madeaaa Poeíia» 
Obispo, uumcrij ISá) 
(Cottiiiía) 
— Mo e n c o n t r a r á nsted para su Va-
l e n t í n nada mejor que la s e ñ o r i t a En -
r iqueta , l i s bastante hermosa para 
hacerse amar de él y bastante ju ic iosa 
para, d i r i g i r l e . Si tieno. nsted la suerte 
de qrie tome ascendiente sobre é l , t ie-
ne usted á su l iorabre con lo que nece-
« d a . V a l e n t í n es in te l igen te y capaz 
de apreciar las raras perfecciones de 
eso mne/mcha encantadora, en l a q u e 
t e n d r á una c o m p a ñ e r a como es hoy 
jnny dif íci l encont rar la . No h n b í e r 
vo deseado ot ra mujer para mí hijo si 
jpbO ijubieso encontrado á m i nuera. 
Ouando usted la conozca q u e d a r á 
prendada de ella. Sus disposiciones 
para la nuisk-a son t an notables, que 
Oiemer le pide que vaya á tocar á 
cuatro tmsnos con é l , y ya sabe usted 
lo del icado que es, Dicen que canta 
ex t rao rd ina r i amen te bien, pero nocon-
cur re sino ti muy reducíaos c í r c u l o s 
«•ociales. No hay,' de seguro, diez j ó v e -
nes en P a r í s que va lgan lo que el la 
por la solidez de sus pr inc ip ios , Ja 
modestia, de su aspecto y la c u l t u r a Je 
su e sp ' rKn . 
G a r r a m a , 
L a s e ñ o r a Mossler escucho silencio- i aieixn-., d i ó ve in te mulom-a a hi jo 1 p t r i i u a i , porque i ba á sacarla del Wis 
sa á su consejero y , por ü n , p r o n u n c i ó 
estas palabras que p robaban profundo 
conocimiento del c o r a z ó n humano: 
—|Siempre que uo sea demasiado 
perfecta! 
Los temores de la s e ñ o r a Mossler no 
parecieron realizarse. V a l e n t í n , á su 
vue l t a á P a r í s , fué presentado á la se-
ñ o r i t a E n r i q u e t a de P ie r remout , con 
la que se puso en seguida de acuerdo. 
A n i m a d o por su madre a d o p t i v a , el 
conde de Contras se propuso agradar 
y se m o s t r ó encantador. Se a p o d e r ó 
de la buena v o l u n t a d de la t í a y consi-
g u i ó enamorar á ta j ó v e u . S in esfuer-
zo y con toda n a t u r a l i d a d , se condujo 
t an perfectamente d u r a n t e los dos me-
ses anteriores Á su ma t r imon io , que 
las person is m á s prevenidas cont ra él 
debieron creerle metamorfoseado 
A q u e l l a m o v i l i d a d de fisonomía y de 
ac t i tudes , aquel la f acu l t ad de d u p l i -
carse, en cierto modo, y de representar 
un personaje completamente opuesto á 
su verdadera naturaleza, aquel la adap 
t a c i ó n de todas sus facultades al me-
dio eu que se encontraba m o m e n t á n e a -
mente, que h a c í a n de V a l e n t í n un ac-
tor prodigioso , e n g a ñ a r o n todas las 
miradas y todos los j u i c io s . Todo el 
mundo p e n s ó que se h a b í a hecho serio 
y que s e r í a un excelente mar ido . Él 
mismo lo c r e y ó y se propuso de buena 
fe hacer feliz á aquella amable E n r i -
queta. E l ma t r imon io se r e a l i z ó , pues, 
bajo los m á s dichosos auspicios. 
L a s e ñ o r a Mossler, en el colmo de la 
a d ó p t l y o y el bo te l de la avenida de 
F n e d í a n d , D u r a n t e seis meses, el con-
de estuvo verdaderamente enamorado 
de E n r i q u e i a . Para un l i be r t i no acos-
t u m b r a d o á l a s e ñ o r a B o u r d ó n , el 
amor de E n r i q u e t a era una picanre 
novedad. Pero a l cabo de medio ano, 
su constancia, j a m á s m u y duradera , s« 
a g o t ó , y el ma r ido v o l v i ó á sus ocupa-
ciones de sol tero y á sus placeres y 
dejó á l a condesa, no en la soledad, 
pero s í r educ ida á l a i n t i m i d a d t r a n -
qu i l a y p lacentera de amigos, que su 
in t e l igenc ia y buen gusto le h a b í a n 
c ó u c i l i a d o . Las relaciones ent re ios es-
posos s iguieron siendo p í i b ü c a m e n t e 
excelentes, porque V a l e n t í n , aunque 
l igero 6 inconstante , conservaba cui -
dadosamente las apa r i enc i a ;» , y si En -
r ique ta s i n t i ó a l g u n a pena suj») ocul -
tar la con d i g n i d a d . L a s e ñ o r a Mossler 
uo v ió al p r i n c i p i o nada m á s sino que 
no tenf i n n i n g ú n h i jo 
I I I 
Feder ico Clement , de la casa P i l l e t 
y Btu'ger, se c a ^ ó . nn a ñ o antes que el 
conde de Contras , con la ln'ia del s e ñ o r 
Vavassour . d i r ec to r y je fo del personal 
en el min i s t e r io de Haeienda . Ce l ina 
Vavasseur. educada severamen}:e por 
SU padre, hombre de g ran capa.cidad, 
pero de e s p í r i t u m e t ó d i c o , h a b í a pasa-
do una j u v e n t u d Pin p i a c í T c s . ÍSI d í a 
en que le fué p r e sen t i do él j ó v e n Fe-
derico Olement. se h a d ó suma tóente 
predispuesta á encoi-'tvurle bei!o v es-
te medio en que se a b u r r í a desde la 
in fanc ia . B e l l o y e s p i r i t u a l no lo era 
en a l to grado el novio , pero s í amable 
y bueno cuan to se p " d i e r a desear. 
E r a , acaso, u n poco grave , pero s in 
a n i m a d v e r s i ó n hacia la a l e g r í a de los 
d e m á s . E l h á b i t o del t rabajo y la p r á c -
t i ca de los negocios, considerados co-
mo e l objeto ú n i c o de la v i d a , le ha-
b í a n ten ido forzosamente alejado de 
los placeres mundanos , pero no los mi -
r aba con h o s t i l i d a d . 
E u lo f ís ico, era un i n u c l i a c h ó n r u -
bio, un poco ca lvo , de ojos azules, de 
m i r a r firme y frío y que j uzgaba á un 
hombre ó un negocio al p r imer guipe 
do v i s t a y sin a p e l a c i ó n , inocente en 
d e b í a n ser i l im i t ados y en una o c a s i ó n 
memorable d ió la medida de sus escrú-
pulos devolv iendo á una casa de Saint-
Dems tma par te del beneficio que ha-
b í a obtenido en la venta de una par t i -
da de cobre en l ingotes , embargada y 
vend ida por él por fa l ta de pago en el 
plazo establecido, Con todo esto, era 
i n t r a t ab l e cuando estaba en su derecho 
ó cuando se t r a t aba de e n g a ñ a r l e . 
E n t r e su padre y él e x i s t í a t a l c o n -
formidad de c a r a c t é r e s . de tendencias 
y de modo de pensar, que p o d í a n ha-
blar el uno en nombre del o t ro sin po 
nerse de acuerdo, de t a l modo estaban 
seguros de lo que h a b í a n de pensar en 
determinadas c i r cuns tanc ia s . Estos 
dos hombres un poco fr íos y firmes en 
soldados indígenas so derla-
iron cu rebelión epntra su jefe, 
inúti les fueron todas las exhortaciones y 
iiienazas del teniente Vicario para reducir 
la obediencia á aguelJos traidores. 
Los 60 s Idados se pasaron al enemigo, 
sesídando aJ Sr. Vicario y dos cabos. 
Quedó tolo el primer teniente l>. Cons-
yrez: siendo i ra poí i ble ya toda re-
a, el teniente t ra tó de salvarso, 
dose. por una ventana. Al caer se 
IMócó un pié. 
Sufri endo horrible^ dolores llegó á una 
espesura, donde se refugió, pe rmauec i íude 
• - ' vviido durante 31) horas 
Mas dcssrtcres. 
I l a c oiunma Valderr-ima ban deserta-
do 30 soldados indígenas. 
Perségaidos por los leales, se refugiaron 
en las ti iuclieras de Sao José. , 
La cWuóíta los atacó v tuvo 4 muertos » 
heridos. 
La superioridad de! enemigo y la exc*-
lepte potieiou de las trineberas, impidió á 
' -'derrama continuar el ataque y se vió 
obligado a retirarse. 
De varios puebles han desertado 2'.} guar-
dias civiles 
Otros que iban á pasarse al enemigo, han 
sido sujetos á consejo de guerra ¡mmávisimé 
y fusilados. 
las cuestiones de sea t imiento , como | sa deber hasta desafiar la muerto , eran 
' dignos descendientes de aquellos b u 
gonotes que se apoderaron de F ranc i a 
con Enr ique I V . y cuyo destierro, que 
L u i s X I V j u z g ó necesario, a p l a z ó por 
cierto t iempo 1* l i e v o l n c i ó n francesa. 
Feder ico adoraba á su mujer cuyas 
idevis y cuyos gustos eran m u y dUe 
rentes de los suyos. L a encantadora 
O I , n a Vavasseur , salida, de la a t m ó s -
fera asf ixiante en que su padre l a 
todos los que no han v i v i d o , era t e r r i 
bletnente p r á c t i c o en los asuntos de 
i n f r é s y se h a b í a creado una especia-
l i d a d en los adelantos a l comercio y á 
l a i n d u s t r i a . No p o n í a j a m á s el pie en 
l a bolsa; esa clase de e x p e c i i l a c i ó n no 
e x i s t í a para él y rehusaba s i s t e m á t i c a -
mente oeuparse en las emisiones á las 
cuales se le h a b í a i n v i t a d o con gran 
frecuencia. Desde que él d i r i g í a la 
casa de la calle de l a V i c t o i r e no se bia tenido duran te toda su i u v é n t u d 
h a b í a a i í í t r aba jado m á s que en el des- | s a c u d i ó con v iveza el yugo de las eos-
cuento y en l a banca. Acerca de la ! tumbres sencil las e n ' q u e h a b í a sido 
mora l idad de ciertas empresas t e n í a cr iada, y bajo la modestia in tencionada 
opiniones propias del s iglo anter ior y de su t r en , supo aprovechar la r ica ' so 
que o l í a n á íiiosfifia g inebr ina . ES r i - l idez de una fo r tuna bien ciraeutada. 
gor de sus p r inc ip ios le p r o h i b í a ganar j E l lujo que deseaba le fué concedido 
que él j uzgaba honrado. I y en poco t i empo o b t u v o cambio; mas ue io 
Para él 'os bentuc ios del dinero no port i re-
ob-
servar con afectuosa bondad, que arras-
t raba á Federico á gastos que é í na 
estaba lejos de calif icar de d e s p i l %i 
i ros , r e s p o n d i ó riendo: 
—Vamos, querido padre, no me acu-
se usted de ser pa r t ida r i a de la Befox* 
m a . . . . 
E l anciano a b r a a ó á su nuera, mo 
viendo la cabeza, y se conso ló del d i -
ñ e r o gastado pensando que su h i jo era 
dichoso. 1 Jo era, en efecto. Su muier 
no tenia pop él una te rnura apasiona-
da, porque, realmente, uo h a b í a nada 
en su persona que pudie ra insp i ra r 
tales sentimientos; pero le amaba tier-
uameute á causa de su bondad y del 
car ino que ve ía en él. Lo consideraba 
a MIS ó r d e n e s , pero aunque segura de 
*u ascendiente, j a m á s a b u s ó de é l . 
Los dos primeros a ñ o s de su m a t r i -
monio se d e s l i a r o n en u n dichoso en-
canto. T u v ' 
» ii)ó m á s 
en la mente de la reina de l o ro ' l a idea 
de casar á V a l e n t í n . Entonces com-
p r e n d i ó m á s claramente c u á n vana era 
m tartana si no t e n í a n i n g ú n heredero 
a quien t r a n s m i t í r s e l a en la segundad 
de que, d e s p u é s , no iba á porpr & ma-
nos desconocidas y extrañas. H u b i e r a 
dado un mundo porque aquel n i ñ o de 
J-'eaeneo fuese de V a l e n t í n . Pero el la , 
que 
m u í 
hacer tuntas cosas en 
poder para cambiar 
TA'é c o n U i i m r d . j 
_ E n e r o 8 de 1 8 9 7 
3 
V 
Los jefes de las columDes piden el dosar-
ine de las trepas ludlgenas A sus órdenes 6 
Qtie sft separe de eu niaiulu á estos aoi-ia-
fios. en quienea cada día se llena peí») ía fe. 
E l E c c ^ ü S . - C o i n b a t e on Á n g a r . 
45 rebeldes muertos. 
"F; ?lcalde y vario» fetnioe ÍTrip<'!"i»i'>i4a 
le Bciiaue (IVnlá'cáÉi) tnarcliaron . i ¡a 
;a¡ de la provincia ¿t pedir armas para ' i ' * 
'c-üderee. 
Cnaudo eftaban cerca de ia capital iuo-
•on steuestrados par una partida rebelde, 
.: mando del cabecilla Pacbeco. 
] i ] alcalde (capitán municipal), que se 
lama llenito García, fuó berido y quedó en 
jrtder de los insurgentes. 
En la provincia Bataán ba habido poqae-
P-.s encuentros. 
Una numeroda partida ba sido atacadla 
m tres puntos por una cplwmna cerca de 
Kn^ar. 
Fué batida victoriosaiñeiUe, dejando en 
ú campo 1.20 nmertos. 
Ocbociontoü iusiu recto» ban atacado laa 
posícionoe de la izquierda do! rio Pánsipi t , 
l''uerón derrdtaiios por dutjsipstí r.ropas. 
pie ics hicieron 45 muflctos. 
2ocuestros.~aaq'aGO de Calat.agan oa 
Nueva Ecija. 
Kl propiotario señor VillamicviL IUH so-
juestrado cerca de Haliuag. 
Les rebeldes le ataron 4 no ftrbql, le bi-
sicron sufrir iioniUla» áltrájós y dospuós le 
dfiscuartizai'on. 
Otros secuostroü án vecinos [jadífitios se 
han llevado á cabo cerca de H;(n Kafaél 
(IJ-.ilatán). 







leí maestro do es 
suela y uu < solador de Telégrafós-
dílérdn huir, sal isdb^e l\,os tres con 
IBSíag rosamente. 
Kn la provincia de Nueva Kcijaliati rea-
parecido las partidas. 
ÍJn grupo inccnxlld la tienda que el señor 
Fei'nándf'//. posee cérea de Gavian. 
Oinsp l rac íon on Eaoalor.—Guras separa-
t istas.—El arsenal de Subic 
F.n Bacalor, capital do la provincia de 
Fampanya, los numerosos proíios que exis-
tían on la cárcel Intbian tramado una con-
jura scunejanle á la. 'le Gavito. 
• . Han sido conducidos á Manila suieVe enf 
ras indígenas do Higau y J^i Unión, convic-
tos de conspirar contra F.spaña. 
So ban enviado refuerzos á Subió, donde 
so teme que se tnblevou los operarios del 
puerto. 
V í to re s á ro lavi3 ja . - L a s i t uac ión eco-
nómica. 
El general Polavieja esta «lendo objeto 
do manifestaciones de entusiasmo por parle 
de los habitan lea de Manila. 
Cuando sale Á la callo, loa espanólea dan 
vi vas' á Polavieja y á España. 
35i general Bonifacio. 
Este famoso bandolero ó tulisan, paree6 
se halla reclamado poi; sus mismos compa-
ñeros de la provincia do Cavile que han 
puesto precio 4 su cabeza; pues segdn la 
carta cogida 4 un emisario insurrecto, que 
llev a bochas algunas correrías 4 Manila con 
pliegos de los rebeldss, se fugó con 100,000 
péselas de loa fondos dal Kut ipúnan , pocos 
días después de ia acción de San Juan del 
Monte. 
Segdn dicha carta, que conürma lo pu-
blicado por La Epoca, los rebeldes viven 
en perpóLua y'?/>;r(7a, considerando asegurada 
su sul aistencia para siempre con el pescado 
que tienen 4 mano, el abundante pálaif y el 
rico botín que recogen en sus c a r r e ñ a s , sa-
queando á los indios leales. 
A los pocos españolea, frailes en «u ma-
yoría, que lograron sobrevivir en los prime-
ros momentos, los permite o! general Emi-
lio escribir á sus familias sin fechar las car-
tas; ello explica quo á los Agusciuos so baya 
dirigido el padre Domingo Gandcrosdiciéo-
doles estaba vivo y quo confia en quo la 
Providencia le salvará. 
El emisario ha deparado que el núruefd 
de fusiles dé los rebeldes éu Cavile no pasa 
de 1,500; (pie las municiones escasean, no 
obstante que la pólvora la hacían operarios 
del Arsenal y que estaban practicando ex-
perimentos para la construcción de cañones, 
utilizando el bronce de las campanas. 
Las anteriores noticios ratifican lo qué 
hace tiempo indicamos; Andrés Bonifacio, 
así como los qae queden, una voz destruido 
el foco de Cavilo, se conver t i rán en tulisa-
ms quo, internados en los bosques, manten-
drán en alarma, mientras puedan, á los po-
blados inmediatos, dificultando las faenas 
agTÍcdlas y dedicándose al robo. 
Del 17 
T e l e g r a m a o f i c i a l 
Sin noticias 
Manila 16 (0'45 m.) 
7\o tengo noticias insurrección laguna 
La nao. 
Hoy sale para Mindanao un cañonero.— 
Polavieja. 
D e l li> 
T e l e g r a m a o f i c i a l 
Par t ida derrotada.—Treinta y seis ene-
migos muertos. — Armas cogidas. — 
Otros encuentros, 
Manila , 18. 
Ministro de la Guo-Capi táa General 
rra: 
El capi tán Ceballos bat ió ayer partida 
insurrecta en la jurisdicción de Nasugbú, 
causándola 30 muertos. Otro grupo fué 
balido por fuerzas de Arti l lería y Cazado-
res cerca de Bag; en muchos combates se 
ocuparon al enemigo falconetes y otras ar-
mas; en Balic-Balic fueron apresados algu-
nos insurrectos. En estas operaciones las 
tropas ban tenido dos soldados heridos.— 
Polavieja. 
Noticias del "Heraldo" 
E l Neto York Herald ha publicado nn te-
legrama de su corresponsal, fechado en Ma-
nila el día 12 del actual, con noticias va 
conocidas en Madrid, al que pone el BÜ 
guíente comentario; 
" E l orden es perfecto en Manila; las m ú -
sicas militares tocan por las tardes, la alta 
eociedad concurre al paseo de cochos como 
de ordiuano y los cafés están animadísi-
mos. 
Ocho millas alrededor se encuentran bor-
das de salvajes sedientos de sangre y an-
siosos de borrar la civilización europea de 
este grupo do islas. Sus directores son 
mestizos chiiios de indisputable Uauilidad y 
las tropas criollas se teme bagan traición á 
su bandera. 
Kl general l'oiavieja se aUtiene con pin-
dencia de empreodei movunentos decisi-
vos COÜ im ejército poco numeroso aún y 
España está enviando mas re-imientos para 
refoi zar su ejército. 
En vista de sto, la revolución en E i l ip i -
nai* ha adquirido gran importancia, espe-
cialmenLu en conexión cou la rebelión de 
Cuba, las cu dos agotan los recursos de Es-
paña . 
L a forma en que España se sostiene on 
tan difícil situación, exci tará indudfible-
mente la admiración y el respe;o do ios lu-
turos historiadores." 
Es evidente que el corresponsal fiel Hi'.-
ruid, lu mismo quo ios de varios ü í anos 
madrileños, han exagerado el número de 
las deserciones habidas en el ejército indí-
gena, como lo prueba ei toiegrama dol ge-
neral Polavieja, que publicamos anoche. 
Gobernador absuelto 
Se recordará que don Leandro Vil lamil , 
gobernador civil de Bat angas, fué declara-
ron. Se le ocuparon además armas, muni-
ciones, siete caballos muertos y cinco con 
montu ras. 
En la eolumnatres caballos muertos, dos 
pertenecían al cornetín de órdenes, Antonio 
Padilla. 
E l Sr. lanares icboitó al capi tán Negrillo 
y al de igual cla.se Sr. CalUja. 
ÚOÜBS de 
spomieó-
do cesante ñor he ibandunado la capi-
momanioa de poli-tal de ia provincia 
g¡o. 
Kl señor Viilamil manifestó quo abandonó 
la capital para, «ocorror á un pueblo que lo 
había pedido auxilio. 
Kn el expediente instruido en el Gobierno 
general do Filipinas a instancia del señor 
Vilbimll na quedado proba ia su inocencia. 
('MíLKír'.vAM A.̂  OFIOl ALI'IS) 
P a r i d a de l a t ro faoc iosos .™Tre in t a de-
sertores. -• Embarque del general 
Blanco. 
Manila 17. (Keclbitlo el !S). -Kl capi-
tán general al ministro de la Guerra: 
Al 8ur de Nueva Kcija hubo el 10 dei 
actual alarma por la aparición de una par-
t ida de latroíacciosos en Gabiao, quedando 
garantida aquella provincia por la columna 
situada en San Isidro. 
Las deserciones do indígenas ocurridas 
en estos días ascienden á '50. 
El general Blanco embarcará «l 'JO del 
actual. 
No ocurre novedad.—Po/aw/ya. 
B l general Bles ea B u l a o á a . — ¿ 7 muertas 
enemigos.—Posiciones do t r a í d a s . — 
Esp ía s fusilados. 
Manila 18.—(Recibido á las 4 de la tar-
de).—Capitán general al ministro de la 
Guerra: 
Sabiendo que las canteras de Manacayán 
erau el refugio y reducto más importante 
de las partidas de Bulacán, dispuse qae el 
general Rios, con 1.500 hombres, marchase 
sobre ella; ayor mañaua les atacó, envol-
viendo posición defendida con lantaoas, de 
la que se posesionó en parte durante el día, 
acampando on olla y terminando de desalo-
jar al enemigo. 
En la mañana de hoy destruyó sus t r i n -
cheras, casas forliticadas y cosechas, dis-
persándoies. 
El enemigo dejó 47 muertos: al ver que le 
envolvían ia posición, la resistencia fué dé-
bil, aunque constante, retirando lantacus; 
durante la noche quedo en nuestro poder 
un faiconoto; uosotro-s dos heridos. 
Kn Eamaquo, después de la descubierta, 
ayer y hoy emboscadas preparadas hicieron 
10 muertos al enemigo, apoderándose sub-
sistencias con 149 carabaos, sin bajas por 
nuestra parte. 
Hoy han sido fusilados siete reos senten-
ciados oü juicio sumarísimo, por espías, y 
ayer lo fueron en Gavite 20 do los presos 
quo se rebelaron en aquella cárcel, ai;edi-
n;*udo alcaide y vmúixel&íi.—Polavieja. 
Al comenzar la insurrección, sólo conta-
ba el general Blanco con un número muy 
reducido de soldados peninsulares; y con la 
Guardia civil y algunos batallones que tra-
jo de Mindanao, todos de fuerza indígena, 
atendió á las primeras necesidades. 
En Nueva Kcija con Arteaga, en Talíeay 
con Heredia, en Nasugbu con .laramillo, en 
casi todos los combates habidos, batiéronse 
los soldados del país con gran valor, tanto 
que en el úliimo de los de armas citados, 
los Cazadores peninsulares quo formaoan 
parte de la colnmna, vitorearon entusiasta-
mente á sus compañeros indígenas. 
Recuérdese que todas las insurrecciones 
habidas hasta aquí en el Archipiélago fue-
ron sofocadas con soldados filipinos, incluso 
las sediciones do carácter mili tar, como la 
de Gavite. 
No se habrá podido evitar ahora que la 
extensa y persistente labor separatista ha-
ya coutagiado 4 algunos individuos, pero 
han sido osos casos excepcionales do la re-
gla general. 
El Ejercito indígena consta hoy de 14 ba-
tallones de Infanter ía , uno de Ingenieros y 
el escuadrón de caballería, más tres tercios 
de la Guardia civi l , las secciones do la Ve-
terana (Orden público) y las fuerzas do Ca-
rabineros. En total , unos 18.000 hombres, 
que, en su inmensa mayoría están dando 
pruebas de tidolidad á España, por la quo 
vierten su sangre. 
También entre los voluntarios hay no po-
cos dol país y, precisamente, en las perso-
nan y haciendas de los indios leales á la 
Metrópoli, es donde procuran hacer prese 
los rebeldes. 
L a colnmna dol tpn'ontc coronel Linarc?. 
compuesta del baiaiion de Zaragoza y es-
cuadrón movilizado doCifuentes, atacó ayer 
las fuerzas insurrectas amnpada? en la ya 
célebre LG>IUI Bonita y A bien tuvimos soi.-
¿abiua bajas, ol icsuiLa iu del ataque corres-
nondióá la bizarr ía d é l a valiente columna 
que se hizo dueña del campamento, en el 
que los insurrectos dejaron diez muertos y 
28 caballos con monturas, 
boca, efectos varios y hasta 
cia amorosa. 
Por nuestra parte tenemi 
la muerte del cabo de la gu 
goza, Valoutin Grimaído V 
Madrid, y soldado Dámaw 
Toledo, asistente del raédk 
segando teniente de la guen 
Gallardo, y soldados Fraa< 
trán y Agustin M;iteo, aml 
Cádiz. 
Testigo presencial del he* 
ber el valor rayano en temoi 
cabo Grimaldo se ¡-atió, p 
de herido morraImento Sigt 
disparando sobre e) oeemi 
de un mouteciiio hacía fueg 










Enero, 8 de 1807. 
C o l u m n a L i n a r e s 
Practicando reconocimientos ésta, encon-
t ró la vanguardia al mando del capi tán del 
Escuadrón movilizado de Cifuentes señor 
Calleja, una gruesa partida en Blanquizar, 
la que la recibió con grande gri ter ía y á 
descargas cerradas. 
E l c a p i t á n N e g r i l l o 
Este señor mandaba la extrema vanguar-
dia, la que avanzó á paso ligero, rompien-
do el fuego contra el enemigo, el que des-
pués de dos horas do fuego dejó en poder 
de la tropa siete muertos, que no pudieron 
llevarse; la columna recogió y llevó cuatro 
de ellos á Santa Teresa, donde se enterra-
abo nos hace sa-
ldad con que el 
rtea aun dospuós 
i ó avanzando y 
go que ai abrigo 
cron penj 
Gallardo la sitúa-
número que le a-
r. la derecha, con 
sonahnento tuvo 
tiros de su rovól-
i) que hirieron al 
companaban, tlauqueó 
tan buena suerte, tpie 
ocasión de dar niuérte ( 
ver á dos de los del gi 
cabo Grimaldo en cuyo momento fu.̂  hondo 
el teniente. 
Recogidos los cadáveres v curados los 
heridos por el módico del batallón, fueron 
conducidos á esta villa pVr el facultativo, 
Ingresand • por la lardo en c! hospital mi-
litar. 
Esta mañaua á las ochó se dió sepultura 
á los cadáveres de ¡os valieutej que murle-: 
ron en defensa do la Patria, y el acto fué 
una verdadera tnanifestació.i d» sentimien-
to. 
Presidió y despidió el duelo el coman-
dante militar do la plaza, nuestro distin-
guido amigo don Antonio Jaime Ramírez, 
y concurrieron comisiones de todos loá cuer-
pos do la plaza y de! batal lón de volunta-
rios, loa soldados francos ue servicio, una 
sección de voluntarios y ta música de las 
Navas. 
Sean on e! Reino de los cielos lo» que mu-
rieron de la manera que mueren los valien-
tes, peleando contra los enemige» de la 
Patria. 
É l ÚorrespoM&l. 
L a co lumna Moneada s o r p r e n d i ó en 
not rero L imona r , l a prefec tura de Leí-
va, defendida por u n grupo que aban-
d o n ó en su hu ida dos muertos, armas 
y ve in te caballos, ropas y otros efec-
tos. Se des t ruyeron ve in te b o h í o s . 
L a co lumna t u v o u n her ido . 
L a p r i m e r a g u e r r i l l a de San J o s é de 
las Lajas I m o tres muertos á u n g rupo 
insurrecto, o c u p á n d o l e corresponden-
cia. ¿ 
Fuerzas de l a d i v i s i ó n A r ó l a s , prac-
t icando reconocimientos por Cayaja-
bos, d e s t r u y ó b o h í o s y plantaciones. 
L a c a b a l l e r í a , a l mando del teniente 
coronel s e ñ o r Esteban, hizo seis muer-
tos y tres prisioneros, entre ellos el ca-
beci l la V í c t o r GalzadiUa. Se ocuparon 
varias armas y cabal los . 
Presentados 
E n las V i l l a s , tres; en Matanzas y 
en P ina r del K ío , siete. 
i H0N06 DB G A i f A S 
Los señores Jover y One&ta lleva 
ron esta m a ñ a ' n a á P a l á c r o l a pri-
inora hoja del Album qué dedican 
al Sr. (Vinovas de l Oastillo los espa-
ñoles de Onba, con objeto de reep-
zyv las íirmas que han de encabe-
zarlo. É s t a s fueron las de los ge-
r, Ahumada y Losa-
Fernando Weyier, hi-
> deOamt)<.) del Gene-
nera Íes Wey 
da y la de I ) 
jo y Ayudan 
ra! en Jefe. 
I*! 
Enero, 5. 
Ivluoi- te d e i T u e r t o M a t í s s 
El cabecilla -''Tuerto" Matos ha sido muer-
to por uno do sus parciales. 
Dos hermanos, individuos de su partida, 
querían presentarse, y Matos los estaba vi-
gilando. 
Ayer, al ir aquellos á realizar sus deseos, 
Matos les salió al encuentro, y llevado de 
su violento carácter , dió muerte á uno do 
los hermanos. 
Entonces el otro se avalanzó sobre Ma-
tos, infiriéndolo terribles heridas de las cua-
les talleció poco dospuós. 
D E S Á N T I A S O D E C U S A 
E l general Bosch p a r t i c i p a desde 
Bayamo la l legada del convoy de Cau-
to, s in n o v e i a d , y que diferentes con-
fidencias comprueban que los insurrec-
tos t u v i e r o n m á s de 200 bajas en loma 
Sordo, 
D E L A S V I L L A S . 
E l general M o n t a n e i dice desde 
Cascajal que la s e c c i ó n montada de la 
g u a r d i a c i v i l , bizo un pr is ionero á un 
g rupo rebelde, des t ruyendo una pre-
fec tura ocul ta , ocupando correspon-
dencia, ropas, efesfcos y 5 caballos. 
L a s gue r r i l l a s de Sagua h ic ie ron u n 
m u e r t o en Santa Rosa y recogieron 7 
caballos. 
D E M A T A N Z A S 
E l general Mo l ina , en reconocimien-
tos cou fuerzas de Cuenca, N a v a r r a y 
movi l izados de Matanzas , s o r p r e n d i ó 
en Ra iz del Jobo, grupos enemigos, á 
los que b a t i ó y d i s p e r s ó , h a c i é n d o l e s 
diez muertos , recogidos, y a p o d e r á n -
dose de armas y 23 caballos. 
P o r nues t ra par te , dos heridos y va-
rios contusos. 
E l coronel Moneada, en r econoc i -
mientos por P u r g a t o r i o , hizo u n muer-
to á u n p e q u e ñ o grupo y le cog ió 9 ca-
ballos, 
D E L . A H A B A N A 
L a fuerza de V i l l a v i c i o s a y P i z a r r o ' 
p rac t i cando reconocimientos, encontra-
r o n var ios grupos en L o r e t o y T r i n i -
dad , que fueron rechazados, dejando 
seis muer tos y ocho reses que t e n í a n 
dispuestas pa ra el rancho. 
L a fuerza t u v o cua t ro heridos, c inco 
contusos y 60 caballos muertos . 
IÜ 
a l a E L T U Z E ^ G O ? — 1 1 s i g a i e n t e b o n o 
—̂  nífa»; 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A . C K F . E I l -
; L A Ñ E S , f o r r a d o s d e s a t é n c h i n o y s e d a , d e s d e 
; ¡ ¡ 3 p e s o s ! ! 
.' T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
; d e s d e n4 p e s o s ! ! 
/ ta 
: INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
r0 
EL TURCO. 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. . 
Vale por una honij icación 
fie nn , rebaja qne hace ta 
e s f ces i a lúecmicn io a i p o r t a - $ [ K o P a " r t e r i o r de a b r i g o , g r a n c o l e c c i ó n . 
T R A J E S ele b n e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e ¡¡7 P E S O S ! ^ 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e GO c e n t a v o s 
v a r a , 
A r m u r e s , V i c u ñ a s , e t c . ; m u y b a r a t o t o d o . 
dor de esie bono sobre el io ta l 
del valor de los a r t í cu los q u e ^ ¡ 
compre a l contado en esta g ; 
casa. K '. 
—No se podrá hacor UBO de 
': ' ^ " U C x?. • '.- v-.; ro ile 1897. Ch • 
G ÍÍJ3 Jé K 
D D r n i ñ Q V T T n C m a r c a d o s e n t o d o s l o s 
I J l l l U l U d J í lw v D a r t í c u l o s d e e s t a g r a n 
c a s a , s o n l a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
Relacionado con asuntos de SU 
cargo, saldrá muy pronto para las 
Villas <;i ^«néral señor Fernández 
Losada 
El i m % i i é i 
E l lunes de la semana en t ran te se 
a b r i r á n en el Banco P^spañol al cange 
de los bil letes por p l a t a , cinco venta-
n i l las en vez de las dos q.ue exis ten 
ac tualmente . 
T)os de las ci tadas ven tan i l l a s se 
d e s t i n a r á n á cangear cant idades do 
cien pesos abajo, una c a n g e a r á de cien 
á qu in ien tos pesos, o t r a de quin ien tos 
á m i l y en l a o t ra s e r á n cangeadas sin 
l i m i t a c i ó n todas ias cant idades que á 
ese ftu se presenten, manteniendo el 
c r i t e r io de resistencia respecto á las 
sumas que procedan de la especula-
c ión . 
DEL GOlPiG 
E n las elecciones efectuadas ú l t i m a -
mente por los i nd iv iduos de l a sexta 
secc ión del M u y Benéf i co Cuerpo de 
i>omberos del Comercio, para ocupar 
fiS vacantes que en l a misma exis ten , 
t í ícron dcsigrnados en p r i m e r l u g a r de 
la terna los i nd iv iduos siguientes: 
Para c a p i t á n , don Carlos Ba rne t 
Kuíz . 
Para p r imer teniente, don J o s é Me-
n é n d e z . 
Para segundo teniente, don Bernar-
do Bereoguer, 
Pa ra í d e m idem, don Bas i l io Roye. 
Para sargento, don Rafael Mendoza. 
Para idem, don E d u a r d o M u ñ o z . 
H a sido nombrado 2o teniente de a l -
calde del ayun tamien to de Sant iago 
de Cuba, D . A n t o n i o Cami lo Diaz . 
H a sido a d m i t i d a la renuncia pre-
sentada por D . Francisco Zamora del 
cargo de alcalde en c o m i s i ó n de Bara-
coa. 
T a m b i é n ba sido a d m i t i d a la de 
D . Lucas Castro, alcalde en c o m i s i ó n 
del Cobro, y nombrado en su lugar i n -
ter inamente D , Fe l ipe Polanco. 
ADMINISTEACIÓN E S P E C I A L D E L O T E -
EÍAS DE LA ISLA DE CÜHA .—El Exorno. Sr-
Gobernador General, en acuerdo fecha 28 
del que cursa, se ba servido declarar ce-
sante al Oficial 5° de esta Admiuistración 
Especial don Freucisco Diago y du Bou-
chet. 
Y babiondo cesado en las funciones quo 
como Inspector de la Renta de Lote i ías ve-
nía desempeñando cou aquel carácter , se 
pone en conocimiento del público para ge-
neral conocimiento. 
Habana 30 do diciembre de 1800. — El 
Administrador Especial de Loterías, José 
de Goicocchea. 
I N D I C E I ) E " G T J E I I R A 
Eosoluciones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor correo Cataluña: 
Concediendo pensión á dofia Ana Vila 
ü b a c b , viuda del 1er. teniente don Federi-
co Valle Fernández . 
I d . i d . á doña Rita Pereyra Goya. viuda 
huérfana del teniente retirado doii Manuel 
Poreira. 
I d . á doña Ma Guadalupe Soto, viuda del 
ler . teniente de infantería don Dámaso 
Controras Izquierdo. 
Disponiendo que el capi tán de infantería 
don Lope Díaz Rodríguez, con licencia por 
enlermo on la Península quede sujeto á lo 
preceptuado en el art. 2? do la R. O. de 27 
de junio últ imo (C. L . n? 179.( 
I d . quo el id . id . don Luia Arjona Cua-
dros quede i d . al Id. 5o y (>? do la id . id . id . 
I d . que el ler. teniente de Infantería don 
Maximino A zafra Tobías quede id . id al 
2o de la id . i d . 
Id . que el id . don Josó López Muril lo qu-
de id. id. al id . id . de la i d . id . 
I d . que el id . de art i l lería d^M^ Joaquín 
Fénan Gisbert quede id. Id. de la id . idem 
I d . que la id . do ingenieros don Antonio 
Cáta la Abad quede id . á esta regla 2a de la 
R. O. de mayo último (C. L . n? 120). 
I d . al teniente de la Guardia civil don 
Enrique Galludo Gastan quede de id. id. á 
la roíala 2» do la id. id . de 27 do jul io (C. L . 
número 179.) 
Id. que el oficial 1? de Admiuistración 
mil i tar don Patricio Togorea Arjona. quedo 
id . al id de id . id. 
Concediendo retiro ai ier. teniente de 
infantería don Rafael de lu Cuesta. 
Desestimando petición del comandanto 
de infantería don Manuel Palacios Vázquez 
que solicitaba reintegro de pasaje de la is-
la á la Península al marchar con licencia 
por enfermo. 
Concediendo reintegro de pasaje que sa-
tisfizo de su peculio particular el capi tán 
de Infantería don Luis Alvarez de la Igle-
sia cuando regresó á la Península por en-
fermo. 
Disponiendo se cubra la vacante que de-
j a en la 2* comandancia de Huesca el capi-
tán do la G. C. don Antonio Loón. 
Desestimando petición del capi tán de in-
fantería retirado don Manuel García Sán-
chez, que solicitaba volver al Bervicio activo. 
Concediendo el empleo de general de br i -
gada por servicios de campaña al coronul 
do infantería don Luis Molina Olivera. 
Desestimando petición dol sargento l i -
cenciado Dionisio Al viga. Puenta que soli-
citaba pensión fuera de filas. 
Destinando á la Caja general do Ultra-
mar al capi tán de Iñfauterta don Ifótobáti 
Velado Fernández. 
Id . á la comisión liquidadora de cuerpos 
disneltos de Cuba al soldado Desiderio Mu-
rán Valle. 
Id.^á varios depósitos y Caja de Ultra-
mar á un sargento y 4 cabos de infantería. 
Concediend) recompensas á un sargento y 
varios soldados de ca balleria por el comba-
te sostenido contra los insurrectos en Can -
grejeras y el Taor el Ib de febrero últ imo. 
Id . á varias clases é individuos por el id. 
contra id. on el poliHio Candelaria ol 22 do 
marzo último. 
Idem recompouaa.-» por el combato soste-
nido contra los insurrectos da la defensa 
del poblado de CahdoTária 'os días 5 y G de 
febrero. 
Id. Id. por el id. Contra trt. eu la defensa 
del poblado do San Cristóbal el 20 de sep-
tiembre, id. id . por id . el Galán el L3 de 
soptiombre último. 
Id . id. por el id. contra id . en la conduc-
ción de un convoy á Guá imaro desde el 10 
al 27 de en uo último. 
Interesando copia de hojas de servicios 
do los segundos tenientes de lá Reserva 
compreadido en los números 281 al 012 del 
arma. 
Concediendo cruz de plata del mérito 
militar roja pensionada, al tirador del ba-
tallón del Camaguey Antonio Rodriguen 
Lara po; el combato sostenido contra los 
insurrectos on el Callejón el Io de octubre 
último. 
Id. id. al soldado del batallón de Toledo 
Joaquín Rodríguez Gómez por el id . coutra 
id. en el ataque del tren de Songo á Cuba 
ol 7 de julio último. 
id . id. al guerrillero de ia local de San-
ta Clara Jesús Pórez Salcedo por el idem 
contra id. en Sitio Muevo el 10 do septiem-
bre último. 
Id. ¡ecompensas al guerrillero de la mon-
tada do la Costa, Serafín Mazorra por el id . 
contra id. en el Granito y Aguas Claras el 
30 de agosto último. 
i d . oruf do p l a t i pensionada del móríto 
militar al sargento de la guerrilla de Ca-
licito, don José Alonso Mariano, por el id . 
contra id. en Sabina de Bfojioa el Io de 
septiembre último. 
NECROLCIGIA 
l i a n fal lecido: 
E n C á r d e n a s , don M a n u e l f a f i e s t á ; 
E n Remedios, don J o s ó Soler y Re 
yes; 
E n Matanzas, don J o s é Pa rapa r y 
Fongue la y D . E v a r i s t o C o t i l l a y Ló-
pez; 
E n Manzan i l lo , ú los 100 a ñ o s de e-
dad, la s e ñ o r a d o ñ a A n a Beni tez O 
l i v a , 
K n Sagua !a Grande , don Franc isco 
Machado y P é r e z ; 
E n Cient'uegos, don Rafael F e r r e r y 
Pons. 
E n Giba ra , D . J u l i o Tor res y D . Ra-
m ó n Goberna y Goberna; 
E n A u r a s , l a Sra. D ' O c t a v i a Laf i -
te, v i u d a ' ' e M a r r e r o j 
E n T r i n i d a d , l a Sra. F e l i c i a Ponce 
de Vega; l a Sr ta . D " J u a n a Carrace 
do; y D . J o s é Pedroso B r u n o ; 
E n Sant iago de Cuba , D . A g u s t í n 
P o r t u o n d o y Veranes ; I ) . Francisco 
A l e m á n y R o d r í g u e z ; l a S r ta . I ) ' A m -
paro C o l á s y l a Sra. d o ñ a Juana Mar-
t í n e z , v i u d a de Fer re r . 
E 
E L V I G I L A N C I A ^ 
Con rumbo á Nueva-Yorli salió ayer tar-
de el vapor americano Vigilancia, llevando 
carga y pasajeros. 
C A M B I O S 
Centenes a 
E n cant idades á. 
Luises á 
E n cant idades á 
O r o cont ra oro m e t á l i c o 
P l a t a con t ra oro m e t á l i c o de 15^ á 10 
C a l d e r i l l a de 19 á 20 
0.25 p la ta . 
b .28 pla ta , 
5.00 p la ta , 
5.02 p la ta , 
d e " á 8 
C r ó n i c a g e n e r a L 
L a s e ñ o r a A l v a r e z Toban y el s e ñ o r 
Palencia han obtenido ayer un t r i u n f o 
m á s g ra to á sus corazones que los que 
obt ienen cada noche la ins igue ac t r i a 
y el reputado au tor -empresar io . Sus 
hijos muy queridos, D . Ceferino y don 
J u l i o , e x a m i n á n d o s e por la e n s e ñ a n z a 
l i b r e en el i n s t i t u t o P r o v i n c i a l de Se-
gunda l í u s e ñ a n z a , do varias a s i g n a t u -
ras del qu in to y ú l t i m o a ñ o del B'achi-
l l e i a t o , han merecido la honrosa uotf* 
de Soliremlientes, quo el T r i b u n a l , p r e -
s id ido por el Sr. R e i n ó s e y del que for-
maba par te * ; l c a n ó n i g o Pen i t enc ia r i a 
D r . l í s p i n o s a , les c o n c e d i ó por premio 
ú su e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n y á ):* 
manera c ó m o contestaron á las pr ego l i -
tas todas quo se les lucieron.. 
Si g ra to es á los amantes padres CRB 
t r i u n f o de Ceferino y J u l i o , á quienes 
fe l ic i tamos c a r i ñ o s a m e n t e por el , no 
menos ha debido serlo al i l u s t r ado pro-
fesor de los mismos, Sr. Elorza , (pie 
los a c o m p a ñ a en su via je desde la Pe-
n í n s u l a y t iene á au cargo la i n s tn i c -
c ión do los j ó v e n e s estudiantes. 
De regreso de Sanct i S p í r i t u s unes-
t r o an t iguo y amigo c o m p a ñ e r o la 
prensa don Carlos C a n t o , d i r e c t o r -
p rop ie ta r io del sup r imido p e r i ó d i c o 
p o l í t i c o E l P a í s , de aquel la loca l idad , 
ha comenzado á pub l i ca r un nuevo 
d i a r i o po l í t i co con ol t í t u l o L a Leal tad. 
Saludamos al nuevo colega y r e i t e r a -
mos 4 su d i r ec to r nues t ra f e l i c i t a c ión 
m á s sincera por hallarse nuevamente 
en el seno de su apreciable f a m i l i a y 
en l a an t igua c iudad en que tantos * -
migos cuenta. 
m t k D E M I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E u la casa de Socorro de l a 1* de« 
m a r c a c i ó n , fuó as is t ido ayer t a rde do 
u n a her ida menos g rave en l a p ie rna 
derecha, D . A n g e l Ramos A l v a n ^ 
vecino de A n t ó n Recio 41 , que i n -
fr ió casualmente al bajarse de un ó m -
n ibus de l a Empresa " E l Come^•cio,,, 
en la calzada del P r í n c i p e Alfonso , y 
ser alcanzado por o t ro de la de íHl BieM 
P ú b l i c o , que venia en regateo. 
A y e r m a ñ a n a , en la cal le de las A ni» 
mas entre las de Prado y Zu lue ta , l a . 
l l ec ió repent inamente u n i n d i v i d u o da 
l a razo mestiza, conocido entre los v e -
cinos con el apodo de E l Malapo, s i e n -
do su c a d á v e r r e m i t i d o al N e c i e c o » 
m í o . 
E l pardo d u a n Fer re r (a) yerbi ta , 
fuó acusado por D . M i g u e l A n g e l Ra-
m í r e z , y moreno Sebasthln A b r e n , o -
perar ios de l a f á b r i c a de tabacos u L a 
Caro l ina" de haberles estafado cua t ro 
pesos 70 centavos oro, que r e c i b i ó a 
nombre de ellos del pagador de d icho 
establecimiento. 
E n la v a q u e r í a s i t uada en la caí lo 
de Escobar n ú m . 111 fué ocupada por 
l a p o l i c í a una vaca con su c r í a , que le 
fuó h u r t a d a á D. Franc isco Be tancour t 
vecino del ingenio Toledo, en e l moN do 
oc tub re ú l t i m o . 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o , de-
t a v o anoche á D ' E n c a r n a c i ó n G a r c í a 
y pa rda Rosario V a l d é s , que estaban 
en reyer ta en el ba r r i o de Vives . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
100 tabalea bacalao, á $ 6 | q t l . 
50 id. robalo, á $6i q t l . 
40 id. poscada, á $ 5 ^ q t i . 
100 cajas bacalao, ú $8$ q t l . 
50 id. i latas pimiontos, A 29 rs. los 
48t4> 
50 tabales do 380 sardinas, ú 16 rs. uno, 
C0 id , de 340 id . á 14 rs. uno, 
20 cajas lataa cborUQS corrientes, á KH 
rs, lata. 
A l m a c é n : 
100 cajas jabón Candado, á $4 c. 
E L Y U C A T A N 
Ayer tomó puerto el vapor americano 
Yucatán, procedente de Tamplco, con car-
ga general y 6 pasajeros, 
E L C I U D A D C O N D A L 
E l vapor español Ciudad Condal llegó 
esta mañana , precedente de Veracruz, con-
duciendo carga y 10 pasajeros para la Ha-
bana y 14 do tránsi to. 
E L V I V I N A 
Hoy, á las siete y media do la mañana , 
fondeó en puerto, procedente de Liverpool 
y escalas, el vapor español Vivina, trayen-
do carga general y G pasajeros. 
E L C Á D I Z 
Conduciendo carga general, 17 pasajeros 
para esta y 19 de t ránsi to , entró en puerto 
esta mañana , á las ocho y media, ol vapor 
español Cádiz, procedente do Barcelona y 
escalas. 
A l estar D . Jenaro G a r c í a Carva ja l 
pulseando con dos i n d i v i d u o s descono-
cidos en e l café E l Prado cal le de A • 
m i s t a d esquina á Dragones, s u f r i ó ca-
sualmente la f r ac tu ra comple ta del 
dedo anular de la mano izqu ie rda . 
Los celadores de San I s id ro y San 
Francisco, d e t u v i e r o n ayer , respecti-
vamente , á los pardos J u l i ú n N u ñ © 
H e n d i ó l a y J o s é Isabel V i v a , por e s -
t a r t i ldados de ñ a ñ i g o s . 
M i I M i P f i i L 
M Á (le los É M o s de la M m 
. L A M P A B I L L A N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s d e d e s p a c h o : d© 7 á l O á « 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
TELEFONO 8. 
RepretOUUnt* en Madvid Di Antoi.lo OOTIZ.Í'M 
E l h e r m o s o 
d e R E Y E S l i a c o n 
m e r o 1 , 1 8 ® . 
¡Daremos á conocer 
tan pronto B O presente 
O 6i 
e n 
el nombre del agraciado 
-7 ln-10 •fia, 
E . P . D . 
D . M i g u e l V e l a s c o y V e r d e , 
HA FAM/EC11ÍO. 
"Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s o c h o d o l d i a de m a -
ñ a n a , s á b a d o , l o s q u e sus -
c r i b e n , h i j o s , h i j o p o l í t i c o , 
s o b r i n o y a m i g o s , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
t a d e n c o m i e n d e n sxi a l m a á 
D i o s y se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r de sde l a casa 
m o r t u o r i a c a l l e de V i l l e g a s 
n . 9 2 , a l C e m e n t e r i o de Co-
l ó n , d o n d e se d e s p e d i r á e l 
d u e l o , y p o r c u y o f a v o r que-" 
d a r á n a g r a d e c i d o s . • 
Habana 8 do onoro do 1807. 
Miiíuol Vclaaco y Ksoura—Magdalena 
Velapco, viuda do Oaoioedo—Rosa Vo-
lateo de Viadoro—Pauiiuo Vit.doro y 
Quintana—Juli'íi) V1:idtro y Velitací»— 
Antonio Viadevo y Kxonra—Jr.an Viade-
ro y Quintnua—Oani'iiiigo Juan Alvurer 
—Mauiiíjl Suárcz—Antonio SiUrcz—To-
más I3»rlft:ol — Fciuipisco Vi lar- Juan 
Llináa—Ldo. Jnau Alun-ijVanMsco tfoig 
— Antonio SóUiíldfi—MfgupJ CMhia— 
Piro. Mapiol Sanfi Cniz—Jo.,6 M;r,iwol 
Caciccrto-Dr. Manuel S. CaBiátea 
. . JD.M la-8 tri 9 
I I O E M I 
(NOVELA EN EXTRACTO) 
roJicatlo á mi oariBoiO y 
DtM qiíeriiio Mingo el ilus-
tróiilsituo escntor D UA-
P r ó l o g o 
La mi t ad de esta his tor ie ta ha acón 
lecido tal y como la relato; la o t ra mi-
tad tís producto del trabajo de mi ima 
¿ i n a c i ó n . L a par te verdadera >s6 la oí 
reí 'er ir al que h a b r é de presentar coaio 
protagonis ta , s e ñ o r viejeci lo, eon cara 
de bueno y hechos de. lo mismo. Mien-
t ras me la r e fe r í a , se hal laba el a ína 
l)le s e ñ o r rodeado de sus hijos y tenia 
eoore sus rod i l l a s A. un angel i to sonro 
sado y rubio , que es el ún i co nietezue 
lo que Dios le d i ó y que d e c í a á su 
abuel i to cuando le o í a re latar la sene 
<le dolores y v e j á m e n e s quo en é s t a 
novela se veu: 
— O í n i e , a b u e ü t o ; ¿pe ro es c ier to que 
te sucedieron tattbájg COSÍÍSV ¿ Q u é t r i s 
te estarlas, verdad? ¿Y ahora ya no te 
pasara nada de esot 
IJOS hijos rodeaban á su padre y le 
mi r aban con c a r i ñ o , como d i c i é n d o l e : 
— A n d a , c o n s u é l a t e y no seas bobo; 
* i naufragaste, y a ñ a s llegado íi puer-
to de s a l v a c i ó n ; sí p a a a é l e hambres, 
soledades y tristezas, aqat abá tienes á 
nosotros, quo no to abaudotiararnos j i * -
1 
Ornas fueron las p é c s c ú u e t o ú e s que 
üon t ra los l iberales t u v i e r o n lugar ea 
iCspaña « i u r a u t e ios ú l t i m o s a ñ o s del 
remado de Keruaudo V i l , pero m á s 
nutuerosas y qui^a. m á s duras a ú n fue-
r o n las l levadas a cabo contra los rea-
l is tas en los d i i i c i lmeu te oividaDles 
t iempos de la regencia de D* M a r í a 
O r i s ü n a , v i u d a de aquel. B e y , 
A q u é re la tar todos estos sucesos 
que tan p e r í e c t a m e n t e p i n t a n en sus 
respectivas obras do h i s to r ia universa! 
el i lus t re L a t i t é a t e y el e rud i to don 
Eduardo Chao, cont inuador de la obra 
de los Padres J e s u í t a s M a r i a n a y M i -
niana, y en sus episodios uacumales e! 
prodigioso es t i l i s ta Pérez, ( l a l d ó s . 
V í c t i m a de una de las persecuciones 
referidas, s a l i ó do E s p a ñ a uu n o b i ü s i -
tuo y no menos d igno s e ñ o r , acotupa-
fiado de su esposa y de un hi jo muy 
joven aun, que d e s p u é s de penosos es 
tudios con las m á s br i l lan tes notas, «ff 
h a b í a recibido de Abog*ii$'t oOriao s« de 
c í a en aquel la é p o c a , 
D . Santiago V a i d é s que es el noble 
á quien me refiero, se vió en pocos d í a s 
y por obra de un injusto proceso polí-
t ico, d e s p o s e í d o del t í t u l o de m a r q u é s 
de la Lea l t ad , que con d i g m d a d osten-
t a r a hasta entonces, y p e r d i ó p o r t a n 
a r b i t r a r i a medida los pocos üvenés que 
le queda Dan. 
Marchaba la fami l ia O.esgraciaita con 
d i r e c c i ó n á Londres; pero al pasar por 
P a r í s el bueno de D . ¡San t iago c a y ó 
grav emenr.e en termo, y el pobre s e ñ o r , 
apenas l l egó á Londres, m u r i ó en los 
brazos de D " Eu la l i a , su a m a n t í s i m a 
esposa, dejando á é s t a y á su buen hi-
jo Ju.nn en la m á s espantosa miseria, 
éfi medio de una sociedad desconocida 
y eu un p a í s cuyos usos y costumbres 
ignoraban por completo, s i é n d o l e s por 
lo tanto imposible proporcionarse el 
pao de cada d í a . 
L a infeliz i)a Eula l ia , por efecto de 
los disgustos y de un rudo ataque al 
c o r a z ó n , se q u e d ó baldada, empeoran-
do y a g r a v á n d o s e en su entermedad 
por efecto del frío de la g u a r d i l l a en 
que con su bijo v iv ía . 
Dia y noche ba ta l l aba el pobre J u a n 
pa ra encontrar medios de v i v i r , pero 
todo in ten to fué inú t i l . A l cabo de mu-
chos d í a s , el abogado e s p a ñ o l , el hi jo 
del m a r q u é s de la Lea l t ad , el nob le 
caballero, p e d í a l imosna eu medio de 
las calles de la capi ta l del Reino Hui -
do, y el d í a que ganaba un penny, co-
m a presuroso á l l e v á r s e l o á la pobre 
viejecita, que lo r e c i b í a con las l á g r i -
mas en los ojos, y luego para pedi r á 
Dios conformidad besaban ambos un 
c ruc i l i jo , sagrada r e l i qu i a de fami l i a . 
A l r e l a t á r o s t e pasaje, l loraba eí bue-
no de ü , J u a u i n . . — N o llores, a b n e ü -
Jo, que a q u í estoy yo que te quiero m u 
che—dijo el nietezuelo rubio , c o m i é n -
dose á besos al venerable viejo 
U 
D ios apr ie ta pero uo ahoga, dice el 
r e f r á n , y es mueha verdad . P o d r á la 
Providencia someter á p roba á los 
buenos y negarles la o o n s í d e ' ac ióu de 
-us semejantes y el p res t ig io y hasta 
h» honra y el sustento, pero al cabo. 
¿ Icspués de muchas batal las, l lega la 
Vic tor ia , ¡y es una s a t i s f a c c i ó n t a n 
|V4Íra respirar t r a n q u i l o la a t m ó s f e r a 
do i Í paz que uno mismo g a n ó ! 
1.7n su amigo, ó mejor dicho, un a lma 
de esas que ejercen la ca r idad por 
l dos y porque a s í se lo impone su con-
icia, p r o p o r c i o n ó al desventurado 
, |uan u o a co 1 ocaci ón , q u e aunque po-
bremente, le p e r m i t í a a l imentur á su 
Kn un café s i tuado eu el populoso 
b a r r i o de City fué a d m i t i d o el emigra-
. do e s p a ñ o l para tocar en el piano y la 
i aires e s p a ñ o l e s , con l a c o u d i -
d é ayudar al cocinero y á los p in-
ches á fregar los platos en la cocina. 
O b t e n í a como r e m u n e r a c i ó n un mise-
i ib i l í s ime socorro; en el café se le es-
taba siempre recordando que era un 
criado; no h a b í a bumil lacioD que no 
Sufriera el pobre Juan, á quien se l ia-
tni ba n t t e la se rv idumbre el s e ñ o r i t o 
pretensioso, pero ¡qué impor taba eso; 
f?U santa madre podía comer, ya esta-
ba resuelto el problema! 
¡ C u á n t a » noches d e s p u é s de tocar á 
ai t a r ta el bolero ó la cachucha, el 
T i to ó el jaleo, aires impregnados de 
ir. , y de color y de a l e g r í a , el bueno 
de Juan se re t i r aba á m i r i n c ó n obscu-
ro para enjugar sut> l á g r i m a s sin que 
nadie h3 viera! H a c í a alegrarse á los 
riemás mientras ó! l loraba en silencio, 
r, ;;u> u tantos ha acontecido en la 
E l [.niblicó del café uo c o m p r e n d i ó 
el m é r i t o de Juan , y re ía y d e c í a chis-
te- g rose ios j en tan to que el pobre nuí-
Hcó pon ía su alma en las manos para 
tojeflí" mejor. Muchas veces s e n t í a de-
ga l í eu to porque era muy dura la bata-
Ha, pet'O para cobrar fuerzas le o e u r r i ó 
l ina peregrina idea; l l evó benito en el 
pecho un re t ra to de su madre y una 
• * 1 - i r a de la V i rgen y besaba a 
h u r t a d i l l a s ambos objetos, Fue sor-
prendido en ex (a piadosa o c u p a c i ó n y 
I I I 
un r e p ó r t e r de no recnerdo que pe-
r i ó d i c o fue una noche al ca fé de la 
O i t y y q u e d ó entusiasmado oyendo á 
Juan . 
E l d igno per iod i s ta h a b í a estado en 
España, y nuevo J u l i o ¡Simón, nuevo. 
Teófilo Gau t ie r , nuevo H u g o ó nuevo 
L a m a r t i n e , se entusiasmaba cuando 
oía hablar de nuestro p o é t i c o y de l i 
cioso p a í s , Se e i u e r ó de la h i s to r i a de 
Juan , y a los pocos d í a s s a l í a en el 
p e r i ó d i c o en que a q u é l redactaba, un 
cuento precioso y s e n t i d í s i m o t i t u l a d o 
'•El m ú s i c o espá&oj," en el que se re 
la taban donosamente escritas todas 
las desventuras ^n» ei emigrado h a b í a 
ftu t r ido . 
Ouamto l eyó d icho cnento Juan , es-
t u v o a pan to de euloquecer, y la po-
brec.ita O" l í u l a l i a , sacando fuor/.as de 
ñaqu«-/,a, medio a r ras t rando y afioyada 
en el brazo de su hijo, fué al templo 
c a t ó l i c o á da r gracias á Dios, y le de-
c í a a Juan , postrados ambos una ima 
gen de M a r í a S a n t í s i m a : 
— ¿ V e s , hi jo mío , q u é buena es l a 
V i r g e n y c ó m o nos son r i e l M í r a l a que 
guapa; ¡ b e n d i t a sea! 
La. fama del m ú s i c o e s p a ñ o l fué ex-
t e n d i é n d u s e cada vez m á s . K l cafó de 
la O i t y se ha l laba c o n c u r r i d í s i m o , no 
solamente por el p ú b l i c o grosero que 
antes l » poblaba, sino t a m b i é n por un 
selecto p ú b l i c o de ar t i s tas y l i t e ra tos 
que iban solamente por o í r á Juan . 
Es Le y el per iodis ta fueron y sou a ú n 
amigos del a lma . 
W • 
E r a una t a rde poco antea do obscu" 
recer, 
G r a n sorpresa s in t i e ron los concu-
rrentes a l ca fé , y m á s que ellos nues-
t r o b um Juan , a l va r en t ra r en el es-
t ab lec imien to á var ios s e ñ o r e s que lle-
vaban el honroso uniforme d< l e jérci -
to i n g l é s . Uno d e j o s del g rupo , á 
j u z g a r por los bordados de las boca-
mangas y por los d e m á s d i s t i n t i v o s , 
•parecía, ser el de m á s g r a d u a c i ó n . 
— V i e n e n á o í r m e , p e n s ó J u a n , y sé 
puso m u y contento. 
l i u efecto, i ban por o í r l e . U n a de 
los mi l i t a res m á s j ó v e n e s di jo a l je fe 
como cont iuuau . io una c o n v e r s a c i ó n : 
— Si, s e ñ o r , aquel es—y s e ñ a l a b a a 
J nao. 
— ¡ P o b r e c i l l o , repuso el general , q u é 
cara da t r i s teza tiene! yo c o n o c í á su 
padre cuando estuve en E s p a ñ a 
él no me conoce ho le d igan us-
tedes nada, 
— Pero q u é , ¿se propone V . E. o t ra 
caridad? 
—Qaió c a r i d a d n i q u é nada: uo me-
rece ese nombre lo que yo hago. 
-—V. E. es un a lma b u c u í s u n a , d i jo 
o t ro de los ayudantes. 
T o c ó J u a n con toda su alma, y en-
t n í i a s m a d o el bueno del general , no 
h a c í a m á s que decir ¡pobrec i l lo ! ¡po-
breci l lo! 
A c a b ó el m ú s i c o de hacer o í r lo me-
j o r de su reper tor io , y entonces el m i s -
mo general , con todos sus pres t ig ios y 
honores, se l e v a n t ó de su asiento, y 
yendo á buscar a i desheredado, le d i jo 
en c o r r e c t í s i m o e s p a ñ o l y coa voz ca-
r i ñ o s a y dulce:. 
—Venga usted, h i jo m ío . 
- Todo el p ú b b c o a p l a u d í a entusias-
m a d í s i m o ; a l g ú n coucurreute d i jo ¡ b u -
r ra ! o t r o » l l o r a b a n , 
— ¿ P e r o d ó n d e voy?—dijo Juan . 
— A tomar ca fé coa nigo y lo t e n d r é 
á macho honor. 
J u a n se acordaba de l a V i r g e n c i t a 
santa, cuya medal la l levaba al pecho. 
Temblando de e m o c i ó n se a c e r c ó a la 
mesa en que estaba el General con sus 
ayudantes, pero no p u ü o tomar nana. 
Se estaba ahogando. 
H a b l ó el Genera l dos palabras en 
voz baja con e l d u e ñ o de l café y é s t e 
con toda reverencia y ceremonia, y 
entre saludo y saludo, r e s p o n d i ó ai 
magnate: 
— L o que desee vues t ro honor son ó r -
denes para mí . 
Acabado el refresco, el p ro tec tor i n -
v i t ó a l m ú s i c o á que fuera con é i en el 
coche, s in deci r le á donde lo ¡ l e v a b a , y 
el infel iz J u a n o b e d e c i ó a t ó n i t o , de 
vando bajo el brazo la gu i t a r r a , condi-
c ión que le h a b í a impuesto el d e l i c a d í -
simo p r ó c e r . 
Entonces y a h a b í a obscurecido-
V 
Por las sombras de la noche, por la 
niebla que h a b í a en .'as calles ó por l a 
e m o c i ó n que le embargaba, no v ió 
Juan por d ó n d e iba . n i se d i ó cuen ta 
de nada. 
A l cabo de poco t i empo p a r ó el co-
che ante uu nkagniñoo palacio^ á cuya 
puer ta paseaban cea t í ñ e l a s . Estos, 
al ver al general , h ic ieron una s e ñ a l 
de respeto y reverencia. L a s e ñ a l se 
fué rep i t iendo por los d e m á s guardias 
que en las escaleras y en los patios de 
la suntuosa m a n s i ó n h a b í a , po r t a s que 
fueron cruzando el general delante y 
detrás Juan con su trajeciUo ra ido y 
siempre e m p u ñ a d a su guitarra, dic ien-
do el p r imero a todas las parejas de 
gua rd i a cuando t r a t aban de poner a l -
g ú n o b s t á c u l o a l paso del pobreci l lo 
a r t i s t a : 
— El s e ñ o r viene conmigo. 
D e s p u é s de c ruzar pat ios y g a l e r í a s 
y escaleras y antesalas, en t ra ron am-
bos en un s a l ó n l u jo s í s imo , en el que 
se ha l laban sentados una s e ñ o r a con 
cara m a r c a d í s i m a de bondades, á su 
l íyío u u cabal lero vest ido t a m b i é n con 
un i fo rme de general , en su derredor 
var ios n i ñ o s m o n í s i m o s , y d e t r á s , en 
pie , m u l t i t u d de s e ñ o r a s y caballeros. 
H i z o el general una reverencia á l o s 
que sentauosse ha l laban , y d e s p u é s de 
hab la r en i n g l é s con a q u é l , d i jo l a se 
ñ o r a á Juan en perfecto castellano: 
— ¿ C o n que usted es el m ú s i c o espa-
ñolé C u á n t o le agradezco á usted que 
se haya molestado por nosotros. S é 
su h i s to r ia : sé que su madrees m u y 
buena y que us ted la quiero mucho 
¿ T o c a r á usted algo, verdad? 
— Ya veis si es bueno—dijo v o l v i é n -
dose á los n i ñ o s — q u e v i n o solamente 
pa ra que le oigamos tocar. 
— ¡Va á tocar! ¡Qué gusto, q u é gua-
po es!—decían los angeli tos. 
Juan c o m p r e n d i ó en<ouces el p lacer 
sin i g u a l que Ueben exper imentar los 
marn res cuando ent ran en el Cielo . 
Toco ^ j cómo t o c a r í a el pobre-
¡ cito! «• 
Todo el concurso a p l a u d i ó . Los n i -
I ño* b a t í a n palmas de j ú b i l o . 
l—fís ustea uu ar t is ta , le di jo el ca-
—¡Oüi ' • c o r a z ó n , q u é bien siente 
í i s i e d ! — B s c i a m ó ia s e ñ o r a . 
v e r o 
u¡u\ Y entonces el Genera l le 
bajo y a c e r c á u d o s e l e : 
—Pero si usted no lo sabe, e s t á lis-
ten eu presencia de, S. M . tu Re ina Vic -
t o r i a y de, tí. M . ei Rey A l b e r t o de I n -
g la te r ra . Estos s e ñ o r e s imu los p r i -
meros magnates de ia Corte . 
E l pobre J u a n r o m p i ó á sol lozar co -
mo un n i ñ o . 
— ¡ P o b r e c i t o l ¿ q u é t ien í f —di jo l a 
reina, que medio i meaba t a m b i é n , ¿ s e 
ha puesto malo? quo le deu a lgunas 
medicinas 
— ¡ S e ñ o r a , que estoy loco, que mi 
madre , que 
Y c a y ó de rod i l l a s , besando las ma-
nos á loé reyes. 
M a r c h ó el General á ver á l a madre 
de Juan , y desde aquel d í a el m ú s i c o 
e s p a ñ o l fué uno de los p r imeros art is-
tas d é l a cor te de I n g l a t e r r a . 
J U A N A Í Í K U R L D B C Á P U A Y R I V E R O . 
C E T I L , . L A 
FUNOIÓN B E N É F I C A . — P a y r e t a b r i r á 
sus puertas esta noche, con objeto de 
celebrar un ameno e s p e c t á c u i o , en 
provecho de l A s i l o do í í i ñ o s i l u é r í a -
nos, que sostiene la A s o c i a c i ó n de Be-
nelicencia, p res id ida ahora por la bon-
dadosa y discre ta dama E x c m a . Sra. 
Marquesa de Du-'Quesne. 
Como se t.-ata do una obra miser i -
cordiosa, la J u n t a de o e ñ o r a s , tjue se 
h i encargado üe l r epa r to de local ida-
des, p ron to ha podido colocar g r an nú -
mero de palcos y lunetas, pues aunque 
s í b r e v e u g a a d í a s de crisis e c o n ó m i c a , 
1 k Habana no p e r d e r á nunca el honro 
s i t í t u l o de " c i u d a d c a r i t a t i v a . " 
E l p rog rama es el siguiente:—T'a 
Rue ia de la Fot t u n a , — E l Tambor de 
Granaderos—y X a P r á y t ó n á , con m ú s i -
O i . — C o n q u e , moci to indolente ,—boy 
m ra á ver :íai te emba l las , "—ya que 
P a y r e t nos p r e s e n t a — E x p o s i c i ó n de 
hermosuras. 
P A R A A N i Q t r r L A i i L A S H O C M J G A S . — 
l i e a q u í u n nuevo procedimiento para 
des t ru i r las horongas, osos insectos 
que tau to per ju ic io causan en las huer-
tas, y sobre todo, en los frutos . 
Se ponen en un frasco destapado dos 
ó tres onzas da Cyamiro de potaxium, 
d e j á n d o l o hasta su completa descom-
pos i c ión , que es entre los ocito y cator-
ce d í a s , s e g ú n el estado de la a t m ó s f e -
ra. El cyanuro , estando en contacto 
con el aire, se descompone lentamente 
y exhala vapores de á c i d o p r ú s i c o que 
pro. lucen la asfixia de las bormigas, 
sin per judicar a las plantas ni á las 
personas que lo emplean. 
Si el suelo e s t á seco, se le humedece 
con agua, á fin de que la sequedad no 
absorba r á p i d a u í e ü c e el cyanuro; en 
seguida se de r rama una cuel iarada del 
l í q u i d o en i a senda trazada por los 
insectos y en la en t rada de las galenas 
que van á los nidos. La o p e r a c i ó n se 
repi te á loa tres ó cua t ro d í a s , quedan-
do por este solo hecbo des t ru idas las 
hormigas. 
I D E A S S Ü E L T Í S . — " S o hay g a s t r ó n o -
mo que le gane a la avar ic ia . Es ta d i -
giere con l a v i s t a . - - .3.V» 
O l v i d a r las deudas c o n t r a í d a s , es 
abdicar de la d i g n i d a d . 
La ociosidad conv ie r t e el descanso 
en una afrenta . Su mayor castigo es 
el a b u r r i m i e n t o . — A n t o n i o F e r n á n d e z y 
G a r c í a , 
UNA A R T I S T A C O N D E C O I Í A D A . — E l 
gobierno f r a n c é s ha e o n c e ú i u o la cruz 
de ¡a L e g i ó n de H o n o r á la eminente 
t r á g i c a Sara B e r u ñ a r d t . 
C A N T A R F S D E U N S O L D A D O , — ( P o r 
Al fonso T o v a r . ) 
Cuaudo tarda mí tenient* 
eu darnoí la voz de ¡fuego' 
. ¡(juisiera volverme jefe 
para quitarle el empleo! 
¡Morena del alma mía! 
eran cinco contra mí 
(l/t> seguro que me matan 
•lino mt acuerdo de tí.' 
Si liijoj de la Patria somos 
usía y un servidor, 
eoü el permiso de usía.. . . 
som;)í5 hermanos los dos/ 
E L E S P E O T Á C U L O D E L O S P U E R T O S 
D E M A I Í . — G e d e ó n , que nunca u a b í a 
sa l ido de Santa Cia ra , t u v o necesidad 
de i r la Noche Buena á Cien fuegos. 
I n q u i e t o por rea l izar uno de sus ma-
yoreH deseos, a l l l egar á ia fonda pre-
g u n t ó á uno de los dependientes; 
— D í g a m e usted, amigo, ¿á q u é hora 
se puede ver el mar? 
S3PSGTAGJLQ3 
T A C Ó ? ? . — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i c a de M a r í a A . T u b a u . — L a comedia 
en tres actos, Odeiíe, y el j u g u e t e L a 
Bic ic le ta .—A las ocho. 
P A Y E E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica de Navar ro .—Benef ic io de l a Aso-
c i a c i ó n D o m i c i l i a r i a . — L a s zarzuelas 
L a Rueda de la For tuna , E l Tambor de 
Granaderos y La Praviana, — A las 
ocho. 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa A l c a r a z H n o s . — A las 7¿ : Los 
Vecinos del 'Z^—A las 8̂ : Garamelo.— 
A las 9¿: Don D i n e r o . — A las Los 
Golfos, 
I S I J O A . — O o m o a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bulos " M i g u e l Salas"—Los juguetes 
l í r i c o s ¿ Q u i é n S e r á ? y Los P r í n c i p e s del 
C'Ow/o.—Gaiaracbas.—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: Un Kapto.— 
A las 9: Opera Popular . — A las 10; 
E l F o n ó g r a f o , 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i gua Ace ra d e l L o u v r e . ) — I l u s i o n e s 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espec 
t á c u l o por tandas, Ü e 7 á 11, todas 
las noches. 
P A N O R A M A D H ¡ S O L E R . — B e m a z a 3, 
O o m p a l ^ l de Fantoches: Zarzuelas y 
c o m e d í a a por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar P u b i -
llones, Nep tuno frente á Carneado. 
Func iona todas loa d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo loca l . 
•ra- A?.»- -rs.-
E r i i S i t e s l i f t i s 
Desiufecoionos verificadas el dia 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa dorunciones del 
día anterior. 
A O M Í N L S T R A C I O N . 
P e n e t r a d a e s t a E m p r e s a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e s u -
f re e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l f a v o r 
q u e e l p u b l i c o d i s p e n s a á e s t e p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , h a r e -
s u e l t o m o d i l i c a r l o s p r e c i o s d e a n u n c i o s e n l a f o r m a q n e s igue* 
m u m m . m k m Í U I I C I O S O E U m m m u . 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s $ 0 - 6 0 c t a . p l a t a 
5 „ 8 , $ 1 - 0 0 
5 1 m e s « 3 - 0 0 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s 
8 
i $ 0 - 5 0 c t s . p l a t a . 
1 $ 0 - 8 0 „ „ 
I m e s — ' 2 - 6 0 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E L A D M m i S T Í I A D O B . 




1 r a r ó n , negro, ua turá l . 
BKl.Étt 
1 varón, blanco, legítimo. 
CU AUALUrK. 
2 bembraa, blancas, legítimaá. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR 





D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Francisco Merino González. 30 años 
Caiiaiias, blaoeo, Sol, número 4, Tubercu-
losis. 
BKLTSN 
Don Esteban Prieto y Ceballos, 31 años» 
Habana, biunca, Lamparilla, número 67. 
Tuborculo'is. 
GTTADALUPU. 
Petrona Santos y Fresno, 46 anos, Haba-
na, ou.'sUza, Industria, número IOS. Arterio 
esclorosis. 
María de las Mercedes Eedina y Delga-
do. S dias. Habana, mestiza, Amistad, 25. 
Té t ano infant i l . 
JESÚS MARÍA 
Don Alfredo Pereira y Coto, 28 anos, G. 
de Melena, Tenerife, número 38. Viruelas 
bemorrágicas . 
Don Francisco A. García, Baleares, 28 
años, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. 
Don José Llande Carbonell, Tarragona, 
21 años, blanco, Hospital Mili tar . Disen-
tería. 
Don Pedro Martínez Caceríu, Cuenca, 21 
años, blanco, Uosoital Mili tar . Fiebre ama-
rilla. 
Dionisio Delgado, 14 meses. Habana, 
mestizo, Misión, número S9. Viruelas con-
tinentes. 
Don Santiago Tantanals, G2años, Haba-
na, blanco. Corrales, número 120. Arterio 
esclsrosis. 
Don Serafín Segura, 41 años, blanco, Cá-
diz, Antón Pecio, número 47. Congestión 
cerebral. 
Doña Zoila blanca Delgado. 0 meses. Ha-
bana, blanca, Misión, 72. Enteritis. 
PILAR, 
Don José Foquero. Granada, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Antonio Bóbeda, Cádiz, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneñoencia. D i -
sentería. 
Doña Josefina L á m a r , 16 meses. Mangas, 
blanca, Estrella, número 200, Enteritis in -
fecciosa. 
Don Ramiro González, Burgos, sin edad, 
Hospital de la Beneficencia- Fiebre ama-
ri l la . 
Don Celestino López, Tole:lof sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla, 
Don Vicente Jena, Badajoz, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
tería. 
Don José Piñeiro, Lugo, 21 años, blanco, 
Hospital de Madera. Fiebre tifoidea, 
Don Victoriano Alejandre, Falencia, sm 
edad, blanco, Hospital de Madera. Palu-
dismo. 
Doña Alejandrina Real, 8 meses, Haba-
na, blanca, Gervasio, número 49, Meninge 
encefalitis, 
Doña Josefa Acosta, 18 años, Matanzas, 
blanca^San Joaquín . 14. Tuberculosis pul-
monar. 
Maria Andrea Córdoba, 70 años, San N i -
colás, mestiza, Aramburu, 17. Hipertrofia 
del corazón 
Don Demetrio Román, 28 años, Pozas, 
blanco, Estrella, 116, Viruelas 
CERRO. 
Cristina Valdés , 15 años. Habana, mes-
tiza, J, del Monte, 98. Pulmonía. 
Ramón Canelo, 65 años, Africa, negro, 
Recreo, 20. Viruelas, 
Don Ant. nio Herrera, 39 años, "Wajay, 
blanco, La Purísima, Viruelas, 
Don Jaime Ser Masonet, Mallorca, 30 
años, bianco, Hospital de Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
Don Hermenegildo Gil Piedra, 7 meses, 
Artemisa, blanco, Jesús del Monte, 101. V i -
ruelas confluentes. 
Ana María Urrut ia , 9 meses, Habana, 
negra, Zequeira. Viruelas. 
R E S U M E N 
Nacimientos.. 





A m m i m 
C r i a d o de m a n o s . 
Se solicita un peninsular de 18 á 25 año» para Eg-
tablecimlento que sepa sn obligación y preeeute re-
ferencias de su conducta. Obispo 85. 
143 a2-7 (12-8 
y d e m á s p a r t i c a l a r e s , se d a n r¿vue-
b i e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g f l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 . l e t r a I n o c e n c i o San-
ches . 8 2 a 8 - 6 
El mejor preparado conocido para 
combatir las eu/armodades del apara-
to digestivo como DÍSPSPSIAS, <ÍAS-
IRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
BIGiíSTIONXS DIFÍOILISa, KKÜPTOS, 
ÁCIDOS' OtC 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro eu las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E VENTA E N TODAS L A S B O T I C A S 
C .% ".11 l.^a-l lOd 2 E 
U N A E S Q U I N A 
ge alquila, siempre fué bodega en el barrio de €•-
IÓD calle de Aguila u. 23, la Haro es la misma por 
citarte limpiunde, su dueño Aguila n. 287. 
ég a 4-4 di J 
íéi ¡ r . 
© o o • v,-.,; 
Tara Resfriado?, Toso?, Bronquitis. 
Mal de (iargaula, Komadizo y Tisis 
Incipiente no hay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza dsl 
Dr. Ayer . Calma la inñamacióu 
de la garganta, dest ruye las mucosi-
dadea irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarreglos 
puimonales á que están expuestos 
los jóvenes, es de un valor terapéu-
tico mapreeiable. 
E ! ^ P e c í o r a ! 
l e í O r , 
rUEFARADO POR 
D r . J". O . J^y&v y O a . , 
LOtVELL, nASS., U. S, A, 
Medallas de Oro en las Principales 
Exposicionos Universales. 
ESP" Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. El nonibre de — Ayer's 
Cherry Pectoral — aparece en la envoltura 
y <le realce eu el cristal de cada frasco. 
G e n e r a l T r a s i 
ie vaprss m m faceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. Nazaire-FRAIXCIA 
Saldrá para diclios puertos directamente 
sobre el 16 de Enero el vanor francós 
capitán SERVAN. 
Admite pasajeros para Cornña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar e! 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignara-
ria con especiñeaoión del peso bruto d é l a 
mercancía, quedando abierto el rezietrc e 
10. 
Los bultos de taoaoo, picadura, etc.. de-
berán enviarse amarrados y selladoe. sin 
cuyo requisito la Compañía no ee ha rá res-
ponsable á las faltas 
No se admitirá ningún bultc después cei 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía sigiien 
dando á los señores pasajeros el eamerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
í lgnatar ios . Amargura núm 5. BKIjDATj 
MONT'KOS v COMP, 
256 
P B T O D O / I 
i x j Í K r P O C O I 
L o f / r a n d e y l o p e q u e ñ o . 
El rugiente Océano 
cuando lo azotan roncos vendábales, 
so corona magnífico de espumas, 
cuaja en su sonó perlas y corales 
y vida emana, levantando brunvas; 
y el pantano sereno, 
traidor oculto bajo verde lama, 
asilo es del reptil y forma el cieno 
que, impalpable, mortífero veneno 
;pr>r hi tranquila atmósfera derrama. 
JVAS¿ Velarde. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o » . 
GALLINA TIELLENA. 
Desde luego ha de comenzarse por pre-
parar el relleno, que se cOnfoccinna con 
huevos duros, aceitunas sevillanas, chorizo 
de buena calidad, jamón entreverado y a l -
mendras. 
Picado todo muy menudo y mezclado 
convenientemente, se rellena y cose el ave, 
para que por la acción del fuego no se sal-
ga el picadillo: se asa aquella al horno, eu 
asador, en cazuela ó en ¡daca, y cuando es-
té bien dorada y en so punto, se sirvo á l a 
mesa. 
De igual manera y con los miamos ingre -
dientes se podrá rellenar un pollo, nn pavo 
ó cualquier ave de otra especio. 
ACEITUNADO DE CARNERO. 
Se aplanan ligeramenro unas pulpas de 
carnero y se mechan con tiras de jaiuón; 
se fríen en manteca con sal, pimienta y a-
jos molidos en poca cantidad; cuando y;» 
esién doradas los pulpas, se les vierte un 
chorrito de vinagro y el agua ó caldo suti-
cieuto para quo se sigan cociendo. 
Entretanto se deshuesan algunas aceitu -
nas, escogiéndolas que estén todas buenas, 
se muelen con tostadas de pan fritas, con 
clavo, pimienta y canela; se fríe todo esto 
y se mezcla allí el carnero con su caldo co-
rrespondiente, dejando que hi«i ra basu 
quo espose un poco el caldo 
CJ) ( i r a d a . 
(A Piedrabita.) 
Una nota es ia primera 
la segunda es musical, 
otra nota es la tercera, 
nota es también la final. 
Un verbo es dos y tercera, 
tiempo de verbo es total; 
verbo es tambión tres final, 
y es verbo cutirla primera. 
Decirte más ye no puedo 
querido amigo Perico, 
ya es tiempo que cierre el pice 
y á tus órdenes me quedo. 
Urbano. 
J e r o g l i f i c a fio i i i p r i n } i d o . 
(Por Crbano.) 
C A B O , " m n s m . m i m 
IPo t• / i i d n i t u i i i é r i ea.. 
4 2 fi 
3 s 7 -J y 
* '.i ;t 7 5 o 
l 2 < : 7 2 íl 
4 15 6 7 2 í) 
I 0 (i 7 2 í) 
s G 7 '.) -v / 8 0 8 L-' 
7 0 i ! 8 2 'J 
: i 0 (J ] 2 9 
1 2 4 8 2 9 
1 0 1 ,r> 2 9 
1 0 4 8 2 9 
4 8 5 fl 2 9 
4 2 1 7 2 9 
7 ;{ 2 7 2 9 
8 0 7 0 9 4 8 1 8 9 
I 2 .'l 4 6 ) (5 7 8 9 0 
Sustituir los númoros por letras, de modo 




















A n a f / r a m a , 
(Por José Praga/) 
F o r m a r con estae letras el nombre y 
apel l ido de uu estudioso aficionado a» 
S o l u c i o n e » , 
A la charada anterior: 
ATOMO. 
A l jeroglífico comprimido 
ENREDO, 
Al Logcgnío numérico: 
M O N T A B L 1 ¿. 
M A N T I L L A 
B A T A L L A 
T O A L L A 
B O M B A 
N I L O 




ü L I 
O L M 0 
M I L A N 
A M A L I A 
A L B A I A T 
B I L B A I X O 
B A I A N Z 0 N A 
:. t. rertútído soiüci^ne^ 
1, ,V. O.; £1 de antes, Dos amigos: p. 2..» 
'.. T. Rio: Los lilas. <- • ., 
E n e r o 8 de 1 8 9 7 . 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
¡ D i a r i o d © l a M a r i n a . 
Ai líUEKB DE LA !>IAU1\A. 
SABANA, 
mS&EAMAS AY32II TAEDE 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 7 de enero. 
DESCARRILAMIENTO 
Ha reunido un descarrilamiento en la 
linea del ferrocarril de' Norte, resultan-
do un muerto y dos heridos. 
ASCENSO 
Hoy firmará S. M. la Pweina Eegente 
el ascenso á general de brigada del coro, 
nel de infantería señor Losas. 
LAS CORTES 
Los periódicos y iog círculos políticos» 
ocupan con preferencia á otros asuntos 
en la conveniencia de la inmediata con-
vocatoria y reunión de las C ortes. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
M a d r i d , 7 de enero. 
OPTIMISMO 
En el consejo de ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia deS. M. la Seina. 
el señor Cánovas ha expresado opiniones 
optimistas respecto de la campaña de Cu-
ba y Filipinas. 
LAS \ I S A Y A S 
Un telegrama recibido do Manila dice 
que los habitantes de las islas Visayas 
se han ofrecido á combatirla insurrección 
de Filipinas y que, para ello? se alistan 
milicias indígenas. 
RECOMPENSAS 
Se ha concedido la gran cruz del Méri-
to Militar reja al general Solano. 
Ha sido ascendido á coronel el teniente 
ccronel Aldea. 
Se ha concedido la cruz de María Cris-
tina al teniente coronel de Estado Mayor 
D. Juan Escribano. 
Se ha concedido la cruz reja del Mérito 
Militar pensionada al Teniente Coronel 
Arce-
Ha sido ascendido á Coronel el Tenien-
te Ccrcnc-l de Estado Mayor señor Do-
mingo. 
EL REY 
¡3. M. el Eey se halla completamente 
restablecido de la ligera inaispesioión 
que padecía. 
EL TIEMPO 
Reinan terribles temporales en las cos-
tas del norte de la Península. 
MANIFESTACION DE CANOVAS 
Al salir de Palacio el Presidente reí 
Oo seje de Ministres, deapués de despa-
char con la Eeína, se ha detenido á ha-
blar con les periodistas, quj lo aguarda-
bar, y les ha dicho que los españoles de 
Cuba consideran su ídolo al Ctenemi 
V/eyler. 
CAMBIOS 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las U-
iras esterlinas á 31*28. 
E S os 
Nueva York, 7 de enero 
UNA MOCION 
El Club Comercial de Chicago ha pre-
séntalo una mooída á Mr. Cleveland re-
camondindole qca siga la política que has-
ta ahora ha venido practicanác en les 
asuntos de Cufea. 
Mr. Pcrkbs al presentar al Senado di-
cho documeáto, cijo que ya aquella cor 
poración se había ocupado bastante do 
Cuba y de Armonía y que era tiempo por 
tanto de tomar en consideración otros 
as ntos de mayor interés para el pueblo 
de li s Estados Unidos, 
APLAZAMIENTO 
El Senado aplazó st.s sesiones hasta el 
lunes 
K ECIMM ACION 
El Transvaal reclama á Inglaterra una 
suma de dos millones áe libras esterlinas 
á causa de la invasión de Jámesón. 
(QntMaprohibida ía reproducoít ih <íi; 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r i k t i l o 31 de la Ley de Propiedad 
In ie lce tuaU 
Cpavíeide fijar desde aliora la 
atención sobre las inmensas venta-
jas que, una vez pacificiüa la isla, 
restablecido el orden público, y ase-
uarado de una manera permanente 
el so&iegb de las familias, la induv 
tria agrícola, bien dirigida é ilustra 
da, ofrecerá á la actividad luimana 
¿n este bello país, en esta bermo* 
i a Isla de feracísimas tieriras, de es-
pléndido cielo y ce envidiable si-
tu ación g-eográlica. 
Un ilustie eséritoF contemporá-
neo describe á Cubado la siguiente 
manera: uUna admirable posición 
on el erneero de muchas grandes ru-
tas del comercio de los pueblo^ 
snelo de fertilidad excepcic.' \ ^una 
\as t i extensión de tierra cultiva-
bi s, que permií * transportar ince-
san temen te la producción de la ca-
ña de azúcar á terrenos nuevos y 
vírgenes, una feliz conüguración de 
la isla, muy larga y poco ancha, con 
costas abordables, que pone á los 
predios, aun á los situados en el in-
terior, á corta distancia de l á m a r ; 
en ñn una grandísima variedad de 
productos, espléndidos bosques, 
abundantes prados naturales, im-
portantes yacimientos de bulla, mi-
nas de cobre que rendían, según se 
dice, la sexta parto de la produc-
ción total de las naciones civiliza-
das, eran condiciones particular-
mente favorables, las cuales, sin 
embargo, mientras duró el sistema 
de rectricciones, no habían podido 
ensanchar y enriquecer la pobla-
ción." 
Dnrante tres siglos, en efecto, la 
Isla de Cuba fué un país relativa-
mente pobre y escaso de población 
y de recursos. Agotado brevemen-
te el oro que eu el curso de sus rios 
y en minas poco abundantes se 
encontró, ía economía rural se l imi-
-:ó primitivamente á la producción 
de pieles y de grasas, Más tarde se 
extendió á cultivar en primer lugar 
el tabaco, hasta que una aíiuencia 
considerable de personas, de capi-
tales y de fuerzas industriales, que 
inmigraron de Jamaica, de la Lui-
siana, de las dos Floridas, de Santo 
Domingo, y posteriormente de los 
territorios hispanos americanos que 
se hicieron independientes del Go-
bierno español, aumen tó los pro-
ductos agrícolas cubanos, con el es-
merado cultivo del café, del cacao y 
de la caña de azúcar, que aunque 
no desconocidos en Cuba, no ren-
dían hasta entonces productos real-
mente considerables. Sobre todo. 
en las actuales provincias de la 
Llábana y Pinar del Ivío ios cafeta-
les llegaron á convertirse en ver-
daderos jardines, con fábricas muy 
.suntuosas, con una gran provisión 
de aperos é instrumentos, y con ex-
tensos cuadros de la rica planta, que 
ofrecían las perspectivas más r i -
sueñas y agradables. 
V na enfermedad del cafeto y una 
ruinosa baja eu los precios induje-
ron á los propietarios de estas fin-
cas á abandonar su cultivo, aún 
con el sacrificio ó con el consumo 
destructor de los inmensos capita-
les fijos allí invertidos, para trans-
portar las negradas á los territorios 
de Matanzas y de las Villas, á fin 
de fomentar ingenios de azúcar 
que ofrecían, aunque en lontanan-
za, más halagüeñas promesas de 
utilidades. Pero como el estableci-
miento de estos nuevos predios exi-
gía inmensos capitales, <ie que ge-
neralmente se carecía, y mayor nú-
mero de brazos de los que las dota-
ciones de los cafetales facilitaban, 
la usura llegó á tomar proporcio-
nes exorbitantes, y la infame t ra-
ta de Africa obtuvo un funesto de-
sarrollo; males tan graves, que á 
pesar de la ficticia prosperidad con 
que la economía rural de Cuba a-
pareció desde entonces ante ojos 
poco perspicaces, lastimaron pro-
íundamente, y cont inuarán que-
brantando por largo tiempo, las 
merzas productoras de esia A n -
tilia. 
La abolición de la esclavitud, 
medida que la conciencia humana 
reclamaba sin cesar, y que aplaude 
con entusiasmo, á pesar de la des-
trucción de los capitales represen-
tados por el valor de los siervos, 
aumentó las dilicultades con que 
los hacendados tenían que luchar. 
Estas dilicultades se aumentaron 
con el exceso de producción de la 
remolacha en Europa y con la con-
siguiente baja en el precio del fru-
to, en las precisas circunstancias en 
(pie el propietario se veía forzado 
á hacer, de día en día, mayores 
gastos para snpiir ¡a falta de bra-
zos y buscar la minoración de los 
gastos ordinarios, con nueva ma 
quinaria, con aparatos más perfec-
losy con la extensión progresiva 
de las paralelas, que faciiitrran la 
conducción de la c i U i á al batey. 
Por último, esta guerra inicua viiio 
á poner colmo á tantos daños, pnes 
apenas hay ingenio en que no se 
hayan convertido en cenizas, repe-
tidas veces, sus campos de caña. 
Cn muchos, las fábricas y la ma-
quinaria se han destruido por ma-
nos criminales 
Pero la guerra terminará eu bre-
ve. Habrá de pensarse entonces, 
seria y tormalmente, eu la recoas-
trucción de ta riqueza agrícola; y 
para ese caso importa desde ahora 
reconocerla conveniencia de apli 
car á ese importantísimo objeto un 
principio cientítico desatendido has-
ta ahora por nuestros hacendados. 
La multiplicidad de los cultivos co-
loniales es el único medio de dar l i -
na inerte constitución á la econo-
mía rural de Cuba. No debemos 
depender única y exclusivamente 
de la caña de azúcar, cuyas utilida-
des son y seguirán siendo por largo 
tiempo bastáñte problemáticas, da-
da la ruinosa y desigual competen-
cia que le hace la remolacha en Eu-
ropa, y babifla consideración á los 
inmensos gastos que demanda. 
No queiemos decir con esto que 
deban abandonarse esos predios. 
Por el roa i i - i . e í • t ni ^ á los 
hacendados qm1 puedan apiovecbar 
sus fábricas, su maquinaria, apara-
tos, úti les de labranza, carrileras, 
etc., á que procuren sacar el me-
jor partido xwsible de lo que ha-
ya podido salvarse en medio de 
tantos estragos. Pero los que no 
se encuentren en favorables condi-
ciones para ello, deben tener pre-
sente que la industria pecuaria, en 
terrenos adecuados y Jos cultivos 
del café, del tabaco, del cacao, del 
algodón, del ratnié y otras plantas 
textiles, así como de ios frutales, 
cuyo producto pueda utilizarse por 
la, industria fabril, no requieren tan-
tos gastos como la fabricación del 
azúcar, y han de rendir beneficios 
relativamente considerables, si esos 
trabajos se emprenden con inteli-
gencia, tino y acierto. 
A la demostración de estas ver-
dades consagi aremos en breve otro 
artículo. 
ffaiídaciooes del general iejíer 
Según vemos en L a U n i ó n Cons-
t i t uo io i i a l f el General en Jefe hizo 
las siguientes manifestaciones á la 
Comisión que en la noche del miér-
coles último, le llevó el texto del 
telegrama que en la asamblea del 
Casino E s p a ñ o l se acordó dirigir al 
Exemo. Sr. D . Antonio Cánovas 
del Castillo, Presidente del Conse-
jo do Ministros, y que ya conocen 
nuestros lectores: 
El ilustro caudillo manifestó á los 
comisioaados quo juzgaba p'ausihles y 
oportunas las protestasdBadhesión al 
gobierno, allí formuladas; pero respec-
to á su personalidad hubiese deseada 
que no fuese recordada, por mucho que 
agradezca, como agradeció sincera-
mente las manifestacioaes do afecto y 
consideración que se le tributaran por 
los represeutuutes legítimas do las 
fuerzas del país. 
Creía estar seguro de inspirar á to-
dos esos sentimientos que bion eio-
cuentemento so demostraron á su vael-
ta do Pinar del Río, en las man i fes t i 
ciones populares y en la expresiva y 
solemuo do los voluntarios. 
No tiene noción exacta do los ata-
ques, que no croo haber motivado, do 
algunos periódicos, porque no los lee, 
ni aun cuando detormiuadameuto se 
los enseñan. 
Croe esas censuras hijas de impa-
ciencias que no están justificadas eu 
manera alguna. 
Sus operaciones de Pinar del Río. 
comenzadas antes do lo que había pen-
sado, para satisfacer á la opinión, die-
ron resultados superiores á los que ha-
bía derecho á esperar, así por los 
triunfas obtenidas sobro los rebeldes, 
como por el relativamente reducido 
númoro de bajas que costaron al (jér-
cito. 
Maceo pasó ofoctivamenfco la trocha 
y fué muerto en la provincia do la Ha-
bana, empujadi) por la constante y o-
ficaz persecución dirigida, personal-
meato por ol general en jefe. Sin esa 
persecución bien dirigida, Maceo 
no hubiera muerto, como tampoco ha-
bría caido atravesado por nuestras ba-
las si por donde ei quiso pasar no es-
tuviese una columna aguerrida y va-
liente como la do Cirujoíla, con un jefe 
tan heróico y entendido como esto, que 
uabia merecido pocos días antes, lo 
mismo que la fuerza do su mando, e-
logios y recompensas del general. 
—Ojalá, dijo, vniiér^ también á la 
provincia do la IJabana Máximo Go 
mez, que aquí encontraría segaraifren 
te el fia que merece y que lo espera. 
Después do todo, si el gobierno cre-
yera cofrveaiente relevarle, el hecho, á 
Juicio suyo, carecería de importancia, 
dado que habría de sustituirlo otro ge-
neral que lo liaría soguramento tan 
bion ó mejor que él, pues que tratán-
dose de generales españoles, todos sin 
excepción inspiran su eondacta eu los 
propios y elevados sentimientos do pa-
triótismo y abnegación. 
Manifestó además S. B. que to-
dos deben tener confianza y pa-
ciencia, pues él hará todo cnanto 
menester sea para alcanzar pron-
to los fines piincipalísimos que 
los buenos españoles persiguen, si, 
como lo espera, permanecen uni-
dos ¡os elementos leales, apoyando 
á la ¡Superior Autoridad; la cual, 
por otra parte, aunque anteponien-
do á todo la pacificación de la Isla, 
no se descuida en el amparo y pro-
tección de ios intereses generales 
del país. 
N o hay b e l i g c r a d a 
Buenas Aires , 30 de Dic iembre .—Di-
cen de Rio Janeiro, quo el Gobierno 
dol Brasil ha anunciado que no acepta-
rá ningún acuerdo de beligerancia de 
los insurrectos cubanos, y sólo consi-
derará el asunto en ol caso de que pro-
cedieran colectivamonto todos los go-
bisráo do América. 
(Que no procederán, por la sencilla 
cazón de quo en Cuba no hay nada que 
recuaocer. Nota de la Ucdacción) . 
mmm mmms 
Como se verá en la sección tele-
gráfica, entre otras merecidas re-
compcñsas, se ha concecitlo la cruz 
de María Cristina al teniente coro-
nel de Estado Mayor don Juan Es-
cribano, jefe que lia sido del Esta-
do Mayor del cuartel general; y, a-
simismo, ha sido ascendido á coro-
nel el teniente coronel de Estado 
Mayor señor don Ramón Domingo. 
Felicitamos á ambos distinguidos 
amigos nuestros por las bien gana-
das distinciones de que acaban de 
ser objeto, en recompensa de los 
brillantísimos servicios que lian 
prestado en la aclual campaña. 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d í a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Buma anterior. 
Alcalde, Ayuntamiento y vecinos 
de Guanabacoa 
Jefes y empleados de la Sucursal 
del Banco en Santiago de Cuba y 
delegaciones de Puerto Pr ínc ipe . 
Pesos 
14.53440 















Habana, enero 7 de 1896. 
Las jirecedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda, 
l o s { l i a n t e s d e l l e i s p r n a 
Por no haber oportunamente lle-
ga lo á nuestro conocimiento los 
nombres de los señores que suscri-
bían el telegrama dirigido al señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, por acuerdo de la asamblea 
del Casino, hubimos de publicarle 
sm dichas firmas, que fueron éstas: 
Por el Casino Español, Anselmo Ro-
dríguez.—Cámara do Comercio, Rosen-
do Fernández.—Círculo do Hacenda-
dos, j d a r q u é s de Apezteguía.—Lonja do 
Víveres, J u a n Loredo.—Unión de Fa-
bricantes de tabaco, An ton io L ó p e z . — 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, kiegundo Oarcia T u ñ ó n . — F e r r o -
carriles Unidos, Banco del Comercio y 
Almacenos do Regla, R a m ó n Argilelies. 
—Gre.aio de comorciautes banqueros. 
Narciso Gelats.—Sociedad do Benefi-
cencia Catalana, Eudaldo Romagosa.— 
Sociedad do Beneficeucia de Natura-
Ios do Galicia, Adolfo Lonzano.—Co 
merciautos de tabaco en rama. R a m ó n 
ri/nentes.—Centro Gallego, Florencio 
Vicente.—Sociedad de Bonefi:!enc¡a Ca 
uaná, Justo P. Parrilla.—Sociedad de 
ln't:.dicefic¡a Murciano - Valenciana, 
tídufirtío Planté.—Sociedad do Benefi-
cencia do naturales do Andalucía, Ma-
t í a s Cann<ma.—Soóiedad de Bonefi-
cencia Castollana, J u a n Anton io Cas-
tillo.—Somodad do B-moficeneia Mon 
tañesa, Jenaro de la Vega.—Sociedad 
de Beiieficenbia Balear, Anton io V i l ! . 
—Sociedad de Boneficencu Burgale-
sa, Pablo Corral.—Sociedad dü Bonofi 
ceucia V"asco-Navarra, M a r t í n Fchcza 
treta.—Centro de Detallistas, Francis 
co Éusquei.—Casino Cívico Militar. 
Fernando Molina.—Asociación de Pro-
fesores,—Gremio do; cales ca tinas, 
J u a n Pérez.—Tiendas de tejidos con 
sastrerja .y camisería, Manuel Llames. 
—Baños do agua dulce, Narc iso Coro-
minas.—Almacenos de ferretería, J a s é 
Prieto.—Tiendas do ferretería, Pablo 
Corral.—Gremio de azucarerías, A n -
tonio Jordi.—Expendedores do carne 
en los morcados, Danie l Soler.—Bode-
gas, J o s é Cuanda.—Envases y madera, 
A n t o n i o D í a z Blanco.—Improntas con 
motor. J o a q u í n Ruiz.—Almacenes de 
tabaco, Manuel León.—Fabricantes de 
licores, Manuel Fernández.—Almace-
nes do víveres, Oui l iermÓ Oolpm.—Lo 
cerías, T o m á s Fernandez.—Joyerías, 
Rajino Latón.—Almacenes de pelete-
ría, J u a n Uría.—Tiendas de peletería, 
Rica rdo Igleaias.—Talleres de lavado, 
Vicents Ojea.—Viveros finos, J o s é Ma 
nuel Mantecón .— Duicorías, A n t o n i o 
Guillauine.—lísrablecimiento de cua-
dros, Manuel Pola.—Dependientes de 
refitaurauts, botólos y fondas, Manuel 
M a r t í n e z . 
• / • 
I I 
E P I D E M I A D E V I R U E L A S 
Las proporciones que toma la e-
pldemia de viruelas tiene justamen-
te alarmado al vecindario de la Ha-
bana. Las defunciones que á dia-
rio publican los periódicos de la 
ciudad indican que más del noven-
ta por ciento do las víctimas son 
personas que han venido del inte 
rior de la Isla, donde la vacuna no 
se ha prodigado en años anteriores 
como debiera haberse hecho y como 
las autoridades provinciales hau or-
denado cien md veces. 
Cuando una desgracia tan gran-
de aflige á los habitantes de una 
localidad, los que no se detienen á 
observar los hechos creen que al 
mal sólo puede oponerse la resigna-
ción, ya que no la conformidad, 
cuando pudiéramos con un ligero 
esfuerzo lograr vencer el mal. 
Hay ciertas medidas preventivas 
que no pueden realizarse hoy por 
hoy; pero en cambio pudiéramos 
aplicar otras que desde luego da-
rían resultados positivos. Entre es-
las últimas se hallan muchas que 
están al alcance de nuestras autori-
dades municipales: vacunación á 
domicilio, inspección de las casas 
donde se han refugiado familias 
>>roceaentes del campo á fin de ave-
riguar cuáles son las personas no 
vacunadas; i m p o s i c i ó n de fuer tes 
i nu l t a s á los dueños de casa ó jef( » 
de familias donde aparezcan casos 
de viruelas en individuos no vacu-
nados. 
La desinfección es hoy completa-
mente imposible si se ha de realizar 
por los empleados municipales, pues 
con cien aparatos y mil empleados 
no darían abasto á las desinfececio-
nes que deben realizarse, dado el 
número de defunciones y de casos 
de viruelas que hay actualmente en 
la Habana; pera esas mismas des-
infecciones pueden obtenerse si el 
pueblo se resuelve á llevarlas á 
cabo. 
Todavía no hemos visto en la ac-
tual epidemia un sólo caso de v i -
ruelas en individuo recientemente 
vacunado; en cambio todos los va-
riolosos que hemos visto son perso-
nas que por incuria ó despreocupa-
pación nunca se han vacunado ó 
han llevado más de veinte años de 
su primera vacuna. La revacuna-
ción se impone para evitar las v i -
ruelas, y para saber si nuestra pr i-
mera vacuna nos puede librar de 
tan terrible enfermedad. 
Hemos visto que se oponen á la 
vacunación y revacunación las per-
sonas ignorantes y uno que otro 
presuntuoso, lleno de incuria y des-
tituido de sentido común. 
Causa profunda indignación á 
todos los médicos tener que asistir 
de viruelas á niños que pudieran 
sus padres haberlos librado de tan 
terrible enfermedad si los hubieran 
vacunado á los pocos días de haber 
naíido. Y, á juzgar por lo que nos-
otros sentimos, desde luego casti-
garíamos severísimamente á los 
padres que así proceden con los 
tiernos seres. 
No lo olvidemos: /« a c t u a l epide-
m i a de v i r a d a s - es t e r r ib le , y se ex-
tiende cada vez más por la incuria 
de cierta parte de nuestro pueblo, 
que se muestra sordo á los llama-
mientos de la ciencia y del deber. 
M. D E L F Í X . 
B M fUfi 
E N L A U A B x i N A 
Alírunos periódicos y revistas técni-
cas inglesas so han ocupado del dique 
flotante, cuya construcción ha contra-
tado el írobierno español con la compa 
sfu'a anónima Swan y Hanter de Wall-
send. £ 
Con refcrencia á este asunto, la re-
vista Engineerlng publica los siguion-
tes datos acerca de! nuevo dique. 
Este será construido con arreglo á 
los pianos y bajo la dirección d^ los 
señores Clark y Standfield de West-
minster, y es el tifio mas moderno de 
los diques flotantes, espociaimente de 
dicado á los acorazados, igual que a 
loa buques mercantes; La longitud 
del dique será de 230 píos ingleses y la 
mayor anchura uo la grada de 82 píes, 
la cantidad normal de agua sobre la 
base del dique. 27 pies (5 pulgadas, que 
puedo lio-ar hasta o0 pies si la neeesi 
dad lo exige. 
Como di.pie flotante-añade jM En-
gineering—su poder de elevación llega-
gará hasta 10.000 toneladas, y podrá 
cuntener acorazados, cruceros ó tra-
satlánticos, cualquiera que sea su eslo-
ra, con tal quo «u tonelaje no exceda 
de esta cantidad. 
Al usarlo como dique de carenas, 
puedo recibir imquos .e 12.000 tonela-
das, con tal que su eslora uo excoda de 
380 pies, es decir, que puedo levantar 
acorazados tan grandes como los ingle-
ses Inflexible y Renotcn ó como ios fran-
ceses Brennus y J a u n ' ( ¡ u i b e r r y , El di-
que es capaz de levantar del agua nti 
buque do 10,000 toneladas eu dos ho 
ras y media. 
¡Se empleará en toda eu construcción 
el acero dulce, de tal manera que en 
todas sus partos será automóvil. 
Este dique será construido en Ingla-
terra, remolcado á RU destino y entre-
gado en la Habana conipletamonto lis-
to á los once meses de firmado el con-
trato, y ha sido subastado en 119,000 
libras esterlinas. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Muy señor mío: Como me cousta, por ser 
lector asiduo y apasionado de m bien escri-
to pori dico, que todo aquello que se rela-
ciona con esos queridos hermauos, que im-
pulsados por su deber, cruzan el mar para 
venir A esta Isla á defender la integridad 
de la pacria, encuentra amoroso eco en sus 
columnas, mo tomo la libertad de dirigir!;.1 
estas líneas para su public ción, si lo cree 
conveniente, rindiendo con ello un tributo 
de admiración y de Jaétioia á quien modes-
tamente practica la caridad con nuestros 
soldados, con patriótico y humanitario de-
sinterés, y sin más compensacióu que '.a sa-
tisfacción que se experimenta hacieúdo el 
bien, por amor a la humanidad y á ¡a pa-
tria querida en la persona Je sus hijos. Dias 
pasado , al llegar á Matanzas por ía Esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos, no pudo 
menos de llamarme la atención la voluntad, 
cariño y esmero con que los Caballeros ! I -
pitalarios atendían á los pobres sohl.. s 
que, heridos ó enfermos y procedentes ¿ti 
operaciones, llegaban en dicho tren v a los 
cuales, después de obsequiarles con" cu i -
rros, bebidas, etc., y dinero algunas re i - . 
los conducían y acompañaban al " 
militar, eu coches qae tenían ya 
dos. 
Agradablemente sornrendido, procuré in-
formarme de otros particulares y be sabido, 
con la grata emoción que era de aupo er, 
que esa caritativa misión la deseinp; ñ.iu 
los TTospitalarios matanceros en los dos pa-
raderos do Bahía y Sabanilla de esta ciug 
dad por medio do comisiones permanentes 
que tienen en los mismos; que la delegactfn 
de esta ciudad está á cargo do don Kamóu 
Palacios v que aunque depende del Consejo 
Provincial en la Habana do tan meritoria 
institución, cubro sus gastos por medio do 
una cuota mensual que ¡jagao los señores 
quo componen el personal activo quo tur-
na diariamente para practicar tan humani-
tario servicio y en el que hay casi igual nú-
mero de peninsulares 6 insulares, jóvenes 
en su mayoría, y entusiastas y orgullosos 
todos de su misión benéfica y patriótica. 
Ante esa muestra de caridad y de verda-
dero patriotismo, que se traduce en hechos 
y no en frasts vanas, no he podido menos, 
Sr. Director, como antes he dicho, de tomar 
la pluma para dirigirlo estos renglones por 
si ee digna darles publicidad, tributando 
con ello un justo aplauso á la filantropía de 
esos caritativos señores, muchos de los cua-
les, abandonan sus diarias ocupaciones por 
cumplir con ese deber, que debemos aplau-
dir y agradecer todos los que sintamos latir 
en el pecho un corazón humanitario y espa-
ñol de verdad. 
Por ello le anticipo las gracias con toda 
el alma, s, s, s, q, b, s. m, 
Benito López Ariaza . 
Matanzas y diciembre 30 de 1896. 
La s i s c i c i Bd ia r 
COMITE PATMÍOTICO 
DE LA PASBICA LE TABACOS "SOL" 
Para el aumento de la marina de gue-
rra nacional; 
Oro. P la ta . 
Fondo de entrada. $ 132 50 $ 66 95 
Ki'colectado en no-
viembre 62 70 
Idem en diciembre. 79 25 
Total $ 132 50 $ 208 90 
Habana, Io de enero de 1897.—El 
presidente* Enr ique Faedo.—El tesore-
ro, Bernardo ¡Sánchez. 
COMITE FAIBIOTICO 
DK LA 
í i i É l Á BE TABACOS "EÜITSLLÁ" 
B a l ana, 2 de enero de 1097. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy'l:- T:,, .'-iido señor nuestro: Le agra-
dece t! va publicar en el periódico 
de su i i-üa diroe ion, el siguiente estado 
de lo recolectado en la fábrica de tabacos 
'•Estella" de los señores Cortina Gómez y 
coiapaiHa y que según acuerdo del Comité 
ooiubfado por loa operarios y dependientes 
de la misma, existe en la tesorería á mi 
cargo. 
ORO P L A T A 
Pondo anteriot $106 01 $90 55 
Recolectado en el mes 
de diciembre hasta el 
2 del coni mte mes de 
enero 5 JO 64 30 
Total.... $111 31 $154 85 
Somos de V. con la consideración mas 
distinguida, affmos. S. S. q. b. s, m. 
El Presidente, El Tesorero, 
Bernardo Gómez. í i a f a d Cortina. 
FABRICA DE TABACOS 
L o r d B e a e o n s f i e l d " 
Relación de las cantidades recaud;i.das por 
el Comité patriótico de dicha fábrica* 
aesde el dio 8 de noviembre, fecha de 
su fundación, hasta el 27 del mismo raes 
y es como sigue: 
Oro Plata 
S u so ri pe ion extra ord i n ari a 
vt-nücada en 8 do uo-
vk-mbre $ 81 62 




Recaudado de los opera-





Saldo para diciembre $81 62 $79 20 




liecaudado de les operarios 
en el preaente mes 




Saldo para enero...$ 8162 $117 
S. E. ú O,—Habana, enero 7 de 1897.-
El Tesorero, Teófilo Horta,—Yto, Bno.-
El Presidente, Ramón Gavcia. 
Hasta 31 de dioembre, comparada 
con igual íecha en 1894 y 1895-
(Las variaciones se harán semanal mente.) 
T O N E L A D A S . 
1896 1895 1894 
Existcncup CD 1? de 
enero 8»,481 13.348 :1S.P(55 
Zafra estimada 231.180 1.081,097 1.087.4H» 
Total dispomblo.. 820,641 1.014,415 1,121,4fVi 
Recibidos en los puer-
to» de New York.Fl-
ladélflá, Hoston, Huí 
'.imore y Nueva Or-
leans. iesde l " ¡ie 
enero ÍI ál de diciem-
Aüiicares á flote para 
ideiu 
Esuoitaciono? para o 
tros paiso* de epei'b 
l? ;i;{l de dk'U'iiibre 

















Exiéteaciai en la mía 
ÍÜ 31 lo dii!i?iubfe'. 
Producido lia.-ta igual 
focha 
Recibidos en los E; U-loa dur inte e! año 
ElpÓrta'dot í otroH pal 
BCS eu ¿il año 
Cousuinoaftáíildé Cu-
ba 
Sr.ítei;; ;.i< ¿.«Hrantos 
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y la Mafias 
de guerra ner-e-amsnean; 
r̂ - Hsi'ald, dandi- ana udu d 
tlnd,«2 t:-iiy, di 
Í,".Í£S sansaue i 
31109 veráa coi SAli' 
ir. muy poco re#iíj 
a* corrPípiííisAiCí di 




Todo rito ! 
á una cuen'rt 
ciertfirrieat 
¡Uñili.ua, que 
mor téfsiiino, una. ^iieris naval 
Les ansrqüistaí de Barcélón¿ 
Po*cfic-'ia, \9 [S'\0 noVíu») — A las cinco 
de CiMa tnriit1 há sido ikiuádirla íínteniMíí 
dic!3(í¡i }n>i i'i Consejó <lc giioi'ra 011 ol \.HO-
cepo iiifírnido oon \noiivo dei erímoTi reaü? 
railo en !a callo dé Cambios Nuevos. 
Auuqn.c ?e. guarvla reserva acerca doi i.v-
llo, crtefo quo iuo sido condenados á auuir-
te Tomás Ascbcii, Antomo No¿ii¿>s. Joso 
Molas. .Jviinifl Vii,?lla., .loso Vilas, Luis Mas, 
doró Tons y S^liasliáu Suna. 
Copernolo. Qa»*, Molicb, 011er, CasAno-
vas, Sais, ftíosíi, lltpOll, Cnrrldo. Torrents, 
Cátala, Sus, Costa. Pitxot y Condomtnas 
lian sido condenados A diez y nueve años 
de prisión y los demás, inclnso Corominas, 
á diez y oebo, fuievo y ocho a ños do pri-
sión. 
Añádese quo cr.airo son al>suelto«. 
Cuando examino la sentencia el coman-
dante on jefe del uarto Cuerpo de Ejército. 
]á llevarA dn oficiál á Madiid para entre 
gaila al Consejo Supremo do Guerra y Ma 
lina. 
Hasta que esto Tribmval coiittraie ó tno-
difiqtie él fallo, nó será puldioado ni se oo-
tiHcará á los reos. 
Los jetas y oficiales do la Guardia oivil 
do Barcelona regalarán una espada do lio-
. ñor al loniome Sr. Portas, por habfr descu-
bierto i los autores del crimou. 
La safra en Cuba 
Si . Ditecior de La ¡ípoca. 
i ! I querido a tu i ¿o y compañero: No todos 
jos diputados por Cuba estamos "jdentifi-
pados" con los que desean hacer la ¿afra: 
lie mí .so decirle que nadie de! díétrito que 
len^o el üónor de represantar me ba pedi-
úo (pie gestiono nada que cou la zafra so 
feíacione. Esto apatie, dntiendo que, en 
círennstancias como las actuales, uo debe 
de prender otro criterio que e! que susten-
te el capH&u gebet*!, gobernador superior 
de Cubú, de quien son al tin y al cabo ¡as 
respoueabUidades de la guerra. 
Si nos uuiesemoí lo* diputados, como se 
anuncia, tendida ujuebo gusto en exponer 
de palabra esto que á usted indico por es-
crito, rogándole qiia ¡o baga constar así ou 
las columnas de ¿o Epscj por lo que le da 
las gracias más expresivas í.i siempre aí'90- i 
tísimo amigo q. b. a. m -- W- h 
rigió en persona Maceo; pnode decirse 
que era este terreno ei punto cul-
minante de ia guerra, como quedó de 
mostrado el 23 y 24 de dicho mes eu 
que 'a columna tuvo la suerte de en-
contrar fl dicho cabecilla en Montczue-
b y pudo dar ai E. M. detalles preci 
eos del nuiuero, calidad y coudiciones 
de la^ partidas, su armamento, su ar-
•n | t i l ler l í r su dirección probable; des 
i i pués dé reñido combate en que se le 
i - ! hicieron inmensas baja? y no siendo 
'D la coiumna bastante fuerte para cerrar 
, j los mucho* pasos que, existen hacia 
- i Oriente, siguieron las partidas esta 
vj dirección para encontrarse en segui-
?J ! da con e! general MüVgqtzc y coronel 
1. I Hernández, después con Berna!, luego 
le con Echagüe y Segura, quedando á la 
¡?" | postre- de tanto combate casi sin muni 
clones, con escasa fuerza y perdida 
1 su cohesión y su entereza hasta el 
panto de ser abandonados por el mu-
I lato que felizmente ha encontrado la 
muelle á los pocos pasos de separaise 
de los imbéoiléí á quienes había vnhu-
Umdo después de con vertir esta her-
mosa región eu yermos campos de de-
solación y de epidemia, donde la muer 
te siega á cientos y diariamente las vi-
¡ das de estas gentes, ante» r isueñas y 
felices, lauto en el campo como en el 
poblado, 
Las tropas cada dia más acostum-
bradas ai país, ai clima y á la guerra, 
han sufvido, aunque, en grado mínimo 
los rigores de la epidemia, pero así y 
todo han podido, merced ó las escelen-
íes disposiciones de su coronel, lim 
piar en absoluto de enemigos las ex-
tensas roñas de Mantua, Guane, Cor-
tés y La Fe y con la línea de fuertes 
construidos eu el campo han hecho 
factibles los trabajos agrícolas en Ha-
to Guane, Remates, los Martinas y la 
Grifa, in ternándose en las vegas del 
Cabo con los fuertes del Cayuco, Mal-
poton y el novísimo de Sitio .Nuevo y 
reduciendo la insurrección allí á 30 ó 
-10 enfermos y hambrientos, que acom-
pañan y escoltan al fanático Manuel 
Lazo por aquellos terrenos de diente 
de perro , donde de día en día la vida 
le es juás difícil y donde uo t a rda rán 
también en ser abandonados por su 
jefe que por lo demás no gusta mu-
cho de pelear. 
Terminado este asunto, habiendo 
vapuleado también en 6 y 7 de noviem-
bre, á las de las Cueras del Sábalo, 
que dicho sea de paso.vivian como prín 
cipes, y habiendo su comandante ope-
rado con el general Melguizo y tenien-
te coronel de Estado Mayor, Caballee, 
vuelto á las Cuevas, limpiando la cos-
ta de Baiién, Sabana la Mar, la Piedra 
y la Catalina, donde el brillante bata-
llón de Asturias entró el i1' do diciem-
bre; puede decirse ha quedado reduci-
da la fuerza enemiga á comisiones y 
parejas errantes y enfermos en su ma-
yoría, que huyen veloces al paso de las 
columnas, sin hacer grande resistencia 
y que otras veces dan señales de vida 
baeiehdo disparos á lejanas distancias 
y moviendo sus salerosos cuerpos por 
T l t i t i a n a ™ ' \ Í5i* laidas de las lomas, guardando el 
| bulto siempre como manda su fvtuví 
I 
De uaésires corrMponjjIei e^pemle* 
POR ' R K E O 
ÍM1 
Enero 4 de 1897, 
L a g u e r r a e n O c c i d e n t e 
Quebrantada de una manera evi-
dente la insurrección en esta zona que 
comprende desde Baja al cabo de San 
Antonio, tanto por ia carencia de re 
cursos cuanto por el constante movi-
miento de la columna San Martín; que-
dan no obstante en tan enorme superñ-
cieVle terreno vegas más ó menos escon-
didas, pero muy fecundas como lo es to-
do en este hermoso país, donde algunas 
bandadas de majasts ó encasquillados 
encuentran alimento, relativa tranqui-
lidad y alivio a sns dolencias, que de-
ben ser muchas y graves puesto que 
tantolos hombres que se recogen cuan-
to la población de mujeres! y cbíqui-
ilos que se encuentran, padecen evi* 
den tes y asquerosas muestras de mi-
seria aguda en combinación con el t i-
fus y ía malana que los. mina y ios 
destruye. 
Cuando a mediados de septiembre 
tomó el mando de la columna el Co-
rone! D, Francisco San Martín, éste 
tenia su centro en La Fé . y la zona era 
teatro de una ÜU eva invasión que db 
F O L L E T I N 2o 
ley. 
A esta altura ios sucesos y tanto por 
haberse ensanchado la r-ona, resultan-
do La Fe alejada,cuanto por no existir 
eu este poblado ni carnes frescas, ni fo 
traje, ni grandes medios, ha sido con 
muy buen acuerdo trasladado el centro 
de operaciones á Dimas, donde ya resi* 
den las oficinas y depósitos del bata-
llón de VVad-Ras, numero 50, ano de 
los que componen la oedia brigada 
San Martín, quedando en La Fe un 
destacamento para custodiar la facto 
ría y depósito de raciones de los fuertes 
antes citados. 
Para incorporarse á Dimasda colnm 
na emprendió con el bata l lón de Astu-
rias una marcha combinada que resul-
tó preciosa operación por las extensas 
y feraces vegas del N'aranja^las Cañas, 
los Caracoles. Vallajar, Tumbas de Es-
torino, la Manaja, Bartolo y Macürijes, 
donde se encontraron porción de maja-
sef enfermos, mujeres y niños misera-
bles 3r raquíticos, reses que se benefi-
ciaron, destruyendo cuanta vianda y 
vivienda se encontraron al paso, En-
tre los prisioneros enfermos figura un 
yankee, titulado capi tán de arti l lería, 
que pone á la junta revolucionaría co-
mo no digan dueñas; la operación tan 
extensa como fructífera se llevó á cabo 
sin más resistencia ni novedad que un 
encuentro eu Bartolo que terminó en 
seguida, con tanto escarmiento pa:a 
los mambises como poco daño para la 
columna, que sólo tuvo dos ó tres he-
ridos, que vinieron á Dimas y que con-
tinúan eu magni5co estado. 
V;DO consideraba, al otro como una ex-
cepcicn de la perversidad de su seso-
- , . •T,-T« TT TT-V •* v v -I^T-W I tíaóiaudc de él, decía siempre ella. FHOMONT Y RIS -F^ ' ULÜI el señor Planus" y á e s a JL l l v ^ i - V i t i - 1 L X ' í k J l J i J l . l | afectuosa solemnidad, correspondía Se-
lÓbra.pT<miad«p*rls AoaáeniUFr»no«í»J glSUlUUdo diciendo: *% Señorita Pía-
SO VE LA DE COüsH'.MBRES PARÍSIEXSES I mis, mi hermana," en todas sus frases. 
FCR I Para aquellos dos séres tan ingenuos y 
A L F O N S O D 1 C D E T honrados, aquel Par í s en que vivían y 
del que no sabían absolutamente nada, 
á pesar de atravesarlo á diario, era 
una guarida de monstruos de dos es-
pecies, ocupados en hacerse todo el da-
ño posible y cuando llegaban á ellos 
por noticias de vecindad, la de algún 
drama conyugal, cada uno de ellos, 
dominado por su idea, acusaba á un 
culpable distinto. 
—La culpa es del marido,—doeía ala 
señorita Planas, mi hermana/* 
—Fué culpa de la mujer,—replicaba 
"él señor Planas, mi hermano.í; 
—¡Oh! ¡Qué hombres! 
—jOb! ¡Qué mujeres! 
Cste era el tema eterno de sus dis-
cusiones en los escaaos ratos do ocio de 
^ue podía disponer Segismundo darán-
e el día, tan ordenado y bien dis t r i -
Sí%$ notf.i pn'ol:rada por la librería Ü« M. Maccio i 
"Lá MOÜÍÍ'HS Poeíía" Obispo, 185,; 
Y sucedía entonces, que mientras que 
Clara pensaDa que un hombre tan ex- j 
ceientc era merecedor de una compañe- j 
ra mas digna de él, Risler, al ver aquel j 
rostro de serena expresión y vueltos 
hacia él aquellos ojos indulgentes, es-
pirituales, se preguntaba^ con peiía, | 
rabie esposa. 
V I 
E L BALANC-3 
La casa en que el viejo Planas ha 
b í taba en Montrouge, estaba al lado de j buido, como los asientos de su libro de 
caja. Desde hacía a lgún tiempo, aque-
llas discusiones entre hermano y her-
mana eran muy animadas, porque lea 
preocupaba mucho io que ocurría en la 
fábrica. La hermana tenía mucha lás-
tima á la esposa de Jorge Fromont, 
pareciánclole sobremanera indigna la 
conducta de éste, y en cuanto á Segis-
mundo, no hallaba palabras bastante 
-duras para calificar á la desvergonza-
da-, que enviaba á la caja facturas de 
seis mil francos, importe de un chai de 
íOQtrar na- j cachemira, para que se las pagasen, 
¡ Para é!. en todo esto, iba envuelta la 
s igual odio «•loria de aquella antigua y respetable 
ta aborrecía l easa. en la que nacía tantos años es-
s ao se ¿a- i taba empleado y cuya honra ooaside-
?sar- ue eso, í raba como suya, 
c-rqa¿ cada ^ —^Qué va á ser de nosotros?—pr«-
la en que vivieron durante aigun tiem-
po ios esposos Chébe, y como aquella 
110 tenia más que un piso sobre las tres 
•ventanas del bajo, igual j a rd ín con sus 
enverjados y hasta parecidas plantas. 
Allí vivía e! antiguo cajero con su her-
mana. Por la mañana tomaba el pri-
mer ómnibus que salla de la estación 
7 no volvía hasta la noche, y tos do-
minees quedábase en casa para cuidar 
sus Sores y aves. La solterona se cui-
daba de la casa, cocina y de la cosca-
Dimas, poblado nuevo y creado por 
las exigencias de la guerra, tiene una 
historia eminentemente española; pue-
de decirse que ha surgido de la tierra 
sólo por la íirme voluntad y acendrado 
patriotismo de don Pedro Murias; él 
concentró sus numerosos colonos, les 
ha hecho casas, les ha dado medios de 
vida y les ha organizado en guerrillas 
y voluntarios que se han bastado para 
defenderse, como sucedió el 2 de sep-
tiembre cuando les atacó nada menos 
que Maceo; pues bien, todo este ele-
mento genuinamente español, que hoy 
vuelve á trabajar en las vegas cerca-
nas, mira al soldado como un hermano 
venido de lejos para la gran obra de la 
paz y le croa una atmósfera de bienes-
tar dentro de la cual si está sano goza 
v si enfermo meiora 
Por io demás, el señor Murias y su 
representante don Julio Vidales, in-
cansables en fomentat la comodidad 
de las tropaa. han hecho hermosos ba-
rracones, cuartel, han alojado esplén-
didamente á 'os oficiales, oíicimi-s y al-
macenes y han facilitado árnplio é hi 
giénico loca! |para enfermería, donde 
caben cómodamente de "0 á 30 camas: 
bien es verdad que antes habían levan-
tado otro precioso pabellón, enfermería 
de marina, modelo de e^ta clasa de 
construccioneK, donde son asistidos los 
marinos de esta costa Norte, 
Por ahora las operaciones de la co-
lumna se reducen á frecuentar valles 
y vega» de !a ¿ona, recoger reses, des-
truir sembrados, quitar, en una pala-
bra, medios de vida al enemigo y así 
poco á poco se va restableciendo la 
normalidad en este hermoso territorio, 
perturbado y empobrecido hoy por el 
influjo funesto de cuatro canallas y co-
bardes enemigos más que de la patria 
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á los hombres 
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DE á E E O Y O m m m 
Enero 6 de 1897. 
Sr. D i r ec to r del D I A K I Ó D E L A MA-
R I N A . 
Serían las ocho de la noche del 4 del 
corriente cuando un grupo enemigo 
compuesto de 10 gittetes invadió á to-
da carrera 1» calzada do este poblado. 
Fuerzas insurrectas á pie, que podían 
ascender á treinta hombres, apostados 
sobre los taludes de ia vía férrea, pre-
parábanse á sostener ¡a retirada t H «. 
nemigo. 
Organizada la defensa del poblado á 
los primeros disparos, fué rechazado 
aqíxól con pérdida do cuatro ginetes, 
entre ellos oí titulado comandan 
rique Penal ver, cuyo cada vet-
en poder de nuestras tropas y 
ridos, que prec-ipitadamonte pudieron 
retirar. 
La poca duración del combate (apro-
ximadamente quince minatos) y el ira* 
caso del enemigo, qae pretendía, se-
gún sus voces, incendiar el pueblo y 
saquearlo, demuestran la previsión del 
bravo capitán.don Juan Gómez López, 
del Provisional de la Habana y acredi-
tan sus condiciones de mando, pues 
hay que teaer en cueatft que ia escasa 
fuerza de que disponía era recien lle-
gada y por primera vez se encontraba 
sorprendida por uua invasión de tal 
naturaleza. 
Los insurrectos fueron perseguidos 
en su huida, hasta que se nispersaron 
tomando diferemtes rumbos. 
E l capitán Gómez hace grandes elo-
gios dei t ímen te don Francisco Meila-
ca, que a tacó briosamente la retirada 
y del sargento Raiz que se distinguió 
por su seredidad y arrojo. 
E l Oorrest íonsul . 
C a ñ o n e r o " S a n d o v a l " 
El día 20 del pasado, ai fondear es-
te buque en el Aserradero (Cuba) ob-
servó su comandante don Mario Rubio, 
movimientos de enemigos que tenían 
una carreta en la playa, y otros útiles 
de transpone; serían próximamente la 
una de la tarde cuando .parapetados 
aquéllos en las ruinas del antiguo hos-
pital , hicieron nutridas descargas so-
bre el buque, contestando desde éste 
la agresión con algunos disparos de 
cañón y con tan buen éxito, que al 
reventar una granada sobre ellos, sin 
duda les causó bajas importantes, á 
juzgar con ia precipitación con que se 
internaron, á pesar de sus ventajosas 
posiciones. Continuó todo aquel día, 
y en vista de no haberse presentado 
iOh! Las guntaoase continuament 
mujeres. , . . 
Cu dia hacía media ia señori ta P la-
nus al lado dei fuego y esperaba á sa 
hermano. 
La mesa estaba puesta desde hacía 
media hora, y ia solterona empezaba á 
inquietarse con un retraso tan fuera 
de las. costumbres de Segismundo, 
cuando éste entro de pronto con el ros-
tro trastornado y sin pronunciar, con-
tra lo que solía nacer, ni una sola pa-
labra. 
Esperó á que la puerta estuviese bien 
cerrada, y ooservando que su hermana 
le miraba con mucha curiosidad y co-
mo interrogándole, 
—He sabido graves noticias,—dijo 
en voz baja.—Sé quién es la mujer que 
si sigue así va á arruinarnos. 
Bajando más aún la voz, y después 
de dirigir una mirada recelosa á los 
mudos muebles del reducido comedor, 
pronunció un nombre ex t raño , tan 
inesperado, que la señori ta Planns se 
le hizo repetir dos vece^ 
—¿Será posible' 
—¡Y tanto! 
A pesar de su pena, que era gran-
de, casi tenía aire de triunfo al decir-
lo 
La solterona no quer ía creerle 
¿Cómo era posible que una persona 
tan bien educada, que la había recibi-
do tan b i é n ? — No era posible supo-
ner semejante cosa, 
Segismundo Planus añadió* 
—Tengo pruebas, 
Y á continuación contó que Aquiles, 
el portero, hab ía visto una noche á eso 
de las once á Jorge y á Sidonia que en-
traban juntos en un hotel del arrabal 
Montmartre, Y Aquilea era incapaz de 
mentir, y además hacía muchísimos 
años qne le conocían, Además, no era 
el sólo quien ln« viera; hab ía otras 
personas. E-n la tábrioa no se habla-
nuevamente e! enemigo, prosiguió su 
crucero hasta Cuca. 
E l d í a 2 volvió á salir conduciendo 
á Guantáuamo, ia comisión de defensa 
que pasaba á dicho punto, para prose-
guir sus trabajos que protegió el caño-
nero. 
C a ñ o n e r o l , A g ' i n l a , ; 
A l pasar este buque el día 31 de di-
ciembte por los Sitios, se vi ó desde a 
bordo un humo en las inmediaciones 
de las costas, por lo que su coman-
dante don Eugenio Manter, dispuso 
acercarse á la costa, cuanto le permi-
tiera el calado del cañonero y después 
ue fondear, envió á tierra un bote ar-
mado con el contramaestre Tan luego 
se acercó la pequeña fuerza de desem-
barco á un bohío ocupado por el ene-
migo, hnyó éste bacía la manigua, 
dejando abandonados dos reses, un 
caldero con oomlcia, viandas, út i les y 
otros eíeetca. 
Enseguida que hubo desembarcado j 
su gente pasó a Juan López, para co-
mnnicar lo ocurrido al Comandante 
militar, por si cree conveniente dis-
poner una expadioión con objeto de 
persefuir á ana partida, que merodea 
por aquél lusr&r. 
I . Í 
I N D I C E D E G U E R R A . 
Kesebictongs racibklaa déí Ministerio do i * 
Guerra por 9-1 vapor coiveo Cataluña.: 
Destinando á esta ia!a al 2° teniente da 
infantería D. Federico da Roncal i y Aiuielí. 
Td. á )a comisión de cuerpos disueltos da 
Cuba al 2? teniente do la reserva de iufau-
tería don Emeterió Gallego Vasco, 
Disponiendo sea baja eu la caja de la ins 
pección general de Ultramar al capitán de 
i'abalioría. don Adolfo Manduit Cossy. 
Destinando á la caja general d9 Ultra-
á mar don Rafael Calvo Remero. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to de haber provisional de retiro que se hi-
zo al comisario de gueira de 2* don Anto-
nio Silva Grant 
Desestimando petición de érapleo al sar-
gento rtíovil izad o de guerrilla, Ramón Bus-
tamante, que qué solicitaba retiro. 
Disponiendo qne la R. O- de 2" de octu-
bre último (D. ó. n0 248) se entienda recti-
ficada eu el sentido de que es don Antonio 
González Valvoide, y no doo Antonio como 
se consignó en d 
Dictando regí 
un regimiec'.o d 
esta Isla (íenOnii 
XÍIÍ . 
CohcedínecU 
Agustín Duque de Heredia, don Juan Fran-
cisco O'Farrill, don José Novo y García j 
don Joaquín de Frelzaa y Pascual, 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo O i v i l 
Ejecutivos seguidos por don Cándido Za-
harte y Paría contra la sucesión del Exorno, 
señor Conde de O'Reilly. Ponente: Sr. Gis-
ñeros.—Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Edo. La Torre. 
JUICIOS ORALCS 
Sección V 
C«ntT* Luís Sorneillán y A?pei:ía, por 
rebelión: Ponente; Sr. Maya-—Piecai: Sr. 
La Torte.-—Deíensor; Edo. Mesa y Domín-
gusz.—Procurador: Sr, Sterlmg.-—Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra Vicente Hernández, por lesiones. 
Ponente; Sr. Maya.—Fiecab Sr. La Torre-
—Defensor. Edo. Reyes-—Piocuradort Sr. 
Valdé*.—Jurgado, de Guánübaeoa. 
Ssereiario, Edo. Odoardo. 
Seoéión Stfiunda. 
Comía Manuel Martínez y otros, por hur-
to. Ponente; Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. 
Monioria.—Dafensores: Ldos. Martínez y 
Fernández Blcmco.—Procuradores: Señores 
EÓpez y Pereira.—Jiugado, de Jesús Ma-
ría.. 
Contra CmtObai García, por rapto. Po-
tisn'.e: Sr. PresidenDe.—Fiscal: Sr. Motitó-
r:o. —AousÁdor: Edo. Mesa y Domínguez.— 
Defensor; Ldo. Nogueras.— Procuradores: 
Sras. í.ópdi y Mayoría.—Juzgado, de Je-
«á* MáríA, 
Secretario. Lcio. Lieraadi. 
á S O A ü t J A O l O S , 
•SI i da enere- iSftv 42.310 57 
..r.v̂ -. t̂ í>-.---̂ r.', 
Alvarerí 
cea i \ . O, 
¡j.as para ¡a organización de 
do caballería con destino á 
v.nftde candores de Alfon-
pensión á doña Mercede? 
viuda del capitán de intau-
>a EsnuinaMo Pérez-
M m é de Pasa i e ios . 
j 
Según un curioso estado que no» ha 
sido facilitado por el Inspector del Re-
conocimiento de Buques, en el segun-
do semestre del año de 1SÍU3 hubo en 
nuestro puerto ei siguiente movimien-
to en pasajeros-
Entrados: nacionales (3,410; extran-
jeros, 47Ü; asiáticos, 53lj tropa, cin-
cuenta y cuatro mil trescientos sesen-
ta y nueve. 
Salidos: nacionales, 12,974, extran-
jeros, 493; asiáticos. 1,100; tropa,-4 mil 
doscientos diez y siete 
Movimiento total durante todo el año 
de 1890: 
Entrados: 10.637 nacionales: extran-
jeros, 1,307; asiát icos, 1,299; 77,403 de 
tropa. 
Salidos: nacionales, 34.081; extran-
jeros, 2,008; asiáticos, 2,000; 0,131 de 
tropa. 
Hace pocos diás que en esta ciudad 
votó al cielo, su morada, el niño de 
cinco años Ramón Lastón y Lastra, 
hijo de la señora viuda de Lastón, 
doña Rosa de igual apellido. Su entie 
rro se efectuó eu la mañana del do-
mingo. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Antier salió para New York, 4 bor-
do del vapor americano, OUvette, el 
Iluto. Sr D. Luis Rodríguez Pérez. 
1 am o ¡én salió para Nueva York eu 
ei propio vapor, Mr. H . D . Morney. 
El vapor Tomé* Brook, que hace 
días se encuentra varado en el puerto 
de Casilda (Trinidad), no ha podido 
ponerse a Sote sin embargo de las ina 
niobras que se lian hecho, ni del auxi 
lio que ie han prestado los vapores de 
la empresa de Menéndez y C* 
Parece que la varadura es de má» 
de tres piés en una barra de arena y 
fango qne se encuentra en el punto 
donde se halla varado. 
Ha cesado en la dirección de SI Na-
cional de Cienfuegos don Santiago Ba 
rrneta, sus t i tuyéndole en dicho cargo 
don Antonio Porrúa. 
M i l 
Por ei v 
ñores N-. ( 
EXPORTACION, 
ppr éápañbl Miguel Jocer, 
do para Barcelona los se-
•lats y C". la cantidad de 
a española y los señores J . 
1* '«30,000 en la misma es-
1 3 J U D I C I A L ^ 
31 AG 1STB ADOS SUPLENTES! 
Han sido nombrados magistrados suplen-
te? de esta Audiencia, les "señores don José 
ba más que de aquello, siendo Risler 
el único que no sospechaba nada. 
—Vuestro deber es decirlo,—decla-
ró la señorita Planus. El rostro Idel ca-
jero adquir ió una expresión muy grave 
—Es una cuestión sumamente deli-
cada, y ante todo, quién sabe si que-
r r í a dar fe á mis palabras. Hay cie-
gos tan ciegos! Además , qne metién-
dome entre los dos socios, rae expongo 
á perder mi colocación. ;Ohí ¡las mu-
jeres! ¡las mujeres! Y pensar que Ris-
ler hubiera podido ser tan dichoso. 
Cuándo le hice venir de iá tierra con 
su hermano, n ó t e n l a ni un céntimo y 
hoy está- al frente de uua de las pri-
meras casas de Par í s . Hay que creer 
que esto no le basta y que uo es tá sa-
tisfecho ¡Ah! Es preciso que el 
señor se case como si el matrimo-
nio fuese una cosa necesaria, ¿y con 
quién? Con una parisiense; con un pingo 
de esos mal peinados, qué son la ruina 
de las casas honradas, cuando tenía á 
mano una joven honrada, poco m a s ó 
menos de su edad, paisana suya, a-
costumbrada al trabajo y de buena 
pasta, ¡lo puedo asegurar! 
La señorita Planus, á cuya buena 
pasta aludió su hermano, tuvo una 
buena ocasión para esclamar; "jOh! 
¡Los hombres! ¡Los bombres!', pero se 
calló. Era aquella una cuestión muy 
delicada y quien sabe si en tiempos 
hubiese querido Risler, quizás habr ía 
sido el único 
Segismundo siguió diciendo; 
—He ahí á donde hemos venido á 
parar Desde hace tres meses la 
primera fábrica de papelss pintados 
de Pa r í s , está enredada en loa volan-
tes de esa mequátrefé Para cresrb, 
es preciso ver c 
cha el dinero, 
más que abrir 
atender los pt 
mont, Se dirij; 
eu ca?a CtC su 
rnaaera ee mar-
?dp el dia no hago 
err.a.r ia caja para 
3| del señor Fro-
empre á mí, porque 
qúéfo l iamarí» de 
El cargo de diputado de la Junta 
de Gobierno de la Rea! Casa de Bene-
üoencia y Maternidad, durante el co-
rriente mes ha correspondido en turno 
ai doctor don Claudio Delgado y Ames-
toy 
En Cieniuegos ha comenzado á pu-
blicarse un colega con el t í tulo É l Co-
mercial, órgano de los detallistas de 
dicha ciudad y dirigido por don Ale-
jandro Mencndez Acebal 
E l Colegio de Corredores de Cien-
fuegos ha elegido para el presente 
año la siguiente Junta de Gobierno: 
Síndico Presidente, don Salvador 
Aia; Adjuntos: don Luís Armada y 
don José Comallonga; Suplente, don 
Manuel Vdliatín, y Secretario-Conta-
dor, don Ramón Delt'ín. 
E l rico comerciante de Alto Songo 
(Santiago de Cuba) don Manuel More-
no, que viajaba en el vapor Josef í ta , de 
la empresa de los señorea Menéndez, 
tuvo la desgracia de caerse por la es 
cotilla de la bodega, recibiendo una 
herida en la cabeza que le produjo la 
muerte en pocas horas. El hecho ocu-
rrió cerca de Cienfuegos. 
N O T A S T E A T R A L E S 
En Irijoa el miércoles hubo un fi le-
no" monstruoso. Reprei?entar E i Din. 
de Reyes el dia de los Santos Reyes, en 
lo mismo que ofrecer el Tenorio el Dm 
de Difuntosi. Y todo por ver aquellas 
comparsas, cabildos y claves, de sabor 
africano, que denotan atraso, ú se quie-
re, pero que recuerda con gusto el pue-
blo soberano. 
Además , la función era á beneficio del 
bien apreciado inocemio Núflez, que 
puso en juego sns múltiples relaciones 
y logre llevar al Edén de los Ja rd ine» 
una conourresoia fenomenal, al extre-r 
mo de qne á las ocho se cerraron loa 
despachos y el Emprasario Generoso, 
para evitar conflictos, devolvió su d i -
nero á cuantas personas lo solicitaron, 
á causa del gentío nu« se aglomeraba» 
en escaleras, corredores, pasillos y qua 
impedía estar allí cómodamente. 
Tras los juguetes ^4/ Romper la Mo ' 
lienda. y Un D i a de Reyes, zapateo y 
guarachas, ae verificó el anunciado bai-
le público, en medio del mayor orden, 
tocando la orquesta de Mariano M^n-» 
dez lindas piezas de cuadro, va-Uesi 
polkas y melosísimos danzones. 
Tra« uo magnifico repertorio laCom-
pañía Italiana que dentro de brevest 
días debe comenzar sus trabajos en el 
Teatro de Payret: Humiet, E l Rey Lear , 
Otelo, L a Tonea, Odette, Romeo y JuUe* 
/«, «on obras en que ae lucen el artis-
ta Sr, Andrea Maggi y la señora Della-
Guardia. Kn el elenco figura uu exce-
lente actor eómieo, para las comedias 
de gracia y lo» saínetes. Nos espera, 
pues, una deliciosa temporada. 
Sabemos que en la propia Compañía 
viene uno de loa galanes que trajo la 
señora Pezzana, que antes era ti acó co-
mo un güirt y que ahora retorna rechou. 
oho y entrado eu carnes. 
Albisu nos comunica que mafiana, 
sábado, se es t renará allí el otro chale-
QO o sea E l Chaleco Negro. Y que en 
la presente quincena ' ' debu ta rá" el 
celebrado zarzuelero cambia-trajes, sig* 
ñor Leopoldo Frégoli . 
Según vemos en E i Comercial de 
Oienfüegód, ha sido procesado el di-
rector de E l Nacional , por la reproduc-
ción de uu art ículo de un periódico 
madrileño 
Por iniciativa de! Presidente del Ca-
sino Español de Ságua se ha dispues-
j tp colocar en uno de los salones los re-
j tratos del señor don Antonio Cánovas 
y del general Azcárraga, ministro de 
1 la Guerra 
masiado la atención, mientras que en 
la caja el dinero entra, sale, va y vie-
ne. Pero ¡cuidado con el balance! 
|Buenas van á estar las cuentar de fin 
de año! Lo peor del caso es que Risler 
no me quiere escuchar. Se lo he dicho 
ya muchas veces: i!Ten cuidado que el 
señor Jorge está haciendo verdade-
ras locuras por esa mujer.,' O bien 
se marcha encogiéndose de hombros, 
ó bien me dice que Fromont es el amo 
y que á él no le importa lo que haga ó 
deje de hacer. . . . En verdad que cual-
quiera creería creería que 
E l cajero no termino la frase, más 
tras su silencio había una porción de 
ex t raños pensamientos. 
Quedóse consternada la solterona, 
pero como la mayor parte de las mu-
jeres, en casos semejantes, en vez de 
buscar un remedio al.mal, se ex t rav ió 
haciendo una porción de suposiciones 
y lamentaciones retrospectivas, ¡Qué 
desgracia no haber sabido aquello an-
tes, cuando los C h é b e eran aún sus 
vecinos! La señora Chébe era una per-
sona tan respetable y hab r í an podido 
ponerse de acuerdo con ella para que 
vigilase á Sidonia y la hablase séria-
mente. 
—En efecto, no es mala idea,—dijo 
Segismundo, in terrumpiéndola . Sería 
1 conveniente que fuéseis á la calle de 
Maíl á prevenir á san padres. A l prin-
cipio habíaseme ocurrdo la idea de es-
cribir á Frantz, que siempre tuvo mu-
cha influencia sobre su hermano, y que 
éste es el único qne en este mundo po-
dr ía decirle ciertas cosas. Pero Frantz 
está muy lejos , y además , es tan 
tremendo ai decir esas cosas Me 
da tanta lástima ese desventurado de 
Risler No, lo mejor es contárselo 
todo á la señora Ohébe: ¿os queréis en-
cargar de hacerlo, hermana? 
La comisión era arriesgada, y tase-
Al dar cuenta del estreno de T o r t i l l a 
al. Ron, se nos olvidó consignar que la 
Empresa de Payret desesperó al pú-
blico con un intermedio que duró desda 
las nueve y cuarto hasta las diez y 
quince de la noche, en que empezó la 
segunda tanda. ¿Cómo fué eso, don 
José M. Navarro1? Asimismo no con-
signamos que hubo paradas, fuera da 
tiempo, eu algunas escenas y que ni la 
Dnato ni la Guinda ni Sauri ni P e í e -
grí estaban segaros de sus papeles, 
tanto que estropearon maltitud do 
inocentes octosílabos. 
Las muchachas del bon fon m: ü a a 
dado cita esta noche, viernes, para el 
flamaute coliseo del Dr. Saaverio, don-
de se ofrece una agradable velada, 
compuesta de tres graciosas zarzuela* 
en un acto, destinándose los productoa 
que se recauden al Colegio-Asilo do 
Niños Huérfanos que sostiene la dis-
tinguida Asociación de Beueücencia 
Domiciliaria. 
Los teatros hoy, viernes: 
Tacón,—La comedia, en tres aótoa, 
Odette y el juguete La Bicicleta ,—A 
las 8, 
P¿//r0í.—-Función de gracia de la 
Asociación de Beneficencia Domicilia-
ria. Las obras en un acto: L a Rueda da 
la For tuna , E l Tambor de Granaderos y 
L a P rav iana .—Al ias 8, 
A l h i s u . — A las 7^: L m Vecinos del 2? 
— A las 8¿: Caramelo.—A la 94: Don. 
Dinero.—A' las KH: Los Golfos. 
I r i joa .—Los juguetes líricos: 
S e r á ? y Los P r ínc ipes del Congo 
pateo y guarachas.—A las 8. 
Á lhambra.—A las 8: Un Rapto.—A 
las 9: Opera Popula r .—A las 10: El. Fo-
nógra fo . Y los bailes correspondienteSv 
¿ q u ó 
- / i a 
A v i s o Á L O S V I A J E R O S . - — A las per-
sonas que por cualquier circunstan-
cia tengan que dirigirse á. Pa r í s , lea 
recomendamos eficazmente el Hotel y 
Restaurant de Bélgica y de Holanda, si-
tuados en la calle de Trevise, 7; esta-
blecimiento fu ;dado por la Viuda do 
Comila y que ahora pertenece á los se-
ñores Manuel Calvo y Rafael Gia^ 
pert. 
En aquella casa van á parar siempro 
las familias y los comerciantes que sa-
len de Cuba, por el buen orden y el 
ñorl ta Planas 
tades. pero iau: 
opuso alijen 
ae á la voluntad de su hermano, y ade-
más, el deseo de prestar un servicio á 
su antiguo amigo Risler, contr ibuyó h 
que se decidiese. 
Merced á la bondad de su yerno ha-
bía conseguido el señor Chébe salirse 
con la suya, llevando á la práct ica un 
nuevo capricho. Desde hacía tres me^ 
ses estaba instalado en su famoso ai -
macen de la calle de Mail, que era el 
asombro del barrio entero, que no com-
prendía para qné servia aquella tienda 
sin géneros que se abría por la mañana , 
á la hora reglamentaria, para cerrarse 
al atardecer como las casas en grande, 
¿VI rededor del local habían instalado 
una anaqueler ía , un escritorio nuevo, 
mostrador y veíanse también balanzas. 
En una palabra, que el señor Chébe 
tenía todos los elementos para cual-
quier clase de comercio, poro aún no 
sabia precisamente cuál elegiría. 
P a s á b a s e el día entero pensando Cu 
este asunto, paseándose por el local 
lleno de aniebles que no habían cogido 
en la trastienda; pensando en ello tam-
bién cuando de pié en él umbral de su 
puorta, y llevando la pinina tras la ore-
ja, presenciaba, sumido en delicioso 
éxtasis , el baraí ló y agi tac lóa del co-
mercio parisiense.. Quedábase encanta-
do, el bueno del señor Chébe, viendo 
los dependientes de comercio que pa-
saban, llevando los muestrarios bajo el 
brazo, los o» mió bes de las meus.igeríHs, 
los ómuibu», los mozos de cordel y fa-
quines, los carretoues de mano, y sobre 
todo el acto de desembala» géneros an-
te las puertas de bis tiendas imuendia-
tas cuando sacaban, de grandes cajo-
nea ó fardos, piezas de tela ó de pasa-
manerías, que rózabari el iodo de la 
calle antes de ser guardadas en los al-
macenes, en los sótanos , en ésos negros 
agujeros abarrotados de riquezas, en 
tin, en los quo está en germen la fortu-
na de las casas. 
- E n e r o a de 1 8 9 7 , 
cunlon que se ob.sei van < u 1 ^ eg 
, L , .s de la ummda.iy <M a h o u c z n . 
. . , . . .Mni . ' i i - íos , ius n i u ¿ o a y teda 
iH d^pei.dencm I M O C Í H ^ eouiplacer a 
, , .„ a MI üíeauiíe, it«ieii»ti» eu el U»tel 
v tvstaut i íul ¡ufeiu» re ia i .va luta 
de l:,vi fí'«w<ies re' 
recií ntenu'tiiv en 
piír» Mt*», !eya:d^d<» 
n( , t'lUZ «lo |H 1 . ! 
j i,?,•¡tiure i « (I-MI. 
I'ÍÜ' u i imo.en <" 
•i' UMCO úix la ea 
habi.iu ÍHUÍ H'tjiió 
tas wiM<«uueí,das 
cii;!<;>> c»Mi-Wee,i 
l l t! I M l k i O Ct'UÍ i i 
M1 
ia Miau u«a easa. 
t d e in térprete 
» , aui d»!** «ui/Ai !>. Juan Lixivia- üeehd 
á h-.s e< stundnes «íe Madrid, el notable 
v ' o i iúHvio i .wuó ' f d*̂  i f»««a la r ia» , ijor isuya 
«•^..er.ialidad le reen^rdau coa g f t í ^ d 
VaT'os f a ^ t ; ó u o a i o ! * de la L L i í J a l i a . 
•0h kíeUtr que á Tar is l u a r e u a s do 
, , . . . , ] ¿Quieres verte ñ m s ancbaN?— 
i ' n e s d e N í i e la e s t a e i ó n I t i a U ^ a al e o -
t.:i(,r(i_.viiya al Éfsfcí Hélgiva. y de 
l lo io i ' . i a . 
N A M A N .1 AS tí AS A M K N r E K as. — L a 
. , , . .„ tnoda', la m ^ ol>edieiiie.ne.nt.e 8 « -
• ••. i ia a i.ora en Kusia, e.s el catubio (te 
*-i{na narania doble," eutie lüá novios 
«jue vais á canarse. 
D e s p u é s de explicar que eso de ua-
ratila >I<»1)!<j es e u á u d o en unti tnisma 
< i,̂  ai.» estsih unidas dos naranjas me-
Uizus diremos el origen de ia moda. 
La ÜTMH í i n q o e s a Ku^enia , luja ma-
v<ii ue! Z . r . íeíüíi n m c ü a s ganas de 
e a f a r s é con sn primo el gran duque 
Aiejandro. l ^ r a t j u e lo lograra una 
a u r i g a a u y a le regaiÓ, coico etieaz amu 
l e i o . nn de esas naranjas y, en efecto, 
:>. ti» poeos d í a s el padre de1 actual 
tíjinperadór d t r R u s i a d ió á la boda su 
«a>n.-ei]Mmiento y su bend ic ión . 
De aquí que de^de entonces no haya 
en Rusia pareja que no se dedique con 
al'.íu como medio de ser feliz, á la bus-
ca «le una de rsas pnvilegiailas uarau-
' j a s . 
ION I K A DA DE ÍJA G R AN SEÑORA EN 
I,S^V.-.[jU mita*! de 1:1 primera plana 
dei número del DÍARK), correspondieu-
l e a l miércoles ultimo, la ocupa un in-
leres í ido anuncio de los esplendidos 
almacenes de tejidos, abiertos en Obis-
po esipiina á Compostela. (bmde hay 
uu surtid*) colosal de g é n e r o s y telas, 
loiios de uitima novedad, y donde se 
vende por mayor y al detall con una 
Uaraturu extraordinaria, que no tiene 
j . n t etienle en los fastos mercantiles de 
eMa capital. 
AIIOÍU bien: L a Oran ¡Seíloftt, d e s p u é s 
de skludai a KUS compradores d e s e á n -
doles todo género «le felicidades, traza 
sa |.irograma en cuatro frases y se atir 
ma en el propós i to de echar la ropa á 
la cal ió a cualqnier prtudo, propouién-
doKC superar en este asunto á todas las 
casas de su giro, 
Y empie/.a á hacer bueno su dicho, 
anunciando capas de p a ñ o Amazonas, 
moarés , otomanas; cuellos piel de n u -
i n a . armim) y plumas, cuya variedad 
de, estilo ofrece campo para escoger la 
loima que se pudiera; preciosas c h a -
tjaelas do paño, entalladas, á $ 2 cada 
una, ó lo «pie cu lo mismo, regaladas. 
hjsto sin contar camisas blancas y 
de color h Jl) <;ts.; franelas y j)ercales 
muy dobles, i i 5 centavos la vara; pa-
Huelos de seda ;'i V¿ reales la docena. 
Uespecto á lencería, el surtido es enor-
me, sobresaliendo g é n e r o s blancos, de 
hilo puro, y anchos; la flamante a l p a -
c a negra, ¡os p iqués de colores, los ter-
ciopelos, los abrigos de casimir, las pe-
leiinas ó taimas, i l a y que poner asun-
to á las sedas q u é realiza L a ( j r an He-
ñ o r a á cuatro reales vara. 
¡Sopa la lectora rubia—ó la lectora 
uiorena, - quese pueden comprar g é n e -
ros,—las mas capricliosas telas,—ias 
m á s lindas confecciones, — gastando 
cuatro pt-seias;---si van á JAI. Gran ¡Se-
ñ o r a , — á, la tienda d é l a s tiendas,—que 
ha lijado sus dominios—en Obispo y 
CompoMtela,—y que no teme ninguna— 
imposible competencia. 
V A C U N A . — H o y , viernes, se admi-
nistra en la Hacrisl ia de J e s ú s Mar ía , 
de nueve á «hez. 
lili la de (jua«lalnpe, de una a dos. 
('ON'I HA 1,08 I N T R I G A N T E S . E l 
general l'onzio Vagita, «jue l í guraba en 
«M cnaito militar del Key de I ta l ia , 
acaba de ser relevado ü e s u » funciones 
poi haber favorecido las intrigas de 
Ofispi. 
KÍI mona/<^a italiano hab ía enviado 
ÍI todos los miembros del Uobierno y á 
ittn antiguos ministros, uu ricoejemplai 
x\x> )ix l l i a l o n a dv, Montcncyro, y Crispí 
a p i o v e e h ó esta atéueióíj del soberano 
paia rogai al general I^^nzio «j|ue le 
lograra una audiencia del Rey, cosa 
yue é s t e no tuvo inconveniente en 
oloigai . 
De aooordo con su luiroduotoi, (Jris-
(O a p r o v e c h ó esta coyuntura para re-
crimina! violentamente las maquina-
ciones ile que se cree v íc t ima. E l Key 
M umbci to le e s c u c h ó sin interrumpirlo, 
y cuando hubo concluido, se [ imi tó á 
pedirle noticias de Ha yaiud, l o g á n d o l e 
que se retirase. 
L a des t i tuc ión de! gt^neral í'ouzio 
s i g u i ó i n m e ü i a i a m e u t e 4 esta entre 
vista. 
KO«JS.—Se advierte que el a-n^ao 
uuuieio ue EL L ibe ra l de Madrid dedi-
ca.io á la Noche Buena, cou dibujos 
«le Anye l , prosa de Ecbegaray y Silve-
la; versos Ue Vi ta l A z a , Celso Lucio, 
López ¡ádva, Pérez Z ú ñ í g a ; mús ica 
Chueca, etc., etc., se halla á l a veuta 
en Olkios GG (altos), en la Adminis tra-
non de E l FUjaro, Obispo 52, y CQ L a 
MoUtrna l'oesia. 
— L l juguete mecán ico que se rifó el 
udé i co l e s , á la uua de la tarde, en L a 
m m ó n X } Obis(»o entre Coinpostela y 
A g u á t a t e , tuco en suerte a l n ú m e r o 
Libó . ¿Quién será el n lüo agraciado 
con tan apetitoso premio? Cuando se-
pamos su nombre, lo publicaiemos, así 
como las s e ñ a s de su domicilio. 
L o s A L M A C E N E S D E SAN AOUSTÍW. 
- f lama extraordinariamente la aten-
ción en ese soberbio bazar, establecido 
en Prado esquina á Neptuno, la cons-
tancia cou que el públ ico lo favorece. 
A menudo se ven allí mezcladas todas 
las clases sociales, desde la dama aris-
t o c i á t i e a hasta la humilde Mari-Tor-
ré iaandu el mayor orden en los 
d ; í í r e n s e s departamentos de aquel 
¿untuoso edilicio. A l públ ico se le tra-
ta ron franqueza y amabilidad, procu-
raodo eomplacerle cu sus caprichos y 
deseos. 
Bmn es ver I • 
Loa Almucf '! ' ' • 
y que ios attn-
di( h«> ííÓHjerHfd 
da<i y ha ratos. 
• ]-\" la !> reculón de 
ÓÍM" ÁúHstiH es s e n a 
is que se v- i den en 
«ultau «le buena cali-
He ahí. pues, un est^ 
bleciinlenu) que hac ía falta en esta 
«•iiid.id, qae ;p le le conegir ciertos a 
buso.-, y t r a n s l o r m á r s e e u la iiiás fuerte 
casa «le la l ia i iana Viv ir parj» ver. 
P«n; ,1 (iAN j ó s f e H E T U Í A N Z . — L a 
Koche Buena de ISiU): 
n u o í a de! hegar, 
Mttí 
j .VOIU' 
d* n:!iniahui y do 
Hoy. sin dicha t $ 
el llaúto suplo al i 
tr;ií* loa desiertos nar. 
uaceu adintrar sus bríosj 
poro lian dejado vacio* 
los bogai ea easttdlaqos. 
A la meteed de las «>Iasl 
van replmoi* lod vapores 
de muchachos deléu'isorea 
de laa islas ospaúnlas; 
auüipie susph iíu, á sulas, 
por lu Uerra abaudoaada, 
cantarau. sm uaiedo a uad» 
la panutida, la londeiJa, 
la Jota, la malagaoñu, 
ia immeira y la alborada, 
¡Vuelven lacios y felices.' 
Padres, hermauos, parieutují. 
llorosos'y s 'iirientes, 
adoran sus cieatnces. 
"Mujer, no le martirices: 
taiubieu yo tengo mis laña.*» 
de servir á las Españas.» 
Y la madre de< soldado 
besa lii que le han dejado 
del hijo de sus euirauas. 
Dios no deja de su mauo 
a un pueblo noble, creyente, 
sobrio, callado y valieuie, 
como el pueblo castellano': 
ya próximo, ya lejano, 
lo perseguido se alcauza; 
quien uo cede y siempre avanza 
no encuentra camiuo estrecho; 
so afirma todo derecho 
cou fe. valor y esperanza. 
Madrid, 20 de diciembre. 
BROMA P E S A D A . — U n m é d i c o ordena 
a uno de BUS enfermos que KC ponga 
dos cataplasmas: una en el pecho y 
otra en la espalda. 
A l otro dia vuelve el doctor y ve 
que el paciente só lo se ha puesto la 
« ataplasma del pecho. 
—4Por qué no se ha puesto usted la 
otra!, le pregunta. 
—Porque uo había necesidad. Mi 
mujer duerme á mi espalda. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 D E E N E K O 
El Circular está eu Santa Teresa. 
San Sívermo. obispo, j San Teófilo, diácono y 
uiárilr. 
Sau S«;TeriBo, fuó abad ce Bañera, y el Soñor le 
doló ct»n lo» doue» d« profecía y mllaí;roi. Este 
santo, des|)iiéi> de una vida reiplavdteieul» en to-
das laa virtudes, entregó su ««pírito al Setior el 
año 481. 
San Teófilo mártir. Este glorioso Santo habiendo 
desechada lo» errores del paganismo, abraíó con 
eulusiasmo religioso la Religión Cristiana. Llegó ca-
lo á noticia de los perseguidores de loa cristianos- y 
asi fué preso inmediatamente nuestro santo, y lleva-
do á la presencia del procónsul, confesó cou notable 
valentía que por nada dejarla de ser cri»tiano, por 
lo une mandó fuese entregado al verdugo. 
En fin, después de diferentes tormento», habién-
dole echado en una hoguera, entregó sn alma al 
Criador, durante la persecución del emperador Dio-
clouiano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas loleiujut»». ¿.a i& c»ia-.aiw ia do TereU & las 
8, y cu lu» demás igluias lc¿ i % eottsmi»*. 
Cone de María, — Dia 8—Comeeponde TÍÍÍ-
ur 4 la Pnrííima Concepción en San ¡san Fílipo 
N«ri. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E U V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIft OK LA MARINA. 
fiABANA. 
Aneva Tor/t» E n e r o ( i . 
áUisíit , d é l a ta* de. 
O s m españolas, a $16.70. 
Ceíatenes,á S54.81. 
Omnento papel c«merelft3« 60 éjr . . de S i 
1 4 por ciento. 
Cambios sobre Loadre», 60 dj?. , baHqaareg, 
6 $4.84. 
¡dem sobre Parts, 60 djr. , baiu|aer««, i l 
trancoM 15}. 
Ide» sobre Hambarg©» CO djre, tJsuqKeres 
t ?r>. 
BOBOS registrados de lm Estadofl-DBtd»», 4 
p«r ciento, d 117, ex-enpda. 
CeniriiTHjras, n. 10, pol. 96, cwfc» y Qele, de 
2 8/16 « 2 i , 
CentrííugaB en plaza, de ti 3^16 ñ S i , 
Regalar ábnen reliad, on piaz«, de 2 1S/16 
É S. 
A/Ccarde miel, enplaza, de2 9/16 A 2 | . 
t i jmwcado, muj flnne. 
Bíeies de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
Manteca del Oeste, eu tereerotaa, i 410.7;. 
Harina patentittinoesoia. flrm©, ft « 5 . 3 5 . 
JAnuir en. E n e r o ( i . 
n ta tm Oe remolacha. A 9;3. 
Azficar centrlfaga, pol. O'i, Arase. & 11 
Idem regular refino, & 9|3, 
Consolidados, d 101 % l ü , ex-inter*», 
Itascnento, Banco Inglaterra, 4 par liíO. 
Cuatro por 100 espafiol, a 6(U, ex-iuterfia, 
raris% E n e r o ( i . 
Renta 8 por 100, 6102 francos cls, ex-
interfis, 
C O T I Z A C I O H E S ' 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Canabios. 
ESPAÑA » 
I N G L A T E R R A 
ALLMAN í A. I 
ESTADOS UNIDOS '.'.] 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guarapo 
Pol»m*ci6a 98,—SACOS: Nominal. 
Lttooye*: No hay. 
A z ú c a r de m i e l . 
Poliri.x*clin 88.—Nominal 
A z ú c a r xnascabado 
Común íi regulAr refino. — No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a 
D E C A M B 1 0 S . - D . Baltasar Gelabert 
D E E R U T O S . - D . Jaoquín Gumá 
Es copu —Habana « do Enero de liVí.—SI Sín-
dico Preiidento Interiao, J . Pítersóti. 
Colegio de C o r r e d o r e s de C o m e r c i o 
A i la H a b a n a 
S E C R E T A R I A - C O N T A D U R I A . 
Por falta de concurrencia de luficiente nilmero de 
«eriores corredores, no pudo efectuarse la Junta ge-
neral esnvocada para el dia de ayer á fin de elegir lu 
Junta Sindical (jue lia de presidir la Corporación 
durante el bienio de 1897 a 1898. En esta virtud y 
por dispoaición del Sr. Sindioo se oonvoca nueva-
mente para la aludida junta general la cnal tendrá 
lugu el domingo niez del corrieute mes d h una de 
la t.ude, en el local del Colegio, calle del Baratillo 
nrtraero 5, sea cual fnere ol número d« los señora» 
Corredores que asistan. 
Habana 5 de Enero de 1S97,—El SecretarioCÍB-
tador, P, C¿, Lópej. 
C o t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 5 áe Enero do 1897. 
15 á 16 pg D' "0 
17 á 18 D, oro 
50 i 51 r a D. oro 
40 á 4! pg D. oro 
€3 á 67 pS D. oro 
F O N D O S f U B I C 0 5 
Renta 3 por 100 mterés uno de 
amortización anual 
IdiMiv, idem y 2 ídem 
loem de anualidadeB.... 
Ihl.etes hipotecario» del Tescro 
de ¡a lela de Cuba 
lüém del Tesoro de Puerto Rico 
Ot ligaciones hipotecarias del 
Excmo, Avuiitamitcio de la 
llábana 1? emisión 
Idem, ídem lí" emisión 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Ca-
Ideiu dei Comercio y Ferroea-
irilos Unidos de la Habana y 
AImacenej ae Regla. 
Banco Agrícola 
ürídito rerritorial Hipotecario 
o? la Isla de Cuba 
Empresa tle Fomento y Nave-
gación dei Sur 
Corapaíiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafila de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía .¡e Alumbrado de Gas 
Hispano Airerc? Consolidada 
Corcjmfifo Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compafiía de Gas de la 
Ha' ana 
Compañía del Ferrocarril de 
M-uat TAÍ ú Safianilla 
Compaíiía de Cominos de Hie-
rro do Cárdenas á Júcaro . . . . 
Compañía de Camiüos de Hie-
rro de Cienfuegosy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cailiarión áNancli Spíritu» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de ¡Saguala Grande 
Compaíiía d«l Ferrocarril Uv-
liano 
Ferrocarril del Cobre 
Penoearril de Cuba 
Ferrocarril de Gníntánamo.. . . 
I i, de San Cavetano á Vinales 
Reficcila de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telfíó-
nica de la Habtna 
Id id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dój'ówto de Sta 
Catalina 
d. id, Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del B^errocarríl de 
Cienfuegoa y Víllaclara If 
emisión al 3 p5 
Id. id. '¿"f id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 68 í 69 p § D. oro 
" N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro moneda , 
Plata nacional ds 7 9 M 79.? 
6? á 69 pg D. oro 
48 6 49 pS D. oro 
46 á 46 pg D, oro 
64 á 65 pg D. oro 
65 á 56 pg D. oro 
55 á 56 pg D, oro 
31 á 32 pg D oro 
66 á 96 pg D. oro 
13 i 14 pg D. oro 
S'l'á's's p g D . ovo 
Comps. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligacioccs Ayufttamicnto 1? 
Irpotec* 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Excmo. Ayuntamieuto 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
Cde uba , 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Ban o Agrícola 
Banco dei Comercio. Fcrroca-
rrile» Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Camin; 8 de Hie-
rro de Cárdena» y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro MaUnzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañí» del ferrocarril del 
Oesí*. . . 
Compañía Cubana de ¿ilumbra-
brano de Oas 
Boros Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolit.h'da.... 
Compañía de Ga» Hispano-A-
mericana Consolidad*. 
Bonos Hipotecarios Con»erti-
*&» de Gas Consolidado 
Refinería de Aiúcar de Ciráo-
na« 
Compañía do Alamacene» de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
pación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y V'iliaciara 
Compañía de Aímaceue» do 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habauü 
Crédito Territori.nl Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . . 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
ACCÍODÍB 
Obligaciones 
Ferrocarril de San ayetano á 
Viñales.—Accionen., 
Obligaciones 
Habana 7 îe 
Valor 
Veaas. 






































Sautanderino: Livoroool y esc. 
Ciudad Condal Voracraf v eao 
tSfiratofeü V eracrni v •sflUaa. 
Vivina: Livci oool v esc. 
Yumarí «ew lork. 
V/huneT: NewOrleansr esa 
SMTTíranoa: W nava V o .-15,. 
Citv of Waebiinfton: Tamnico T «se. 
MKrta Henera:Puerto 8tr* » (ÍMÍÍM, 
Habana Nev» York.. 
fiAueca: Veracrui. «M, 
Gran Antilia: Barcelona v esc 
Orinaba- vVew Yorfe. 
México: Puerto Rico y oscalai. 
Sdrru: Livcrnool v cae. 
úlaaKeia Pueno liico 7 esoüas. 
BAJJDBAN. 
Vlpiianola VaniiMit • «Maia». 
Aransi» New t)rlean«T eso, 
Yaoattn: «uava Yortt 
Ciudad Condal: Voraeruz y eso. 
«aratoga: Wusva Tor» 
San Agu-dín: Coruüa. 
Santo Domingo: New 'York. 
Maanela Puerto RiooTucalM, 
Yr*nun: Veranrurv 
WKitnev: New OneaneTMoaUa. 
Besuraitce: Vcracnu. 
Citv of Waehixi?ton: New York. 
Lafayelte: Coruíia v otoaiaa. 
8éIlt•ca• Nueva ifora, 
'.triísbaTampieo. vescalaa, 
Marta Horrera: Puerto Eieo y MMUfc 
Panami: New York. 
México: PtcRicovego, 
8S E S P E S A » . 
Eeuro 9 Julia, do Nueviian. Huerto fartre. Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.(íuafitáuanio y (Juba. 
. . 10 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
10 Porislma Coticención: en iiruauano, oroe»* 
oedente 4e Cuía. Maníanillo. Santa Cnti, 
•l<ic«ro. Tunas Trinidad y Cienfaoitoi. 
13 JosefUa en ílatabenó, para uieu/uegos, 
Tuna?, Júeuro, Santa Orar,. Mamaalilo, 
v Rantiaeo do Cuba 
— i« Mana clmara: ce %9. d« Cuba. Pto. Kloo 
v eecs-laa. 
M 17 Argonauíacn ilatabauo. proceiionle da Cti' 
ba v eso 
. . 19 Moriera: üe íluoyitaa. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao, do Cuba v P. Rico. 
. . íí3 México; HanMasorti? Ô UK - *« 
Peb. 4 KLanoeia üe «antísico de Cata y «jnaJwi, 
8ALDEA» 
Ener. 7 Argonauta: ae Batabane,procedente deUtt» 
ba .v escalaa. 
— 10 rúunueia, para Nnovitag, Puerto Padre, Gl 
bara Sasrn» de Táaamo, Baracoa. Guontá-
nciuo y Cuba. 
10 Reina de los Angolés, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
mm 12 Adela, para Cárdenas. Baarua y Cafbarrién. 
.. 14 Partaima Uoncepcior.: ü*» tiataoauu Dará 
Cienfusgo», Triiiidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Crnis. Manriutlllo y Santiasro de Cuba. 
— Iñ Julia, para Nue%it.tt>i, Pío. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 5 Tritón.' para Cabañas, Babia Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Riodol Madlo, Dimas, Arro-
yos y L a Pé, 
90 Mirla í lcneia: paraNueritao, Gibara, Ba-
raros, 8. «<• C"^!*, Sto. Domingo, 8- Po-
Iro <Je Uf.:•>•.,i Faana, iíayaBBO!, Ajota-
diüa. v Vi», üioa. 
- 36 Moriera, para Nuevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Quantinamo y Santiago de 
Cuba. 
. . 81 México: nar» Síro. da Onha 1 e/10. 
A L A V A , de la Habana, loi mlórcoleí tía» « «e 
la tarde para Cirdenaí, Sagua y Caibarién. regre-
sando loa lunes.—Se deeípacha á bordo.—Viuda de 
Znluota, 
GUADIANA, de la Habana los aíbadoi á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», L a Fó 
y Guadiana.—Se despacha á bordo, 
N U E V O CUBANO, de Bataband loa domingo» 
primeroí de cada mee para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando lo» miércoles. 
GUANIGUANICO. do la Habana para Arroyoí, 
L a Fó y Guadiana, lo» dia» 10, 20 y 80 A las 6 de la 
tarde, retornando lo» día» 17, 37. y 7 por la mafiana 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
KMTRADAB. 
Dia 6: 
De Nueva York, en 4 días, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh, trip, 68, ton. 2934, con carga 
general á Hidalgo y Cp 
Ltmdre» y escalas, en 40 días, vap. lug. Cayo 
Romano, cap. Widgenl, trip, 29, ton, 172», con 
carga geneaal á Dussaq y Cp, 
D:a7: 
De Nueva Orleans, en 6 día», vap. am. Aransa», oa-
puán Hopner, trip, S4, ton. b73, con carga ge-
te/.1 « Galbán y Cp. 
Fiisoelfia, en 6 día», vap, Jn¿ Borderer, capitán 
Mo Lean, trip, 29, ton. 1933, con carbón á L . V. 
Piacé 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Matamas, vap. esp. Miguel M. Pimllo», 
Matanzas, vap, esp. J . Jover Sen-a, cap. Llorca 
Colón y escalas^ vap, eip. Panamá, cp. Quevedo 
Dia7i 
Par» Yeracruí, rap: am. Vigilancia, cap. Me Iiit0f.h 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o » 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O Y TAMPA en «1 vapor 
americano "Oliveite » 
Iltmo, Sr. D. Luis Rotiriguez Pórei de GutmáD y 
esposa—María de lo» Angeles Fornández—Jobó Ló-
peü—Scvero Lóuez—Angel Vald-s—Emilio Puig— 
H D Mouey—E. Pfaff—Aurelio Puig—Luí» Lavie-
lie—Sixto j'eñaíver—José Torree—Juan Mesa—8u 
sana Bretuu—Eduardo Marticez—Agaedo Baez— 
Juan Francisco García Ricardo Viilate—Felipe 
Valdé»—Floren id Valdés—D. Valdés—Julia Pa-
lomino—J. Raitilui— Alexander Asauecbeyen-IC. 
Tbilippe—José D Rubio y familia 
Aaro C O L O N y escalas en el vap. esp, Pan«má; 
Sres. Juan M. AjMiirre—Tomás Arambnru—Ma-
nuel F Campo—S. Yaat—I. Cuia—I. Joseph—A. 
Diapo—Miguel Morales—R. f, Viucenf—J. M. Pie 
día—J. Foute—J. Piet—Li Sbi P o n - L i Yuu Jeng 
—Jnan de J«?BÓ8 Arjoua—Narcifo Doleney—Ademís 
10 de trán»ito 
Buqixoa c o n regfistr © a b i e r t o 
Para Puerto Rico, VTigo, Coruíia y SautanJer. vapor 
eep. San Fiauci» o, cap. Quev«ído, por M Calvo 
Puerto Rico y eicáliaft. vap. ê p. México, capí 
tán 1 urell, por M. Calvo, 
Nueva York, gol. am Lena Pickup, cap Ros». 
por J . Alegret y Cp. 
New Orlefcp», vía Cavo Hueso, vjp. am Aran 
zas cap Hdppér, por Galbáu y Comp. 
Nuew York vap. am. Yucatím. cap. Rcvuol.»d«, 
por Hiaelge y Cosup. 
B u q u e » que se h a n despachado . 
Para Matanzas y otro», vap. e«p Ramón <ie Larn-
iia^a, cap. Bil, por Loy chute. Saeuz y Compa-
ñía de tránsito. 
Mstauzís, vap. csp. Miguel M. Pinillos, capitán 
Mengual, por Loychate. Suenz y t.lp. de tráneitó 
Mataozas, vap. eso. J . Jover Sena. cap. Llorca 
por J . Balceils y Cp. de tránsito. 
Ver- ¡ ruz, vap. lra:icós Lafayette, cap. Serv^nt, 
vor Bri.tat, Montros y Cp. de tránsito. 
— Canaiíaa, ('• diz y Barcelona, vap. esp MTigaa) 
Jo ver. cap. Bit por J . Balee'« y Cp. éeíníWea-
eos azúcar. 18.650 tabacos. 39.910 coijotilUí ci-
garruH ItíO kilos pica lui'a, ^ casco» tnwl á-a abe 
j •». 5:'. kilo» C.T» amarilla, 3.878 pies madera y 
$87.00; eu liiotálico. 
Colon y escala', vap. esp. Pauama. cap. Qa«-
vedo, por M. Cavo. c<>u »/.03«» tvthacft, ¿^5,600 
cau las eigirros. 15.327 kilos picadura y afectos 
Cayo Hueso y Tatnp», vap. am. Olívet e, capí 
tan How-;ei. por (í. Lawton. Child» y Compañu 
«cu 155 ¡ t. » /laudas, frutos, K>r2(;i tabaco, íátK) 
latiacoí y eüo-» 
B u q u e s que h3.\i u ^ í e t r ó 
Para Votacriir., vap. csp. Chida-t Coadr»!. "«-p. ! u~ 
pit.n Cuffeíl. por Ai COTW 
i'ui.Tt6r Rico; fS&fúz V Eiiri/e'«&;?, *.•>,,!', éfeípí S.:M 
• Agi^ i í i . - X i i - . «¿J. : i . .C-o. » » 
Nn<:va York, va . esp. S isitw t>uu)4uL'i>tfispit̂ io 
A'.'uirrí. porjSL Calvo, 
—f-Paortt» li cu;* • » -..UÍ, -v-jp e-p. M^ijiíia oapi-
. t i,, ( í i n , . ! j i f i í $<>(>rk|Od ¡i - •; 11 ; • t 
——Nueva Yoijtj.váp. am. a i r a lo i» , ¿ai/ B . •.k, por 
ILduigo y* e |; 
\¿i i O i — 
P ó l i s á s s corrid-as' e í Q de ¿átsrd 
•'ibaeü» Mráidoi ~ . 1 
t/c.;<Tii:<»; «srarros..», 2? 
Ptea'i 11 C.5 te i! ce , 
Cera amadla tiion 





B s t r a c t o de la c a r g a d 
¿ « a p a c h a d o s 
Arncar. »BCOK . , , 
Vanacos. (freída , 
Vwteo», :<>roivii;s..„,.o ..««í 
í?aieri!laj. ' s w a r r o - . i . . . 
Plcínmrt; küoo , v , , . . . 
('era Miu/itii a. kilos , 
Mvi di' al«e);t. telas 
,M jilci as.pics 





• •Mt¡fr.-,4'»v.,.--̂ e: ̂ .•-:-t: rs.vw .• ; <m-
VAPORES C ( ) l i . . i i EOS 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E Z Y C" 
E L VAPOR CfIRRKO 
c a p i t ó n C V B . B L . L , 
«aldrft para VEKACKU2S el s «le Enero 6 las dos 
de la tardo lleyando la eorrwpoodoujía piblic» 
y de oficio 
Admite carga y pasajeros par» dicho pson». 
Los pasaporto» «e entregarán al leelhú- b.'H Idilio» 
de pasa'e. 
Las p/ilizas do carga u» Armarán por léi (•antigtiA 
taric» ante» de oorvorlM. aia cuyo requteHo ur iu nv-
las. 
Recibe carga á borcto hasta ol día 5 
Llamumnc la.a tención do lo» seiinro» rtaiajetus b|i 
cía el articulo 11 dd lietflamctjto de pas-ii»)" v dei 
orden y ríerimen interior de ios vanoreí Je está Com-
pañía, «Probado por R, O. dal MhiisUTo •!» ÜJtra' 
mar, fecha J1 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Lo» pasajero» deberán escribir solire loa btiíios 
de »u equipaje, su nombre y e; puerro de désíino, 
con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Fundándose en ecta dispomcíón. ia Compara uo 
admitirá bulto aliruno de equipe que no H¿ye c U -
ramente estampado el nonu>re y apeliiilo de »« due-
DO, a«í corno e) del puerto de destino. 
De tais pormañores Impoadrft iv J(uvAkírd»íaj1o 
M. Calvo. Oáoio» u, 2S. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n A M B Z A : : » ^ 
Saldrá para .JA 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
uo la »| día 10 de Enero á las 1 de la tárd» 
cerreepotideiicia piin;i(-;i y do oücio 
Admite caVjfíl y pasajeros para dichos onortos 
labaco: üara Puerto K:co y Cádli íolüincnte. 
Los pasapanes so eníregaráa ai recibir loa bfetes 
de pa?t'e. 
Las pílizas de car?a se firmarán por 1 oj cóntigra 
taro» antes do corrirlas. »:a íttfo recsima »«an 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta si dia 8 y locuai'ato» 
de embarqu 1; uta el dia 7. 
Llamamo» 
hacia el art^u.j n ;i 
del orden y raimen interior'de ios vapores de fita 
Compaíiía, aprobado por R, Q ds! Ministerio de 
yitramar, feena U de Nbyiembre de I W »1 cual 
dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir «obre todos los 
bultos uc su ctiuii-a-o. su nombre v elniier'o do 
destino, con Udás sus letras y con ta ¡rlayof ' í a r i -
dae." 
Fundándose vu t*:a imnAviáu, la Cíunpafda .10 
admitirá Imito alguno :ie equípsjflfouf' H) lleve en-
rámente esfáhvpad» él aombre y upálulo de tu líue-
fio. así i.'omo d< 1 puerto de rlestinp» 
De ni-is '•(Miufiiores Impondrá m j^B4t)F¿a:«rio 
Sí, Calvo. Olícicí niim. 28. 
ja-.'.yi u.isia ci u:a y. 
a oB la ateiicicíii de los leñores pasajeros 
el artlcu.'j 11 del R^lame-to ae pasiies Y 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con les viajes á Eurrpa-
Veracraz y Csntro América. 
S e h a r á n t rea m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
10 , 2 0 7 3 0 , 7 de l de N u e v a Y o r k 
los d í a a 10 , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n A g u i r m 
saldrá para NEW Y O R K el 10 de Enero, á lai cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y paíajeroa, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compuñi» tiene acredi-
ado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, BámbargQ, 
Bremeri, Amstcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puerto» de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de lu salida 
La correspondencia íólo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
Llamariin» la atención de los tt'ñore» pajajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de lo» vapore.» de esta 
Cómoania, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecba 14 de Noviembre de 1̂ 87, el cual 
dice asi; 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todo» 
lo» bulto» de «u equipaje, eu nombre y el puerto 
ce destino con toda» su» letra» y cou la mayor clari-
dad.. 
Fundándose on esta dispo»ieir'ri. la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueíio, 
asi como el del puerto de su destino 
NOTA.—Esta Comr-afiía tiene abierta uu» póli/a 
flotante, asi paiy. rsta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos lo» electo» 
qne se embarquen en su» vapore». 
De más pormenore», impondrá »u coníignatar.o, 
M. Calvo, Cticio» número '¿H 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I P A 
S A L I D A 
De la Habana el día \\\-
timo de cada me». 
. . Nuevitas el '¿ 
Gibar» 3 
Santiago de Cuba, f» 
Pon ce 8 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara 
.. Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagvíez 
Puérto-Rico . . . . 
Mayagiieí ? 
B B T O H W O 
.SALIDA 








A Mayajiile?, e l . . . . . . 14 
Ponce lf> 
diS5f^ut'rt.(>-Prii,ci(ie,. 1»'> 
^rTSaniiago de Cuba. IM 
. . Gibara i . . 
. . Nuevitci» 21 
. . Habana 311 
N O T A S 
En so maje de ida recibirá eu Pm-üo-Kieo 10» d\»f 
31 de cada jncr. la carga v jia^y.-ro* qüe para ios 
puertos del ma Caribe arriba expresado» y Pa.ni. i'. 
coiiduíc»* el correo que sale de líarccloua el día 9ft 
y de Ĉ adi?. el 30. 
Eu tu viaje de regrosó, uutregara el correo que 
»ale de Puerto Rico el 13, !a carga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puerto» del iii-«r ('aribe y 
en el Paciüco, para Ciid r y Barcelona. 
En la época de cuarenteua, ó »ieu dwsde o! 7 de 
Mayo al 30 de Scptiombre. »« admite carga para ("á-
ilu, B.wcelaba. Santander y Coruíia. pi-r<> |VM»jiiM|08 
íóio para 10» últimos puertos.— */ {'aleo y <*<>>>>f> 
M Calvo y Comp., OdciOS número 28 
LINEA BE U m m A COLON 
<>¡. combuiaciou con lo» vapore» de Sut»ya-York y 
con la Ct'tupaúía de: Ferroca.ril de Panumá T faiin-
re» do la co#ta í>ur y Norte del Parític.» 
SALIDA 
De la Habana el d!».. 
.. ,*Mi;iiupo de Cuba. 
.. La Guaii :i 
.. Puerto Caoello... 




A S.iiiriKgode Oul-.t ei H 
. . La C5 u a i 1 1 l¿ 
13 Puerto Cabello.... 13 
1 í . . S.IÍI .nilla 
1" . . Cailasena 17 
18 . . .CoKni" lí» 
Sñ . . Satifiag/> de Cuba. 2 
1 Haivaun . 2S 
LhubsinV^ la atcnciou de los neíiores pasajírn 
b>•'•»» eí ÍMSCUU» 11 del Revlame- to •Je patajer»' 
y del «r •eti y ré^iineo interior de los* vaoores <íc e* 
ta C!oip]UÜfal aprobado i.or R. O. áel Mi -ivlario <it 
ti] raiila?. fecha U HV Noviembre de ISS7. el cual 
dice asi: 
"juos ii;is:»jero* deber ¡ti es: ribn «obre lo io» los 
'•wl'o» de na c«ititpájí, *n uuiubre y el j^íejto de 
v»'i• <», con tmi.ie .•itis letria y con !a m.iyor da 
ridad.'' 
Eunihindosc en esta duposicion. la ('ompuna nó 
advid'ini bulto ijlsuao «le equipaje que no iieve <'la 
rauiT.'e csUiiip.'.do el nombre t apellido de. sn dne 
íi() ..̂ í ¿orno ci de] pu- rto ile destino 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—r.sta C»:r»p:«i,íii tit-uc abierta unn pióltKa 
flotante. a*i para estsi luu-a como p.-r4 todas las de 
p a? bajóla cual puedeu xscíU!i?*e ttfdo. «tVctns 
que se eni'iarqui u eu su» vapore» 
1 5 llv-l K 
á y i s o a l o s c a r g a d o r e s . 
Ksta Cotupafifa uo re>p'M«de d<»l reír4«o ó <»xtr • v»»» 
que sftJ'ran •<>* balt M de cárgt q te o ¡ cv. p c-i ..ni 
piídos con toda ourid;id ei 'cstino v mu: '.is d"-la-
neroKucfM, ¿i tampoco de U« rerl» .•.,«>•.<. tes .!•<• 
»e itogau, por mal envase y falta de preci; ta -u •• 
mistuos. 
1 n. 32 1. . 
al t í fi l l SÍ ! i 
w* . A v» v. ^ 
L m i Z A B D E L A S A N T I L L A S 
Y O O L F O D E M E S I C O 
Mm repiares y fijas H S I Í É S . 
De HAWIBL'RGO «J 6 de cada me», parala Haban 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zais, Cárdena», Cieal'uego». Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la lela 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
Tambián so recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D1RiCCTOS para la Isla de Cuba de lo» principales 
puertos do Europa entte otro» de Amsfterdam, Am-
oere», Binningttam, Uordeaax, Bromen, Clierbourg. 
Copcuhagon, Génova, Grinisby, Mancuerter, Lon-
dres. Ñipóle», Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse i loo agentea do 1» 
OompaBla en dicho» punto» para más poíraeiiore». 
Par» H A V R E y flAMBüttGO, oon MJíüM s-
ventualo» en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST, 
TKOMAS, SA DRA 
si vapor correo alemán, le 
c a p i t á n 
remito carga para ios sitado» psmet y %*m\iiéts 
transi/ordc» con couocimiantos directos p&ra un Hrac 
número de puerto» de EUROPA. A M E R I C A Ú&L 
SUR. A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , «e^n por 
menores ¿ta facilitan an la caja conaiiniatám 
N O T A — L a jargü deitinada á pcarf/>» en d'>ad« 
00 toca el vupor. ierá triubordada en Bambr.tgoó 
í» si Havre, a eonvanisnoia de U Empr.isa 
Kat» v*por b»»tft aseva srdon, co támUe 
lero» 
L a carga so recibe por ti muelle de Cabal!aria, 
L a ccrrajpoudñncia solo »» rsoibe por la Adminis-
tración da Correo» 
A D V E R T E N C I A I M P C R T A N T B 
Esta EmpresA pove 4 la Jisposician lo ia» icfior e 
Cardadores sus vapore» pam recibir car,<a eu IHQ 6 
más puertos de la oozta Norte y Sur lela lola de 
Cuba, B'cmpre «u« ¡a carga que «e ofrocca sea suli-
eienlé para ameritar la ce -sla. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMíJCtíGO y también para 
cualquier otro pnnto, .on rrasbnrdo wi Havre ó 
fía.mnurp'o 6 couvpni«!H!ia la !a ^mprnsa 
Pura míi» pormenorra» lirigim á sus consigaat»-
rios: MARTIN EALIí Y fK)3<P. 3an Ignacio Si, 
Habana: 
O ISM 15(545 ^ 
« ¿ á b ^ s t í s i a n d C u b a á s m s m 
MIL ÜTiMEiP m i 
reo* a al et icio os afi 
i TatnploOi 
I < ainuecbe, 
¡ Fruiitera,. 
| L.^iiiid. 
Servicie réguiar Hg vaj.. «re» coi 
tre loo puertos si^uifiitcs 
Nueva York I Cieufne'go» 
H»b£.uA I í'ruürCí'O 
N«»aau, i Veracrus, 
Sacnago de Cuba | Tuxpsn, 
Salida» de Nueva York para la Habuii.» y Tam. ico 
iodos los miércoles á ias tres de ia tarde y pava l« 
Habana y put-rtue de México, todos los sábados á U 
uua dn la tarde 
Salid.» de la Habnia para Niiíiva York, loóos ¡o.» 
juevet y íábades, S la» cuatro de la tarde, como >i 
¿ue 
ORIZA RA Euéu i 
Y U C A T A N í 
SARATOOA 
C I T Y O F WASHINGTON', 
S E N E C A 
Y l M U R l 
V i r U u A N C l A 
DRIZABA 
S E G U R A N Z A 
Salidas de la Habana para puertos de MCXICJ ÍO 
do* los jueves por la mañana v par í Tausplcb direo 
amenté lo* lunes al medio dia, como signo: 
V I G I L A N C I A Entró 
S E O T R A N C A 
Y U C A T A N 
S E N E C A -
Salidas de CienfuegOí. para Nueva York T 
tiago de Cuha y Na»i>au lo» martes de cada 
mana», como si{tte: 
NIAGARA £uero 12 
SANTIAGO — 29 
P A S A J E S —Esto» heraiosoi vapmes y tan hien 
conocido» por la rapidi-z y seyuri uid de sus viaje», 
tienen excelente» comodidades p^ra pasajeros en KU» 
eiHiaciosa» cámtt' a» 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eonespondencia »a 
aamitirá úuioamcute eu U Adimnisi ihci^n Geueral d<s 
Correos. 
C A R G A —La cnig,» *r lecilu-- eu el uiuelle de C»-
balieriH solámetite «íl du guite* «le la salida, y se ad« 
mite carga para Inkla^rra, llamiiurgo. Urenu-u, 
A'.'isferdH.'i, Rotterdam Havrti y Ambere», Biu-nos 
Aires, Montftide», Santos y Kio .Jatieiro con couocl-
tni- ntO)> directo» 
F L E T E S . — Kl dele de la cur̂ d. par» puerto» Je 
México, iatí pagado por adrlaniudo cu moneda amo-












ê »ri#4 a lo* «cilort-s pasajmos que para evitar 
c«aretnei>a eu Nueva York, dahét) proveerse de du 
certm ado de acdmatacioo del Dr. liurge»», eo O-
biapo n ¿1 (alt̂ rf). 
Ld'a «apoié» de ta linea de los Sre». Jame» E . 
Ward A- ( o., aaldfáú para Nueva York los jueves y 
salíalo.*, á la» cuatro cu piuilo de la t^rde. debiendo 
es'ar los ¡HIXÍIMIÍIS S bordo .nute» de esa hora. 
Para ma» pormeutire» dirigirse á los agciile», Hv 
dalgo y Comp., Cubi mímelos 7t> y 78 
I 8 J51Í-1 E 
S t m m Sliíi) Lim 
A N e w Yor iL e n 7 0 h o r a s 
loi< ríipitio.s vapores correos amer icanoá 
M & S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno Je estos vapores saldrá de ente puerto todos los 
nuércide» y íal>K(loto. a ia una de la tarde, cou escal» 
en Ca»o Hueso y Tituipn, donde se toman lo» treoe», 
lic)Ciiiidi> los paKUicros ¡i Nncva York f̂ iu eambi j al-
guno, navando por Jack.>oiiviile, Savauacli. Cbarlcs-
1011. RiunmeíiJ, Washkigloti) Füadellia y Baltiuiore. 
Sé venden billetes para Nueva Orleans, St. Loui», 
Chicüjfo v todas las priic ipales ciudades de los lísia-
í nidos, y p i« Europa en coiubiuacióu con las 
inej -ros liaeas de vap ue» (¡UH ¡«aleii de Nueva York, 
Billetes ue id < v vuelta á Vucva York, $90 oro ame-
ricai.o. Los cond ictor s baldan el «•astellano. 
Loa días de salida de viiji^r no se dc.spnclian pasa-
porii-B después de las once de la mañana. 
AVISO. — Para ttODvéuieucia de los pasajeros ol 
despacito de letr » ephre lodos los puntos de los Ba-
lados Unidos estará abierto basta ñltiina bora. 
Ú h m l m { ' h l h l s y Comp. , 8. flj 0 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t e s . 




V lai»*» IU 1 oimie» de e«ie vapor cortío «te la eoeta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de \A Ha'ov-̂ a. {muelle de Luz) lo» día» 6, 




SAN C A U t T A N U 
« A L A S A G U A S 
«ANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I D 
D U N A S 
ARROYOS lf 
L A FK. 
&t rogreso lo efectuara cou las misma» encala» eu 
inmnuo toyersp, saltetidQ le La Fé. lo» dia» 8. 18 f 
4e á la» i de ia mafiana. 
CAtt t íA: Se recU>e en el muelle de Lus la vtsp«~ 
i » j en el día de salida cobrándose & bordo le» de-
les y pa: aies. 
No se admitirá carga sin pollia», debiendo preaen-
•.(irse »n»» al Sobrecareo del vapor, ante» da co-
rrí-., 
U( »KUKSPOMDKNC'IA: So admitirá únicamen-
te 1; ,1 Admlniátraeióo General de Correo», hasta 
a.- 7 de ¡A nptehe de los dia» de «alida, 
l>i u.i.- pormonores impondría, eu La Palma 
1 ioa jel Norte) su gerente D. Autolín del 
< aü' Uo, f ea la (Iiibau*, loa Sre» Fernandez, Gar-
í« y <ía OSttfÓa I v 3 O W.t 156rl Ag 
! L i T S Y P 
1 0 8 . A a t J I A H , I O S . 
FacUrl*itt c&rtan de « r é d i t o y grifan 
letras á corta 7 l a r g « 
coci« i.Nuova xuia., i.>auva Orleans, Vdracr^ ¡Ha 
eo, Sau Juttu ds Puerta Eico,. Londres, Paria, tíir-
lieos, Lyou, Bayouu. Hamburgo, Ro ua, Ná^olas 
¿. i'iáu. Géuo'/a, Úarsetia, Uayrs, Lille. Naale», S»ia 
Quintín, Diopue. Touluosa, Veaecia, Florsncia, P i 
.irmo, Taria. híesina, áa, as) ootno «obrs todn» la» j» 
1 líales y pobl&cioae» de 
tof A N A . 8 I S L A S C A N A R I A » 
z y o 
8 , O ' R E r L I / T , 8 . 
M a c e n p a ^ o a p o r o ¿ c d b i d , 
F a c U U a o c a r t a s da c r é d i t o 
Gnaji leua» »oo e bou are», New York, NOÍT ü t ' 
lean», Milán, Turlu, Roma, Vonoeia, Florouoia, Ni 
polet, Lisboa, Oporto, Gíbraltrar, Bramón, Hanbar 
eo, Paris, Havre, Nautas Rardeo», Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veraoruí. S»o Jaao d» Poorto Ki,,» 
etc.. ettv 
Bot>te ton»» la» oapiute» y pn-íblo»; »'jbr9 t**i«» 
Mallorca, Ibira, tla< >n y Santa Cru» d» IViar'fe 
¥ E N E S T A . I M J A 
sobre Ma'si tas, Caraouns, .«¿vimedios, SAIII* ÜUlf 
Caibiriín. fcjsjjiia la Grande, Trinidad, Cieufuaijo» 
Sancti-Splritu», Santiago de Cv'ba, Cle^o de Ayii^' 
Ma? zanlí!i>, Pinar dsl RÍA ^ibwa, Pusrt» Prlaaip**' 
NÍOVIÍSJ, e»o. 
* il 
2 . O B I S P O , a . 
SifiQuins k M e f en .10ra» 
& & v m PAGOS m B h C A B L S . 
Facilitan oariaa orídlta 
w¿.vv->it/iijti., üurt I ON. C i i l C A U O , HXH 
ffHANCiaCÜ. N U E V A O R L E A N S , AIEJÍUO, 
t.Ais J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N U R E H , PA 
klis B C K U E O S . L Y O N , BAYONA, ÍIA.VÍHÜR-
UO B R E M E N . B E R L I N . V1ENA, A>«3TKH-
UA^. B R U S E L A S , ROMA, MAPOLI5S. MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C , MÍ ooaao soVri todaúltaj 
U A P P l ' A L E S r PUKBLOSd» 
E e p a f l a é l e i a s C a n a i í a a 
ADEMA», COMERAN Y V E N D E N EN O D . 
MISION, R E N T A S ESPANOLAÍl, FHAKOEaÁfl 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O ? 
UNIDOS Y C U A L O U I U R A OTJiA ÜLASB l) J 
iVfl I 
EíSTAN CONFORMES EN QUE 
20 ccnt^raiiios cada B ñ a » 4 granofl 
U N P 1 E C I 0 S O M E D I C A M E N T O 
Millares de enfermos se han curado con el uso de? 
• 
h^cbo expmamente para los países cálidos 
eficaz de adminiuistrar la 
JAQÜj 
La forma más eámoda y 
ANTIPIRINA para la curación de 
fECAS, 
D'OLORES EN GEÜTEEAL, 
DOLOESS REtTJIATICOS, 
• DOLORES DE PAUTO, I 
• DOLORES POSTERIORES AL PARTO, I 
' ENTUERTOS, 
w . , DOLORES DE HIJADA. § 
- be tragan con un poco de agua como una pildora. Ko i 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte sn ab- i 
sorción. ün frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en i 
los bolsillos que nn reloj. 
BE. JOEKSCN, OBISPO 5» 






I Á EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS. 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IERITACIONES DE PECHO Y L A DISPEPSIA. 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R < 
tai : 
O S B E L A N A R Í E 
Y L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
A B R E E L A P E T I T O 
Y F U : . C A R L A S A N G R E 
> A A t T ^ ' 
r ,X ff>. v.. • • ..y, . -
JÉ 
B E s M m ? A tts : l a t i s i s 
certificados de eaferaos curados j do médicos dLstiugui 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
U S E i r / g ^ i V W % A 111" I ' m é ' ^ M M U . M M . M . . . 
T x w á e tomarse cuando liay desgano, palidez- y ¿alta do vrgor. Kl L l 
COR DE BREA YE6HTAL" del Dr. González,* tiene buen giusto, e n * 
siempre cura, siempre alivia j nimca ha^e daño. F/i 
• 
• 1 1 I JE 1 / i 
s© vende en todas las boticas de la Habana y en \ m principales capitales 
de provincias j en todos los pueblos. Pídase el 
'chantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaMedmiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolong-aáo por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca asotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuê ro y hermoso tramo mesas de va-
rics tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un. magnifico toldo: con aste motivo los altos reciben una 
ventaja aue antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se vtn exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B S T A x j H A M T g o s a hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encentrarán en esta casa los mqores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás ios famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v ^Rioja Pobes." 
ün el antiguo y acreditac 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende i las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
rARHACEirriCO DE 1* CLASE, PROVEr.I)GR DE LOS HOSPITALES PE PARIS 
LaPK-síareatiaa.adinUUlaenloshospiUleHdeí'aris, esel nina poderoso(Ji/jostivocju^ 
se conoce. Posee la pn.;pieáad de digerir y liacer aeimilatt&s io misino las cJiraes qucí 
ios cuerpos grasos, el pan, eí airaiden y la? féculas. Es decir que loe alimentos, soanf 
kim ios que fueren, pueden ser digeridos por u i>ancreatiua sin el auxiíiib del estómaiTO. 
}fü provenga I* in^cleraucla de !os alimentos, tíela ellcracion ó falta total de) jr.fo| 
gástrico, ora io ia «nfJaruacloü ó de ulccrácioaos dei estómago 6 del iaiesUno 3 a 
tvütterafl íieyaKerssxfcioa «to ac-lr«««o después de oonier rtaran seuipre los mejores, 
¡rosuitadojl; los médicos las nacelan cootra ¡a* slguieutes afecciones: 
ÍHasUo para la comida, \ Anemia, 
Malas digssticmas, | Di^rraa, 
Vomites, | D i « e n t « r i a , 
EinliaraEO g á s t r i c o , \ Gastritis, 
Geettraig isa , 
U l c e r a c i o n e s c e n c e r o s a a , 
E n f e r m e d a d e s de l h í g a d o , j 
E u í l a q u a e i m i e n t o , 
j Somuelsucia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios deí embaraao en las mnjeres. 
P á ü C ? Í E á H I Í & l E F ^ E S ^ E Uu^m. 3 á 4 cuchantas de polios despiit! de comer 
jCfisa D E F R E S W B , A n t o r d e l a Peptona.ParisjeDlaípriísijiilMfíJsiaciasdíleslrssiere. 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O H I K A , T A N I Ñ O y R O J O de ICOL A 
7>' F5 M i q o y ^ 
" K x í i ' a c t o a fluido», I?*i»iti l la.», I ^ í l d o i - R S , K a i e n c i a do Xv o l n l o a t a d a. 
TQHICOS E'SEMCfALMEMTE ñ E ü E H E H A O Q R E S 
l'niess procincíos f»xpf;rlmeníado6 con éxito en los hospitales de Paris, desde 1884 
por Jos S. S. Doctores : DUJAHDIN-BEAÜMETZ, HUCIIARD, DURTAN. HAIXRZ, MONNET, etc., 
en la A n e m i u , C o r » v a l e c e n o i a s , tocias las I f i c b i * * » , O i i s o n U - r Í R , Xi i&béte t s , 
A.lbu.raintirin, IB^oíBísituria, cansancio fisico á Intelectual. 
2 Meiisilsg át BronM. — 2 íSsáa'.i.ss ie Plata. — 8 ¡tíedsíiias de Oro. — ,9 Difilomss da Hwer. 
4. fMTTON. 3?. ve» d«s Boní-Snfi-.ms.Pjsis 
No está demáf? qüe escucbóis rala 
,'ori3«Jos, vosoiro?) los que habóiS 
.ornado vecindad en la Habana, 
^nes t íá vida está amenazada por 
• Viruelas, la> Fiebres y las Eu-
ledades del pecho. Contra i a | 
primeras no hay más que la var l i -
na. No seíüs tercos; Vacunad á vuea-
tros bijos y vosotros mismos debéis 
vaennaros, pues en muchos casos 
s*> ^ m p i e e l refrá?): ¡ A Ja vejez, v i * 
m e l í i s ! Para evitar las fiebres, pro-
emud vivir ex» 'ligares donde r .obay» 
focos de infección. Cont ra ías afec-
ciones -.ie! pecho y la garganta, eí 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
de Brea. Vqjetal, que preparo hacft 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en !a Botica de San José, 
calle de la Habana, nómero 112, 
que pongo á la disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Eqninocio, 
comienzan los estornudos, las tíu-
xiones, las toses, ia ronqmu-a, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías mspira-
torias. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de JAvor de BTMÍ de mi pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un enasto de 
siglo demuestra que el L i c o r de 
B r e a , de González, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de la» membranas mucosas 
basta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo rfsph'atorio. 
Con el L i c o r de B r e a se quita la 
ronquera, se calma ia tos, se cura 
el asma ó abogo, se despeja la ca-
beza, se concü 'a el surño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíriru se tran-
quiliza. Se euentan por millares lo» 
deshanciados que lian debido al L i * 
cor de Brea , de González, la cura^ 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José , calle de ia Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de González, de que 
les déti lo que piden. 
C -IS 
H I G I E N E DK LA BOCA 
Pura limpiarse los dieutes no hay 
cosa mejor qno el eepilio, el jabón y el 
ELIXIR que vende «i Dr. González 
en un estuche por medio peso plata 
éo la Botica de ''San José," calle de 
ia Babuna, número 112, 
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Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
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% E l m ' 
1 1 ^ s m m 
EípeciftlisU on !sx «níArmodaddc dei tparmo di 
f«ati70 ComBlta* do 13 & 2 
SAN N I C O L A S NÜM. 54 
7145 28-18 St 
BapeeíaligU eu parto» j «nrernitída ie» fie laa ma 
jere«. Consulta» de 1 a 3. Prado 11 Teléfouo 526 
C! 10!i6 15 St 
13, h m m i S . - T e l é f o n o n . 1313 . 
i l lail» de la lannacin L \ REINA frente á la Plaza del Vapor. 
E«:c MtáblttfinWofe «nonlado ac.taiilnieiit* á la aJtura de lo» ma» imoortautei en esta clcáad, dfíaUí 
tt*, «ffcto* con taufa ícooomía para el pdl.lico, que es prcoi^ bacerle -oa vigita para que la» familiaí c?lo-
fL, il« lo» caidado» que díiuaada la ftciag* época piMeate «• coi.rw.wn « • la baratura d» sa »anad:*ímo 
Su d««6e í quien retiene en B»roj>¿ lo» míUiples encaraos qne de ra casa recibe se esfuerza po. en-
riar i eüa procedentes d« Alemania. <to Francia y de E.pKfia.lo» mis acabaos artefactos d* la mdustm 
S m ; L \ A e. élU especialúimu interés en que todo resulte lo « A S B A R A T O d. p aea 
l ¿ id* 'o ruejor y de !(• m í» tiárati* 
I 
T E L É F O N O VIVS? 
a m i 
;a eüsdáílo sis «xtrftscl^s d*! 
us l i r t m 9*1514165.». FHII» i l . 
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AUÜAOATE NUMt-aO 110, 
entre Tenleuto Roy y Riela. Tul^ouo 996 
«U.!HV.:*..•« médicas da 0 á 10 y d« l Á 3. 
G 11.13 I O 
C O R A Z O N E S 
Explérulido surtido acabamos de recibir en estos rilas. Precios al alcance de todas la 
fortunas^ Toda ia Habana, la islaentera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de corom 
ffiúehíes, es la gran sedería X Í A S O F O C A , Ts'eptnno y San Nicolás. 
1 M F M E S Í O M Y C I N T A S G H A T I H . 
NOTA: Ventas al por mayor en condiedones muy ventajoBa^ 
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